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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L • 
léDIARIO DE LA MARINA" 
D E A N O C H E 
R E F U E R Z O S E N L A H A R K A R I -
F E Ñ A . — R E C O N O C I M I E N T O D E L 
T S R E N O . — C O N F I R M A C I O N Y 
T E M P O R A L . 
Melilla, -29. 
L a h a r k a r i f e ñ a que opera frente á 
nuestras posiciones, ha recibido gran-
des refuerzos. 
Las hogueras de estos d ías pidien-
do contingente de guerreros, han dado 
resultado satisfactorio para los mo-
ros, pues grandes n ú c l e o s de la kábi-
la de Bocoya y Beni-Buriayuel , inme-
diatas á Alhucemas, han enviado va-
rios miles de hombres. 
E l general A izpuru n o t ó gran mo-
vimiento en las filas enemigas y sa-
lió con fuerzas de las troi armas pa-
ra hacer un reconocimiento hacia T i -
rinet, regresando después á Ras-el-
Medua. 
E n el reconocimiento conf i rmó el 
general Aizpuru las noticias dadas 
por los moros leales sobre refuerzos 
de la harka y á ello obedec ía la agi-
tación que se notaba. 
Un fuerte temporal de agua y vien-
to descarga sobre esta reg ión . 
E L T E M P O R A L . — D E S T R O Z O S 
Y R E F U E R Z O S . 
Mali l la, 29. 
Aumenta l a intensidad del terrible 
temporal, que se ha desencadenado en 
la costa de Afr ica , y que se hace sen-
tir principalmente en las tres posicio-
nes españolas de Melilla, A l c á z a r y 
Larache. 
E n este ú l t i m o lugar, e l br ío del 
vendaba! es pavoroso; los destrozos 
que ha causado son de cons iderac ión ; 
y de setenta y cinco barracones que 
servían de viviendas y almacenen, 
apenas queda y a un m o n t ó n de t a 
blas. 
Los daños ocasionados en Melilla 
son de importancia t a m b i é n ; en el 
momento mismo en que el he l i ógra fo 
intentaba recoger l a escasa fuerza del 
sol para comunicarse por seña les con 
el cabo de Tres Forcas, y preguntar 
si en esta pos i c ión ocurría novedad, 
una racha huracanada se l l evó la ce-
chumbre de la e s tac ión ópt ica , cau-
sando en los aparatos destrozos de 
importancia. E l edificio inmediato á 
la e s tac ión re su l tó también con ave-
nías. 
A pesar de que el coronel Silvestre 
ha manifestado que cuenta con la^ 
fuerzas necesarias para hacer frente 
¿ todas las eventualidades, ha pedido 
nuevas tropas, porque se desconoce á 
punto fijo las proporciones que ad-
quirirá este nuevo movimiento de los 
moros. 
U N R E G I M I E N T O D E C A B A L L E -
R I A A L A R A C H E . — F E R N A N -
D E Z S I L V E S T R E S E P R E P A R A . 
M á l a g a , 29. 
No obstante el mal tiempo que rei-
na, ha embarcado hoy con destino á 
Larache el e scuadrón " V i c t o r i a / ' 
que acaba de llegar de Granada en un 
tren militar. 
V a á Larache á completar el grupo 
de cabal ler ía del teniente coronel Ca-
rrasco. 
Es tas fuerzas han sido solicitadas 
por el coronel F e r n á n d e z Silvestre, 
quien prefiere el arma de caba l l er ía 
por tener en los alrededores de A l -
cázar terreno apropiado para el ser-
vicio de los jinetes. 
L A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E MA-
R R U E C O S . — F R A N C I A I N S I S -
T E E N P E D I R E L W A R G A Y E S -
• P A Ñ A S O S T I E N E S U N E G A -
T I V A . 
Madrid, 29. 
E l Gobierno insiste en negar á 
F r a n c i a la ces ión que é»ta solicita del ¡ 
valle del W a r g a en el R i f meridional. ! 
L a persistencia del gobierno de Pa-
rís ha ido excitando la o p i n i ó n y la 
prudencia en que hubo de encerrarse 
la prensa sobre este asunto v a rom-
piéndose , apareciendo un sentimiento 
de hostilidad hacia F r a n c i a que has-
ta ahora no se mani fe s tó . 
Los radicales aprovechan ocas ión ; 
tan propicia y declaran que hay disi-
dencias ministeriales; pero el señor i 
Canalejas se h a apresurado á des-: 
mentir semejantes patrañas , afirman-
do que la nota pasada á F r a n c i a ne-
g á n d o l e l a ces ión del valle del War-1 
ga, f u é aprobada en Consejo de Mi-
nistros por unanimidad. 
L A P O L I T I C A 
H a y bastante a n i m a c i ó n en los 
c írcu los po l í t i cos á causa de la pro-
ximidad de l a nueva apertura de las ! 
Cortes. 
Se calcula que l a primera semana j 
c o n t i n ú e l a tranquilidad y las cortes i 
carezcan de i n t e r é s ; y se espera que 
en la quincena siguiente el debate 
po l í t i co se agrave^ se hagan mani-
festaciones de importancia y se inten-
sifique la labor de opos ic ión . 
Consultados los hombres del go-
bierno sobre lo que creen y aguardan, 
juzgan que lo que puede suceder no 
h a de tener ninguna consecuencia 
desagradable. 
E l Ministro de H a c i e n d a Navarro | 
Reverter, manifiesta que los Presu- , 
puestos serán claros y sencillos y ex-, 
p o n d r á n sinceramente, con toda vera-1 
cidad, el estado de la Hacienda, y lo 
que se debe hacer para l levarla con 
orden y conseguir una buena admi-
nis trac ión . 
— A pesar de todo lo que se ha di-
c h o — a s e g u r ó Navarro Reverter—en 
los Presupuestos no h a b r á ninguna 
sorpresa. 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se han aprobado estos Presu-
puestos. 
L O S R E P U B L I C A N O S . — D I S E ^ -
S I G N E S , 
Madrid, 29. 
Comienzan a exteriorizarse las di-
vergencias que se agitan en el seno 
de la famosa c o n j u n c i ó n republicano-
socialista, 
A n ú n c i a s e que los republicanos re-
formistas que capitanea M e l q u í a d e s 
Alvarez no quieren que figure entre 
los suyos el agitador Rodrigo Soria-
no, porque m á s que beneficios, suele 
producir e scánda los . 
Soriano se apar tará de l a conjun-
c ión y se espera que en e l debate del 
Congreso se aclaren muchos puntos 
algo obscuros, y se saquen muchas co-
SLS á relucir. 
Los melquiadistas tienen el proyec-
to de publicar un per iód ico , ó r g a n o 
diario, defensor de su doctrina. Pro-
bablemente re suc i tarán " E s p a ñ a L i -
bre ," que hace poco d e j ó de publi-
carse. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 26.92 y los francos á 6.75. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTAROS UMDOS 
L A P R I M E R A S E S I O N 
Washington, A b r i l 29. 
Los Ministros de Santo Domingo y 
Hai t í , a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Doyle, 
Jefe del. Negociado Latino-America-
no, que forman el Comité de Arbi tra-
je para resolver las reclamaciones de 
H a i t í y Santo Domingo sobre l í m i t e s 
de fronteras, han celebrado hoy su 
primera ses ión. 
T A F T Y R O O S E V E L T 
Boston, A b r i l 29. 
Con una tenacidad y r ival idad que 
no tiene precedente en l a histor ia de' 
la po l í t i ca americanf., Taft y koose-
velt dirigen personalmente su campa-
ñ a presidencial en el Estado de Mas-
sachussetts. 
Ambos oradores han recorrido hoy 
este Estado, pronunciando cada uno 
m á s de veinte discursos. 
N O M B R A M I E N T O 
• D E D E L E G A D O S 
Los republicanos y d e m ó c r a t a s del 
Estado de Massachusetts han nom-
brado hoy treinta y seis delegados, 
por cada partido, para l a C o n v e n c i ó n 
Nacional que se ce lebrará m a ñ a n a . 
A F A V O R D E T A F T 
S a n Juan, Puerto Rico. A b r i l 29. 
Los republicanos de esta is la han 
nombrado hoy á los señores Mateo 
F a j a r d o y S. Behen, delegados á la 
C o n v e n c i ó n Nacional, con instruccio-
nes de que voten por el Presidente 
Taft . 
L A O R D E N S E C R E T A 
Washington, A b r i l 29. 
, L o s torpederos " P e r r y " y "Pe-
ble ," que salieron anoche de este 
puerto bajo órdenes selladas, l levan 
la mi s ión de interceptar a l cañonero 
americano " Y o r í í t o w n , " que una vez 
surtido de carbón deb ía dirigirse á 
la costa occidental de Méj ico . 
Creen los altos funcionarios del 
Departamento de Estado que dada la 
actual s i tuac ión que prevalece en Mé-
jico, no es prudente que un c a ñ o n e r o 
americano visite las ciudades situa-
das en l a costa occidental de dicha 
repúbl ica . 
P A R A I M P O N E R E L O R D E N 
A n ú n c i a s e que los cuarenta solda-
dos embarcados á bordo del transpor-
te " B u f o r d " no l levan m á s m i s i ó n 
que la de imponer el orden caso de 
que sea alterado cuando principie la 
recogida de los refugiados america-
nos que e s t á n en la costa occidental 
de Méj ico . 
A U N H A Y E S P E R A N Z A S 
París , A b r i l 29. 
Los m é d i c o s que asisten a l aviador 
f rancés Jules Vedrines han manifes-
tado esta noche que abrigan esperan-
zas de poder salvarlo. 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
Como resultado de la batalla libra-
da ayer contra los apaches que te-
n í a n aterrorizada 4 esta capital, la 
po l i c ía h a decidido hacer una guerra 
á muerte á los anarquistas que se en-
cuentran en Par ís . 
S á b e s e que la capital de F r a n c i a 
e s t á llena de anarquistas procedentes 
de distintas capitales de Europa , y 
ha sonado la hora de que este elemen-
to sea apresado ó expulsado de F r a n -
cia. 
V I C T I M A S D E L A M A N G A 
Oklahoma, A b r i l 29. 
Hasta ahora sábese que han pere-
cido cincuenta y cuatro personas, 
v í c t i m a s de la terrible manga de vien-
to que azo tó el s á b a n o este distrito 
y parte del Estado de Tejas . E l n ú -
mero de. heridos es considerable. 
A ú n no se ha podido restablecer l a 
c o m u n i c a c i ó n te l egráf i ca . 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
Birmingham, Alabama, A b r i l 29. 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n 
ocurrida en la mina de carbón de Re-
den, han muerto quemados ocho mi-




E l Trus t anuncia que " l a consoli-
dación de l a "Remington," l a "Mo-
Oarch" y la "Smith Premier ," asd-
fi^ran al futuro comprador de cual-
quiera de esas máquinas , lo mejor, lo 
^ completo y el servicio más efi-
f*2." Y , preguntamos, ¿ c ó m o es poai-
bl« que esas agonclas, tan enemigas 
convienen ahora en que las tres 
1011 igualmente buenas? Habiendo 
*sa igualdad, ¿ p o r qué fabricar las 
Jres y tener, para cada una, su agen-
^ particular? ¿ S e r á que comprando 
^ a darán las otras dos de contra? 
jpo resul tará que el futuro compra-
or. comprendiendo este tejemaneje, 
H^sdeñará l a mojor y querrá lo S U -
f^RIOÍt , es l a "Underwood"? 
ru«s así será. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
r Obispo 99-101. 
wh1174 A. 1 
K R Y P T O K 
í i m s o i o 
- C R I S T A L S I N " 
OBLEADO R A T A y i S U B l L 
G.Saenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro ti A 
toda el cuonta.«i> hipotecas, censos, y 
íiales reclamaclones ante Sos Trlbu-
*ratis. * Justlc!a~ Consultas de abobado 
Tacén nUm. o a,to^ de ! 4 4. 
TelMono A-3240 
21-29 ;Cx . 
L o s cristales K r y p t o k 
son l a u l t ima p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s t a 
escondido e n e l cristal p a r a dis-
tancia. N o se v e n r a y a s , no se 
e m p l e a cemento. 
Solicite K r y p t o k a 
LA GAFÍTA DE ORO 
O ' R E I L L Y N . 1 1 6 , 
f r e n t e á l a p l a z a d e A l b e a r 
G f l B I H E n D E O P T I C A 
Montado con todos los adelantos 
de l a c iencia . 
C 1499 SI 
S M I T H P R E M I E R 
1 1 MEJOR D E TODAS L i S ¡ W i m s D E E S C E I B U 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U E A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N R R J H L B S 
C H A R L E S B L A S C O *• C o . 
O ' R c l l i j r 16 m o A e r n e T e l é f o n o A - r s e S 
C 1231 A. 1 
T H E R O Y A l B A Ñ E S F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA R E F U B L I C A DE GUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 15.500,000 
A C T I V O T O T A L „ 111.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUGUR8ALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galíano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzae.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
r . J . 3HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 1213 A. 1 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 - C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , A b r i l 29. 
L a l luvia impid ió que se jugasen 
los desaf íos concertados en l a L i g a 
Americana. E n la Nacional só lo se 
celebraron dos con el siguiente seorc: 
Boston 1, Pi ladclf ia 7. 
Washington 2, New Y o r k u. 
Anotaciones 
C. H . E . 
Fi ladel f ia . . . . . . . 7 12 2 
Boston. . * . » . . . . 1 7 2 
B a t e r í a s : por el Boston, O'Brien, 
Hagerman, Bushelman y Nunama-
ker; por el Fi ladel f ia: P lan y Tho-
mas. 
C. H . E . 
Washington. «- . . . . 2 3 0 
New Y o r k 0 5 3 
B a t e r í a s : por el Washington, John-
son y Ainsmith; por el New Y o r k : 
Vaugh y Street. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P. Ave. 
Chicago, i • 10 3 769 
Boston. . . . . . i . 8 4 667 
Fi ladelf ia 7 5 583 
Washington 7 5 583 
Cleveland. . . . . . 6 6 500 
San L u i s 5 8 385 
Detroit 5 9 856 
New Y o r k 2 10 167 
E S T A D O D E L C A CAPEON A T O 
L i g a Nacional 
G. P . Ave. 
Cincinnati . 
New Y o r k . 




Fi ladel f ia . 









Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.3Í4. 
Descuento papel comeroM, á 4.1[2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Loiwires, 60 djy^ 
banqueros, $4.84.40'! 
Cambios so!"vre bondres, á la v la t« 
•banqueros, $4.87.00. 
Cambio sobre Pnris. banqueros, SO 
djv., 5 francos 18.1[2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d ív . , 
banqueros^95.1|8. 
Centr í fugas po lar i zac ión 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Centr í fugas pol. 96. entregas de 
A b r i l , 2.518 cts. c.-y f., 
Idem idem 96, entregas de Mayo^ 
nominal. | 
Mascabado, po lar i zac ión 89. en pla-
za, 3.48 cts. ,;. ; 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Hoy se han vendido 125,000 sacos 
de azúcar en esta.plaza. 
Har ina , patente Minnessota, $5.70* 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. ] 
Londres, A b r i l 29. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a , pol. 96, ISs^ 
9d. J 
Mascabado, 12s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 13s. 6.3l4d.. 
•OonsolidadoSj, ex- interés , 78.3|16. | 
Descuento, j ianco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
L a s acciones comunes de los F e r r o , 
carriles UniJos de la Habana regis^ 
tradas en Lóndrvs cerraron hoy i 
£88 . • • • 4 
Par í s , A b r i l 29 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-* 
COS. . . . . . 1 
J U E G O S P A E A H O Y 
Abri l , 30. 
L i g a Americana 
Boston en New Y o r k . 
Brooklyn en Fi ladelf ia . 
L i g a Americana 
Chicago en Detroit. 
Cleveland en S a n Lui s . 
New Y o r k en Washington. 
Fi ladel f ia en Boston. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 29 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 103.114. 
V E N T A S D E V A L O R E S . 
Nueva York , A b r i l 2&, 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
1 Valores de esta plaza, 603,924, bonos 
y acciones de las principales emp-resas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 29. 
A z ú c a r e s . — A l abrir el mercadoi 
•la co t i zac ión de l a remolacha en L o n -
dres no acusa var iae ión y de los E s -
tados Unidos anuncian una: venta da 
125,000 sacos de azúcar íá los precios 
cotizados. . * I 
E n esta plaza n ó t a s e flajedad ea| 
'ios precios, d i f i c u l t á n d o s e las opera-
ciones debido al retraimiento de loa 
tenedores. 
Hemos sabido solo haberse efectua-
do las siguientes ventas: 
500 s a c o s - c e n t r í f u g a pol. 95, a 
m m m m . 
¿ P o r qué producen tan buenos resulfádos fas 
Tabletas Bayer de Aspirina? 
1) Por su multiplicidad de indicaciones, por ejemplo: 
Reumatismo 
Influenza 
Resfriados de toda 
c lase 
Dolor de C a b e z a 
Dolor de Muelas 
Neuralgia 
C ó l i c o s Menstruales 
2) Por la falta absoluta de efectos secundarios, como 
los producen los salicilatos, la morfina y 'o tros 
medicamentos. 
S E G U I R E X A C T A M E N T E L A S P R E S C R I P C I O N E S 
que se a c o m p a ñ a n á cada tubo original ^Bayér", 6 
sean: 
No ingerir nunca las tabletas teniendo el e s t ó m a g o 
vacio y tomar siempre s imul táneamente abundante 
cantidad de agua ó limonada. 
T E N E R M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
que tratan de despachar en todas partes. Las expe-
riencias c l ínicas c ientíf icas nunca se refieren á estos 
substitutos ó falsificaciones, que pueden ser la cau-
s a de fracasos y envenenamientos. 
Pedir siempre tubos originjiles con la „CRUZ*BAYERW. 
P a r a m á s pormenores í 
Carlos Bohmer. 
C m i 
Á 
O 1241 Alt . 
D I A R I O D E L A M A R I S A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 30 de 191S. 
4.S5 rs . arroba. Trasbordo en 
' baJiía. 
500 i d « m idem poL 93.112, á 4.70 
rs. arroba. Idem idem. 
1,400 idem idem pol. 96, á 5.04 rs . 
arroba. Idem idem. 
Cambios.— Abre el mercado con de-








„ " 60div.. 
Taris, od[v «.7 
Hamoureo, o div _ 8.̂  
Estados Unidos, 3 dtv 9. 












I.Vz 1 D. 
coRiercial 8 á 10 p.g anual 
K X T R A X J E R A S . —Be ooti-
mo sigue; 
9. 9 .XP. 
S 99.>é 99.^V. 
y- Vaiores. • — E n la Bolsa 
P r i v a d a se ha-n efectuado hoy las si-
g u i e n t ^ - Y f í a t a s : . 
50 aeekmes Bco. E s p a ñ o l , 100.112. 
.7O idem idem í d e m , 100.5j8, 
100 id. F . C . Unidos, a7.7|8. 
•50 idem H . E , R . Oo., 
nes, 133. 
500 id. id. id . id. , 133. 
50 id. id . id, id^ 133.118. 
Comu-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EM L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana,. abra-,a9 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. 
Oro a^iericano 
oro éspañol. . 
Oro americano 
piafa ; cp^í ío la . 
Centenes . . . « 
Id. en cantidades 
Luises,,.,. r , . . . 
Id. en cantidades. , • * 
Eí ptso americano en 
platá española. . , . 109 
contra 
. . . 109 
contra 
• > • 
• 
- • « 
99% 99% plOV. 
PlO^P. 109% 
9 9% 
á 5-32 en 
á 5-33 en 
á 4-25 en 







V a l o r O f i c i a l 
í>E L A S M O N E D A S CtROULANTES 
O. A. 
centenes. .. >: K M K B H K K 
Luises. . . . . * K 9 K K * 3-80 
Peso plata española. »> » H w K 0-60 
40 centavos plata W. * « « « * %-U 
20 jdera, idem, id. M $3. K te K »-12 
10 idem, idem. id. . M M w i 0-08 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 29 
Entradas del d í a 28: 
A r i a c i a y , Hermano, de Rodrigo, 
SO macli^s val imos. 
érez, y C a . , de Güines , 17 
machos vacunos. 
A i l a x i m i n o Abrojo, de idem, 17 
m a d i ó s | vacunos.,.... 
A .Viig-el R a velo, de idem, 30 machos 
vacunos. 
A Severino R o d r í g u e z , de P i n a r del 
R io , 3í)-^nach,os vacunos. 
sal idas del d i a 28: • 
Vd i'ií aiouder a l consumo de los ma-
taderos de esta capital, sa l ió el gana-
do sigiiieínfee<> • 
, .MaUUero de L u y a n ó , 110 machos y 
;>2 hemljoa», vacunas. 
Ai atadero, Industr ia l , 700 machos y 
196 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
. P a r a , G-üines, á Ange l R a velo, 43 
iñacl ios vacunos. 
P a r a Arroyo Arenas, á J u l i á n Quin-
tana, 10 machos vacunos. 
Matadero Industr ia l 
...Kíijcj&jrf R - * 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
^ . 337 
98 
ídem, lanar . . . ,̂ , . . » , 14 
S'e d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
- l ia iif»- f toretes, novillos y ea-
cas, á ] S, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y é 2 cts. el kilo. 
~ I jamw, 1 M e entavos é. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacri i icadas hoy: 
Cabezas 
Hanado vacuno , 65 
'\\om í?e cerda 29 
Ideui, lanar 35 
Si- d-elallú la earue á los siguientes 
precios en platas 
L a de toivs. toretes, novillos y v» . 
^as. de 18 á 20 centavos el kilo.' 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
T e r J a , á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , á g2 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Kcscs s á c H I i c a d a s hoy: 
Cabezas 
1 tátt&do vacuno 7 
M'-ÍU do cerda . 2 
Itiem lanar o 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
7 ^ « f M ^ á 3S, 40 y 4 2 centavos el kilo. 
, : .I ianar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta, de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
íuerou. á los siguientes precios: 
•(Tífnado vacuno, de 4.3¡4 á 4.7|8 cen-
lavos . 
Idetu de cerda, á 8, 9 y 10 centavos, 
centavos. 
'v idem lanar, á $2, $3 y $4. 
Soc iedades y t m p r e s a s 
Ha sido disuelta con fecha 8 de Abril, 
la sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Parajón y Junquera, y pa-
ra continuar sus negocios y liquidar sus 
créditos activos y pasivos, se ha consti-
tuido con la denominación de J . Parajón, 
S. en C , una nueva de la cual es gerente 
el señor don José Parajón de la Campa, 
y comanditaria la señora doña Aurelia Fer-
nández Garba jal, viuda de Junquera, los 
que han otorgado poder general á favor 
de los señorea don Valentín Alvarer y don 
José M. Pañeda, para que los representen 
en asuntos de la casa. 
Por circular fechada en ésta el 25 de 
Abril, nos participa el señor don Eugenio 
Burés y Basos, que ha constituido una 
sociedad en comandita que girará bajo la 
razón de E. Buréa B. y Ca., S. en C , 
de la cual es socio gerente nuestro co-
municante, y comanditaria la señora Ro-
salía Agulrre, viuda de Polo. 
Esta sociedad, que se dedicará á nego-
cios de comisiones y consignaciones en 
general, queda provisionalmente estableci-
da en la calle de San Rafael núm. 138. 
Deseamos al amigo Burés, toda clase 
de prosperidades en su nueva empresa. 
• <n» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y escalas. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 3—Fayle. Bremen y escalas. 
„ 4—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méjico, New York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Louislana, Havre. 
„ 27—La Navarro, Veracruz. 
.. 21—Mathilde. New York. 
Junio. 
„ 4—Times, New York. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Ghalmetíe. New Orleans. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII , Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 3—Alfonso XII , Veracruz. 
„ S—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Havana. l|íew York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Méjico, Veracruz. 
„ 7—Hannover, Vigo y escalas. 
„ 7—Chalmette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
M 10—Beta. Boston. 
„ 14—M. M. Pinillos, Canarias. 
„ 14—Bavaria. Ganarlas y escalas. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 17—La Navarro, Veracruz. 
„20—Louislana, New Orleans. 
„ 20—Horatíus, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarro, St. Nazaire y escalas. 
V A P O R E S O O S T B B O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarlén, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 27 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, en lastre y 8 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Tampa y escalas en 11 días, vapor ale-
mán "Wasgenwald," capitán Von Leit-
ner, toneladas 4708, con carga de trán 
sito, consignado á Heilbut y Rasch. 
Día 28 
De Norfolk (Va.) en 5 y medio días, vapor 
noruego "Ida Cuner," capitán Abra-
hamsen. toneladas 1055. con carbón, 
consignado á Pelleyá y Andreu. 
De Barcelona en 52 días, barca uruguaya 
"Alfredo," capitán Monagas, toneladas 
1180, con alfarería, consignada á Pons 
y Compañía. 
Día 20 
De Jdobila en 2 y medio días, vapor cuba-
no "Paloma," capitán Nelson, tonela-
das 2169, con carga, consignado á L . 
V. Placé. 
De Newport News en 5 días, vapor inglés 
"Bewindvale," capitán Williams, tone-
ladas 6242, con carbón, consignado 6 
Havana Coal Co. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smlth, 
toneladas 4702, con carga y 19 pasa-
jeros consignado á W. H. Smlth. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 27 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Wasgenwald," por H. y Rasch. 
7 cajas tabacos. 
11 cajas dulces. 
171 sacos astas. 
67 bultos efectos. 
10 bocoyes. 150 pipas y 496 cuartos 
aguardiente. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés "Espagne," por E . Gaye. 
9 cajas tabacos. 
30 cajas pi^fl^ura, 
12 cajas dulc» 
18 cajas cigarros. 
50 pacas esponjas. 
54 huacales piñas. 
11 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smlth. 
3,130 sacos azúcar. 
604 cajas tabacos. 
79 cajas picadura. 
5 cajas cigarros. 
1,833 líos cueros. 
25 barriles. 1 caja. 18 garrafones y 54 
tercerolas miel. 
25 sacos cera. 
346 sacos astas. 
841 huacales legumbres. 
4.759 huacales piñaa. 
262 huacales naranjas. 
1 saco frijoles. 
13 pacas tabaco. 
340 barriles tabaco. 
1,712 tercios tabaco. 
527 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 29 
I De Caibarién vapor "II Alava,' 'capitán Oc-
he, con efectos, 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," ca-
pitán Suáréz, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Arroyos vapor "Antplín del Collado," 
patrón Planell. con efectos. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 -sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracla," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Joven Marcelino," pa-
trón Mari, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Flelxas, con 200 pipas aguar-
diente. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abollo, con efectos. 
De Canaaí goleta "Sabás." patrón Ense-
ñat. con 400 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Feliz." patrón Arabi, 
con 300 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 29 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent. con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón VI-
Ualonga. con efectos. 
Para Carahatas goleta "Teresa," patrón 
Seijas. con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Emilia," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 3 7 3 
Vapor americano "Seguranca." proce-
dente de New York y Nassau, consignado 
& W. H. Smith. " 
Para la Habana 
Negra y Gallarreta: 500 cajas jabón. 
West India Oil R. Co.: 5 bultos grasa, 
85 id. petróleo y 212 id. aceite. 
Achútegui y Ca.: 84 bultos hierro y 300 
barriles cemento. 
J . Aguilera y Ca.: 500 id. id. y 195 bul-
tos hierro. 
Morétón y Arruza: 69 id. id. y 600 ba-
rriles cemento. 
Havana B. Supply y Ca.: 260 bultos áci-
do. 
J . Fernández: 38 id. hierro y 250 ba-
rriles cemento. 
L . Díaz y Hno.: 300 id. Id: 
Tabeada y Rodríguez: 150 id. id. 
G. Bulle: 25 barriles sebo. 
Huarte y Martínez: 40 bultos sacos de 
viaje. 
E l Tabaco de Cuba: 34 fardos papel. 
Chino Cómico: 22 id. id. 
Hourcade, Crews y Ca.: 65 bultos tinta. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barri-
les aceite. 
Bagcox y Wilcox: 3 bultos maquinaria. 
B. Gil: 212 id. mangos y 16 id. efectos. 
J . Basterrechea: 6 id. maquinaria. 
G. Acevedo: 100 barriles cemento y 11 
bultos hierro. 
F . Rojo: 106 fardos papel. 
Cuban E . C. y Ca.: 4,444 bultos tubos 
y accesorios. 
García, Tuñón y Ca.: 4 id. tejidos. 
Pons y Ca.: 500 barriles cemento y 21 
bultos hierro. 
Galbán y Ca.: 15 id. maquinaria 
A. Díaz B.: 1,205 piezas madera. 
A. Cagiga y Hno.: 2,059 id. id. 
A. González y. Ca.: ,1,075 id. id. 
F . W. Hastlng: 1,275 id. id. 
Q. Gómez. ,y Ca.: 66, barriles aceite, 
J . E . Hernández: .100 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 bultos tejidos. 
R. García y Ca.: 9 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 8 id. id. 
J . Perpiñán: 7> id. id. 
Valdés. ínclán y Ca.: 10 id. id. 
Loríente. Hno. y Ca.: 4 Id. Id. 
M. F . Pelal y Ca.: 5 id. id. 
Centro del Sport: 3 id. efectos. 
R. Linares: 1 id. id. 
P. Carey y Ca.: 20 id. id. 
Cuba Importation y Ca.: 2 Id. id. 
F . G. Robblns y Ca.: 7 Id. id. 
M. Iribarren: 10 id. id-
H. E . Swan: 22 id. Id. 
Banco del Canadá: 13 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 10 id. id. 
Amado y Gabriel: 12 Id. Id. 
F . Romillo: 12 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 5 id. id. 
C. Diegó: 1 id. id. 
A. Mestres: 8 id. id. 
J . M- Jiménez: 12 id| id| 
Benguría, Corral y Ca.: 84 id. hierro. 
Aspuru y Ca.: 183 id. Id. 
Marina y Ca.: 364 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 37 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 129 id. id. 
Capestany y Garay: 44 id. id. 
Am. Trading Co.: 61 id. Id. 
Basterrechea y Hno.: 30 id. id. 
Torrance y Portal: 38 id. Id. 
N. Z. Graves y Ca.: 182 id. id. 
A. Hernández: 10 id. id. 
B. Alvarez: 8 id. Id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 5 id. Id. 
lu Morera: 66 id. id. 
F. Amador: 12 id. Id. 
D. A. Lima y Ca.: 756 id. id. 
Arahiee. Martínez y .Ca.V 22 id. id. 
F . ' M . Bertrán: 32 id. id. 
F . L . Díaz: 61 Id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 13 id. id. 
E . Olavarrieta: 18 id. id. 
Gorostlza, Barafiano y Ca.: 42 id. id. 
E . Menéndez: 27 id. id. 
Larrate. Hno. y Ca.: 32 id. Id. 
M. Viar: 32 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 92 id. id. 
J . Alvarez y Ca.: 32 id. id. 
Mlgoya y Ca.: 10 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas pali-
tos y 1 id. hilo. 
Orden: 30 barriles aceite, 120 id. grasa. 
500 Id. cemento. 75Í3 sebo, 70 barriles so-
sa, 6 id. y 290 cajas perlina, 13 bultos ma-
quinaria, 164 id. hierro y 102 id. efectos. 
1 3 7 4 
Vapor francés "Californie," procedente 
de Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Heros y Ca.: 1 caja efectos. 
Restoy y Otheguy: 19 id. conservas y 
54 id. jabón. 
R. ü . Gustavo: 6 id. efectos. 
J . Ferrán: 8 id. id. 
Orden: 10 id. id. y 65 barriles ocre. 
D E BURDEOS 
C. Crarcq: 6 cajas vino. 
J . Alvarez R.: 218 id. aceite. 
H. Uumann y Ca.: 6 Id. vino. 
Méndez y del Río: 25 barricas id. 
J . Rodríguez: 1 casco id. 
Domenech y Artau: 1 id. id. 
J . P. Castañeda: 25 cajas licor. 
Restoy y Otbeguy: 25 id. cognac. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 3 id. efectos. 
J . F . Burguet: 50 id. vinagro. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 100 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 31 id. id. 
J . Pineda: 6 id. peines. 
Orden: l casco y 98 barriles vino. 
D E LA CORUÑA 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 60 cajas man-
tequilla. 
Costa y Barbeito: 400 id. hojalata. 
D E VIGO 
A. Rodríguez: 1 caja dulces. 
E . Sarrá: 115 cajas aguas minerales. 
Wickes y Ca.: 100 id. id. 
Costa y Barbeito: 40 Id. conservas. 
Pita y Hnos.: 234 id. id. 
Orden: 200 id. id. 
D E L A S PALMAS 
M. López y Ca.: 643 cestos cebollas. 
Loríente, Hno. y Ca.: 126 cajas dátiles. 
H. Astorqui y Ca.: l,4uu cestos cebo-
llas. 
Izquierdo y Ca.: 5,264 id. y 2,022 hua-
cales id. y 929 cajas papas. 
Galbán y Ca.: 144 id. id., 1,957 cestos y 
1,49U huacales cebollas. 
F . Amaral: 491 huacales id. 
F . Jiménez: 1 caja efectos. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
H. Astorqui y Ca.: 2 pipas vino. 
Brilu y linos.: 6 cajas quesos. 
J . A. Bances y Ca.: 115 id. conservas. 
Abril 26 
1 3 / 5 
Goleta inglesa :: Rothesay," procedente 
de Jacksonville, consignada á A. Calafat 
and Son. 
Consignatarios: 22,400 atados cortes. 
American Trading Co.: 2,792 piezas ma-
dera. 
1 3 7 6 
Goleta americana "Henry Weiler," pro-
cedente de Jacksonville, consignada á Sna-
re Triest and Co. 
A la misma: 654 estacas. 
1 3 7 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
1 3 7 8 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 14 bultos efectos. 
E . E . Wesseler: 1 id. íd. 
Orden: 15 id. papel. 
D E CAYO HUESO 
M. G. Bengochea: 9 barriles pescado. 
Southern Express o C : 4 bultos efectos 
y un cadáver. 
1 3 9 7 
Vapor alemán "Elizabeth," procedente 
de Christianía y escalas, consignado á 
Ernesto Zimmermann. 
D E CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Romagosa y comp.: 6 cajas buches y 
200 id. bacalao. 
Wickes y comp.: 200 id. id. 
F . Bowmann: 250 id. id. 
Barandiarán y comp.: 435 fardos papel. 
Fernández, Castro y comp.: 980 id. pas-
ta de madera. 
Orden: 11 bultos muebles, 500 cajas de 
conservas, 180,927 adoquines y 4,000 ca-
jas leche. 
D E AMBERBS 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
S. Redondo: 300 barriles cemento. 
E . Sarrá: 21 bultos drogas. 
Gancedo y Crespo: 300 id. Id. 
L a Defensa: 60 sacos estearina. 
R. Alfonso y comp.: 803 cajas botellas. 
V. Marrero: 165 id. fósforos. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 65 cajas má-
quinas de coser. 
A. Cagigas y hnos.: 111 vigas. 
Antonio García y comp.: 250 sacos arroz 
A. Estrugo: 19 fardos papel. 
Barañano, Gorostlza y comp.: 293 cajas 
vidrio. 
Valdés, Inclán y comp.: 2 id. tejidos. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
P. André: 8 bultos efectos. 
Martínez Castro y comp.: 3 id. id. 
Cuban E . Supply Co.: 4 id. id. 
J . Duyos: 6 id. Id. 
F . López: 1 id. id. ^ 
Molla y hno.: 17 id. id. 
Pí y hno.: 10 id. Id. 
Ros y Novoa: 6 id. id. 
M. Martínez: 1 id. id. 
T. González: 4 id. id. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 8 id. id. 
Suárez y hno.: 9 id. id. 
R. Benítez é hijo: 4 id. id. 
G. M. Maluf: 6 id. id. 
Sánchez y hno. A.: 6 id. Id. 
F . Romeu y comp.: 20 id. Id. 
Crusellas, hno. y comp.: 4 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
C. Pérez: 11 id. Id. 
J . M. Martínez: 3 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
3 id. id. 
M. Fernández y comp.: 9 id. id. 
Briol y comp.: 2 id. id. 
J . Sánchez: 4 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 6 id. Id. 
B. Lanzagorta y comp.: 24 id. hierro. 
J . Alvarez: 83 id. id. 
Abril y Alonso: 2 id. id. 
E . Canosa: 8 id. id. 
E . García Capote: 11 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 4 id. id. 
Ordon: 1,964' id. id., 89 id. efectos, 10 
Id. tejidos, 58 fardos papel, 500 sacos de 
arroz, 352 bultos acero, 1 automóvil, 600 
barriles cemento y 428 cajas vidrio. 
Para Sagua 
J . M. Beguiristaín; 62 sacos abono y 
5 barriles sal. 
1 3 8 0 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
En lastre. 
1 3 8 1 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Newport News (Va.) consignado a 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,354 toneladas carbón. 
1 3 8 2 
Vapor francés "Espagne," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Er-
nest Gaye. 
De tránsito. 
1 3 8 3 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Moblla. consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 60,3 manteca y 5 
id. jamones. 
Garín, Sánchez y Ca.: 60 id. manteca. 
Fernández y García: 100 id. id. 
A. Lamigeuiro: 300 id. id., 200 cajas 
velas y 5¡3 Jamones. 
B. Férn'ández y Ca.: 35 id. manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 cajas puerco 
y 250 sacos maíz. 
Fritot y Bacarisse: 30;3 manteca. 
E . Hernández: 15 cajas tocino, 5 ba-
rriles y 5 3 jamones. 
F . Pita: 6 id. Id. y 5 cajas tocino. 
García. Blanco y Ca.: 10 id. Id. y 6]3 
jamones. 
J . López Senén: 8 id. manteca. 
Hevia y Miranda: 5 cajas tocino, 200 Id. 
velas y 5|3 jamones. 
Quesada y Ca.: 10 cajas tocino. 
Swift y Ca.: 500|3 manteca y 30 cajas 
huevos. 
Pui? y Guix: 100 id. velas. 
R. Suárez y Ca.: 10 cajas tocino y 5|3 
jamones. 
Dearborn W. D. y Ca.: 76 barriles aceite. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Fernández y Ca.: 5 3 jamones. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 6 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 Id. id. 
Menéndez. Gergasa y Ca.: 5 id. id. 
A. Ramos: 5 id. Id. 
González y Suárez: 5 Id. Id. 
Rodríguez y Reymunde: 3 bultos efec-
tos. 
Palacio y García: 7 id. id. 
C. Martín: 3 id. id. 
Sucesores de A. G. Bornsteen: 13 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 Id. id. 
M. Rodrigues López: 10 id. id. 
Champion y Pascual: 7 id. id. 
Stelnberg y Hno.: 1 id. id . 
. Aguilera y Ca.: 8 Id. Id. 
M. Ahedo García: 65 id- id. 
Luengas y Barros: 5 3 jamones. 
Llamas y Rulz: 6 id. id. 
Yen Sancheon: 5 id. id. 
Muñiz y Ca.: 5 Id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 Id. id. 
J . F . Burguet: .6 id. id. y 20 cajas carne. 
Pons y Ca.:, 2,172 tubos. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
A, B. Horn: 3,943 piezas madera. 
A. González: 1 caja drogas. 
B. Fernández Menéndez: 250 sacos maíz. 
A. Alvarez: 11,395 piezas madera. 
A. Cagiga y Hno.: 3,898 id. id. 
J . M. Bérriz é hijo: 27 cajas conservas. 
L a Fosforera Cubana: 200 sacos estea-
rina. 
J . Castellano: 140 cajas huevos. 
Lykes y Hno.: 200 cerdos. 
J . B. Clow é hijos: 4,190 tubos. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
J . Ortega: 300 id. Id. 
A. Fernández Pacheco: 1,325 tubos. 
A. González: 320 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 2,747 id. id. 
Orden: 2 cajas efectos, 80 id. whiskey y 
16 fardos algodón. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez é hijo: 2I3 manteca. 
Orden: 3 id. id. y 69 cajas conservas. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 19 bultos efectos. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Londres, 3 djv. . „ H 20 19Váp0P. 
Londres. 10 d^ 19^ 18%pOP. 
París, 3 d|v. 5% 5%pOP. 
Alemania, 60 d¡v. K , , 4 3% p 0 P. 
Alemania. 60 dlv. . , , , 3% p 0 P. 
E . Unidos, 60 d¡v. v 9% 9 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1 l%p|0D, 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.15|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Campios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana abril 29 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% & 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109^, 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos V«:or P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba IIS1^ 116 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 113 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cieufuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
. tricidad. , . >. . , . . #: 120 139 
Bonos de la Havana Elee-
tric Rallway's Co. (en 
circulación). . . , . . llSVé 119 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarer» "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110% 112 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16Vá millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario. . . . - , 90 98 
Cuban Telephone Co. . . . 101% 112 
ACCIONES 
Bauco Español oe la isla 
de Cuba 100% 100% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. , 119 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oesto N 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limited Preíe-
rídas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes K N 
Nueva Fábrica de Hielo. * N 
Lonja de Comerclu de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 


















E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 29 de Abril de 
1912. hechas al aire libre en "Bl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE L A MARINA: 
Temperatura 11 Centígrado ] Fahrenheit 
1! L _ 
Máxima. . . .|| 35 [|' 
Mínima. . . .|| 24 11 
Barómetro: A las 4 p. m. 76'3 
LISTA 
de las cartas detenidas en la Adminis 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Arango, Josefina; Alvarez, Segundo: 
Alvarez. Manuel; Aldao, Manuel; Alvarez', 
Manuel; Alvarez, Benita; Alemán, Sebas-
tián; Alemán, Agustín; Anes, Hipólito; 
Arenclbia, Santiago; Arias, Román; Aira, 
Benita; Alonso, Delflna; Amor, Luisa; 
Amoro, Matías. 
B 
Balcells, María; Barba, Manuel; Bare-
la, Angela; Barreiro, José; Bernal, Artu-
ro; Blanco, Manuel; Blanco, Eduardo; Ba-
rros, Manuel; Buada, Carolina; Buela, 
Manuel. 
C 
Calzadilla, Miguel; Carbajales, Plácido; 
Carballeira, Segundo; Carballeira, Segun-
do; Chao, Daniel; Casado, Baldomcro; 
Chamizo, Concepción; Carril, Amadeo; 
Campo, Ana; Cajuso, José; Calvo, Jesús; 
Calvo. Juan José; Cano, Daniel; Coba, 
Andrés; Colmena, José; Conde, José; 
Cortés, Jesús; Coego, Santiago; Cruz, 
Alonso de la; Cutrín, José. 
D 
Díaz, Francisco; Díaz, Encarnación; 
Diez, Rafael; Diéguez, Jesús; Diéguez, Je-
sús; Dléguez. Evangelina; Diez. Vicente; 
Diego, Bernabé; Domínguez, Alberto. 
E 
Ebreo, Rosalía para José Alcázar; Es-
pinosa, Miguel. 
F 
Falla, Aurelio; Fernánbez, Desiderio; 
Fernández, Tomás; Fernández, Jesús; 
Fernández, Benito; Fernández, Amallo; 
Fernández, Manuel; Fernández Antonio; 
Fernández, Avelina; Fernández, Avelina: 
Fernández, Manuel López; Fernández, 
Amallo; Fernández. Gumersindo; Fernán-
dez, Ceferino; Falcón, Tomás; Ferriol, 
Narciso; Fundora, Andrés. 
G 
Gándara, Miguel; Galdeíano, Antonio; 
Garel, Andrés; Grara, Esperanza; García, 
Tomás; García, Manuel; García, Avelino; 
Gallegos, Miguel; Gago, Valentín; Gimé-
nez. José; Gbnzález, Benigno; González. 
Blas; González, Francisco; González, Jo-
sé; González, Cándida; González, María; 
González, Isidro; González, Miguel; Gó-
mez, Francisco; Gómez, Eugenio; Gómez, 
Juan; Gómez, Jesusa. 
H 
Hartman, Katie; Hartman, Malvina; 
Hernández, Pedro; Hernández, Pablo; 





Landrian, María; Laso, Vicente; Lina-
res, Benito; León, Sixto de; León. Matil-
de; Losada. Gervasio; Loredo, Celestina: 
López, Juan; López, José Ramón; López, 
Josefa; López. Desiderior López, Rosah-
no; Lueiro, Ricardo. 
M 
Maza, Manuel; Marrero. David; Martin, 
Mariano; Martín. Catalina; Martínez, Ma-
nuel; Martínez, Manuel; Martínez, Ramo-
na: Menéndez, Manuel Antonio; Menén-
dez, Manuel Antonio; Menéndez, Adosiu-
da; Melendreras, Marcelino; Medina. Ma-
ría; Medina; María; Medina, Agustina; 
Mendive. Francisco; Medín, Andrés; Ma-
ñana, Isabel; Miarnda, Maximina; Mila-
gors, entre San Buenaventura y San Lá-
zaro; Miranda, Antonio; Moreno, Wencos-





Pantín, José; Pedregal, Concepción; 
Pérez, Manuel; Pedreira, Bernardo: P r 
rez, Francisco; Pérez. Nemesio; Pére», 
Guillermo; Pérez, Manuel; Prieto, José; 
Piñeiro, Manuel; Puentes Ildefonso. 
Q 
Quintana, Josefa; Quintero* María An-
tonia; Quintero. María Antonia; Quiroga, 
Benin; Quiñones, Venancio. 
R 
Ramil. Fermín; Rauco, Jesús; Riva», 
Orentino; Rives, Alfredo; Riguero, María 
Manuela; Rivero, Ramón; Rocha, Francis-
cs; Romero, Juan; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, José; Rodríguez. Consuelo; Ro-
dríguez, Leonardo; Rodríguez, Juan; Ro-
dríguez, José; Rodríguez, Jobita; Rodrí-
guez, Eustropia; Rodríguez. Bernardo; 
Rúa, José Manuel, Ruiz, Manuel. 
S 
Sánchez, Manuel; Sánchez, Manuel; 
Sánchez. Manuel; Sánchez. Natividad: 
Sáez. Domingo; Sánchez. Benedicto; Seco, 
Manuel; Suárez, Carmen; Silva. Julián; 
Sosa, Pedro; Sobrino. Rogelio; Soro. Pas-
cual; Soto, Salustiano; Soto, Juan; Suá-
rez, Eugenio; Suárez, Ramón. 
T . 
Tabeada, Julio; Trigo, Manuel; Timi-
raos, José; Trigo, Hipólito; Toledo. Ne-
mesio; Troitiño. José; Torre, Vicente. 
y 
Uresandi, Juan María. 
V 
Várela, Filomena; Valle. Leonor del; 
Vázquez. Teresa; Vázquez, Manuel; Vá»-
quez. Manuel; Vega. Rafael; Vega, Rafa-
el; Vega, Pedro; Vega, María; V i A 
Manuel. * « 
0 Impuesto y los fabricante 
de tabacos y cigarros 
qués, Presidente de la U n i ó n de Fabri-1 
cantes de Tabacos, será resuelta, así lo 
esperamos, en just ic ia; y confiamos 
además 'en que el señor Secretario de; 
Hacienda hará ver á los inspectores 
del Impuesto que no es de ese modo 
— I como nwíjor pueden evidenciar sus ini- | 
i dat ivas y su celo, sino perseguiendo, 
á los demás fabricantes; y va la misma ! como es su deber, á los verdaderos de-; 
Secretar ía de Haciendo liubo de con- ^ d a d o r e s de la renta, 
venir en ello en la referida resolución I ^ . 1 J ^ * 
de Enero de i9n9 B A T U R R I L L O 
^ Pecientemente se promovió en los | 
Estados Unidos una agi tac ión justifi- i No esperaba que 'le supiera mal á 
cada, por pretenderse que pagaran el ; LofaDt> Casado, el dulce poeta, mi au-
impuesto allí establecido .sol>re el taba- i J ^ P ^ a ^ r e c o m e n d a c i ó n de su revista 
co laa fábricas por las llamadas " f u - I 
i "naas," que se reparten á los tabaque-
pesde que se creó el impuesto espe-1 
cial PaTa el pag0 ^ Emprést i to de 
35 millo1163 de pesos, han venido los 
fabricantes de tabacos y cigarros cum-
pliendo debidamente los preceptos d.-l 
I^dainento que se dictó para su co-
branza, y empleando los sellos que pre-
v¡n mente compran en las oficinas de 
fíaoienda. H a n sido los que menores 
¿ifir-ultades han creado á la adminis-
íración en ese ramo, y no obstante se ; 
T . t • • «i i . j P0S. y el problema ha s do resuelto ó 
1P= ouiere hacer objeto de denuncias nc+, « na « u q r w i t n o . u 
,e q . , esta para resolveree á fnrnr dr> ln<j 
^ diferencias en la contabilidad de u ^ í ^ , / 
P . • A ̂  'T o - I A J bncantes> P^es no hav razón para que 
las fábricas que no llegan al 3 por 100 i ' f„ . H » M 
. j estos VWnen por un art ículo que lelos 
la producción, y que proceden de ¡ ,ja „ ^ . , , , M . , l o ^fnn.nc" de P ™ ^ 1 ^ utilidad aloTuna, consti-bc llamadas turnas de tabaqueros v t, , ,^ , v . ! . , J ^ i -P'-U • JI i i. T_ ! tu-v e Para ellos lma pérd da eons dera-empleados de las fabricas, y del taba- ^ 
co conocido por rázago, es decir inúti l , 
que no se pone á la venta. 
Cuando debían dedicarse los inspec-
tores á vigilar á los que defraudan al 
Estado utilizando los envases de taba-
raal. y favorecer con la poes ía de la 
descr ipc ión y la autoridad del cons?-
.io lo que conduzca a l buen obrar? 
Pues no quiero yo otra cosa de ' 'Do-
ñ a S o l ' ' y de todos ios que halaguea 
el gusto literario de ani pueblo. Pieu-
se como piense y obre como obre en 
s u calidad de hombre el escritor, 
guarde ciertas realidades de la vida 
y ciertas adulteraciones del amor, pa-
ra cuando se trate con las desventu-
radas de la pas ión y las maldecidas 
de la vida, y hable con las flores de 
jardines y de roc ío , con los pajarillos 
de trinos y de vuelos, con las estrellas 
de luces y colores; y estrellas, p a j a n -
llos y flores son á mi ver las jovenei-
tas cubanas. 
i «a me ofreciera reparos, bien alto di-
; je que é l sabe sentir y expresar poe- j 
| sía de encantadoras inefabilidades, i 
, que su revista será un primor y en • 
I ella e n c o n t r a r á n deleite mis páisaui- • 
! tas, que s i no lo son de Lozano Casa- : 
1 do, en sus h i d a l g u í a s tienen confian- i 
j za y de su talento son admiradoras. 
Creí bien decirle que no debe ce- • 
| r rar las puertas de su templo á los ! 
Conocida es la práctica usal de las | moralistas sinceros que por el pudor | 
flábricas: los obreros dependientes v i de la's familias cubanas velan, porque | 
hasta los v i s i t a n t e sacan tabacos Me ¡ í * ! ^ Í 0 
PS dpcir. ta-
fuera m á s que por corresponder á la 
los llamados de fuma: PS docir. ta-; generosa hospitalidad y á la sabrosa 
hacos que no reportan utilidad al in- • s impat ía de que ellas le harán obieto 
^ va consumidos para rellenarlos con / i , - . ^ ^ ! 0:™ + „ -i 6ii I „ J que cudb ic naran onjeio, 
eos - + % + i, ü l l s tr ,a^ smo ^ t o s do consideración. ! cuando sus \nejas virtudes cante y sus 
tabaco malo y que no tributa, se han y e0rao ^ es ^ { h h llevar una cuenta I seeulares costumbres enaltezca. Eso 
dedicado á molestar a fabntantes tan exf(cta áo escs íabacog el obrero I fué todo. Y á decir eso tengo derecho 
rpetables como lo^ señores H . DURALLTE D DÍA FNMA .A],UNOS ^ ]o% I siempre, cuando aquel á quien lo digo 
Hpmann y Compañía , Calixto López y elaboTa a .^más cle lps ]p ontr(k. i "0 ha í u n d a d o como yo un hogar crjp-
^ m n n ñ í a \ l lone. Limited v otros r l • . :11o y no conoce, intima y profunda-
Gtompama Alione, Limitea v otros, gan al terminar su tarea diana, y tam- mente, los efectos de una esquisit i 
denunciándolos a la Zona Fiscal por bién se pierde ^ ^ M ta. morail €n ]a p ^ p a r a c i ^ de ^ almi-
|jferencias advertidas en el Libro de baeo llamado de rezago, es decir, el míe tas de nuestras hijas. 
Fabricación, que no lleíran, repetimos, se pepara como jm'lt¡] para la venta Bueno que mi talentoso amigo, en-
resultan entre la cantidad de tabaco \RE Ios aspectos de la mon,!. 
««« ort 1,0 J i i 0,6 '^anta Teresa, Berceo, Gracian. 
que se ha elaborado v el î ue realmente T * ; * * „ ñn ^ i * 
• . . About, i ame y Canosa, adopte una. 
se vende para el consumo, diferenens hasta intermedia, especial y propia; 
que no pueden menos que aparecer en • dueño ser ía de aceptar la de Zola, que 
el L ibro de Fabricación mandando lie- : tomaba de la vida real de las clases 
atenta siempre á la defensa de sus aso- \ var p0r e] Reglamento del Impuesto, y I imbéc i l e s ó miserables los cuadros 
ciados ¡=0 ba. diricrido con razonada ins- ! euyas diferencias la Secretaría de 111 á-8 subidos de color, ó l a de Trigo y la 
tancia. que publica la revista E l Ta Hacienda, con levantado criterio man- ^ ^ a r o j a que piensan apartar del mal 
i r< i. • J TT • J • , '. ' ; vistiendo con las pedrer ías del estilo 
hnro, al Secretario de Hacienda, pi- rió á cancelar en la ^Wba eUnda tp. L i *• - J J i i - i 
> un o idmvini t-n id .e^iiri ciTniia, | y las cautividades de lo ameno, ulce-
pndole : ni^ndo en cuenta las razones adueidas ' ras sociales. Y más d u e ñ o a ú n ' e s de 
1.° One por estar va acordado, de- T>or la U n i ó n de Fabricantes de Taba- '. tener por moral incompleta y mala la 
clare oue no procede, exigir á los fabri- eos. ' mía. que no es ni m í s t i c a como la de 
la Doctora de Avi la , n i profunda co-
al 3 por 100 y que los interesados han 
Explicado satisfactoriamente. Pero co-
mo sus razonamientos no han sido to-
mados en consideración, la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros. 
antes d  tabac s v ei arros el pasro del pero de nuevo vuelve (i presentarse 
mo la de Taine, sino transigente, aco-
imonesto por los tabacos de menos en- el problema, causando alarma y moles- ¡ m o d a t i c í a con l a l ibertad de la ¿ e n -
contrados al balancear las eristencias tías á los industriales, no sabemos con i ciencia ajena, y dispuesta á conceder 
de sus fábricas en relaeión con el Libro qué fin, si como no fuera poco lo que ' cuanto la naturaleza humana y el sen-
Oficial, pues esas diferencias no exec- viene ocurriendo y lo que ha dado qve 
decir la recaudación del impuesto so-
bre los licores fuertes. • ; 
No podemos explicarnos ese afán de 
crear dificultades sin razón á indus-
trias tan iraportantos como las del ta-
baco elaborado, que han venido cphtri-
buvendo al impuesto desde el primer 
den del 3 por 100 de la producción to-
tal de cada fábrica. 
2." Que se suspenda la tramitación 
de las denuncias producidas ante la 
Adaiinistraeión de la Zona .Fiscal con-
tra los fabricantes citados, y contra 
cualonier otro fabricante que se hallo 
-en itriial caso, lia«ta tanto la Secretaría momento de su creación en cuant ía 
no resuelva en definitiva la solicitud.; considerable y sin tratar de perjudicar 
3.° Que se cancelen, como se dispu 
so en Enero de 1909, todas las diferen-
cias hasta el presente encontradas en 
cada casa; y 
4.° Que en lo adelante, y por ser de 
estricta justicia, se exima del pago del 
impuesto el 3 por 100 de la producción 
de cada fábrica, s egún se tiene solici-
tado y en principio lo tiene acordado 
la Secretaría. 
L a referida Asociación ha venido 
desde el año de 1906 pidiendo fuesen 
V í a , á los ofectos de la contabilidad 
del impuesto, los desperdicios de las fá-
bricas y las llamadas fumas, en un 3 
por 100 de la producción de cada fá-
brica ; concesión que vienen disfrutan-
do los licoristas y fosforeros y que no 
hay razón para que no se les otorgue 
tir de estos tiempos puede exigir. A 
lo que no tiene derecho mi s impát ico 
amigo es á negarme el derecho de opi-
nar que no por reflejo escueto de la 
vida, una d i fus ión de miserias y de 
pasiones de la humanidad será buena 
escuela de enseñanza , en un pueblo 
donde los frenos de la disciplina se 
han roto, y que da los primeros pasos 
en la di f íc i l senda de su cons t i tuc ión 
nacional. 
Exacto reflejo de l a vida do miles 
los intereses de la A d m i n i s t r a c i ó n ; al de seres humanos es l a pintura de las 
contrario, aceptando todas las disposi- obscenidades de la zona de tolerancia, 
_ i,„ „ -^u • y no ser ía esa sino criminal eusenan-•ciones v proccJimientos que na creiflo ^ • , • . , 
. „ . . . . . . . . i za si a las escuelas de ninas la lleva-
convenientes la misma en bien del im-1 ramos_ ,Copia exactamente ia existen-
puesto. Precisamente cuando por el es-1 cia sociap fjnien describe robos, asc-
tado de dichas industrias se consideran sinatos, suicidios, incestos y codicias. 
necesarias medidas que tiendan á favo- Y sin embargo, el educador está obli-
recerlas. v cuando debía encaminarse I gado á no poetizar las descripciones, 
el celo de los inspectores á perseguir á | « M 1 ^ ^ n s 
, . • . . ^ . „ cipulos el horror a l mal. M mismo Zo-
los que falsifican vHolas para rellenos L ^ EN STI . ^ ^ ^ R A Q U I N - LLE 
que se venden al menudeo, con lo cual ' admirable manera, el torcedor de la 
harían aumentar el impuesto y favore- ! conciencia ante el recuerdo de un crí-
cer el crédi to de los fabricantes á quie- i men. y el dolor de una madre en pre-
ñes de.aquel modo so defrauda, se ha- sencia de los matadores ele su hijo. 
ce todo lo contrario; es decir, se veja á 
los primeros contribuyentes, á los que 
pagan el impuesto en la forma y cuan-
tía ordenada. 
L a pet ic ión del señor García Mar-
Y e r d a d que 'la vida es caos de 
frrandezas y horrores, de miserias y 
de inefabilidades, de virtudes y su-
perficialidades, de ca ídas y h e r o í s m o s ; 
pft'O ¿no s e r á mejor pasar como por 
sobre ascuas sobre lo que incite al 
Muy agradecido q u e d é á Saturnino 
Miguel, Presidente de la Sociedad C a -
sina, por su afectuosa inv i tac ión pa-
ra la j i r a celebrada el 28 en L a Tro-
pical. No p r o m e t í yo precisamente 
asistir cuando la amable Comis ión vi-
s i tó mi b o h í o ; el " t a l vez" que en 
estos casos empleo, deja ver mi propó-
sito de no despertar c a r i ñ o s a s quejas 
de otras sociedades y Clubs, que á 
todas sus fiestas me invitan. Mi con-
currencia á una, ob l igar íame á hon-
rarme asistiendo á todas, y no cabe en 
mis háb i tos y quehaceres el sacrificio. 
De todos modos, á gratitud me mue-
ve este requirimiento y tengo gusto en 




Por el mismo motivo no a c u d í á 3a 
amable i n v i t a c i ó n de Fernando F i -
gueredo y Carlos Forment, para una 
velada l i teraria coamemorativa de la 
f n n l a c i ó n de la Logia Cuba. 
Só lo un motivo tan alto, de piedad 
por n i ñ o s h u é r f a n o s , como el que in-
vocó la C o m i s i ó n de avilesinos protec-
tores de la Asoc iac ión de Caridad, me 
hizo pernoctar en la capital dos no-
ches, en un per íodo de doce años . 
Pero agradezco el recuerdo que es-
ta i n v i t a c i ó n significa. 
* • 
Acuso recibo también de un Pro-
grama de la solemne fiesta religiosa 
organizada por l a Anunciata para los 
d ías del 1 al 5, en honor de su Patrona. 
L a prensa ca tó l i ca d i rá oportuna-
mente cuan concurridos habrán re-
sultado actos tales, en que á los ofi-
cios de r i tual se h a b r á n unido educa-
doras conferencias por el doctor A l -




Y gracias muy expresivas también 
á las Madres Escolapias que en mi 
pueblo mantienen un Colegio de ni-
ñas, recientemente creado por l a pie-
dad de i n c ó g n i t a dama cubana, resi-
dente en E s p a ñ a . 
E l s á b a d o ú l t imo fué l a fiesta á que 
fui invitado. No asistí , pero mis hi-
j i tas que por libre mandato de sus 
conciencias asistieron, y personas de 
mi amistad concurrentes, me dicen 
que ella fué hermosa fiesta, de comu-
n i ó n primera de numerosas señor i tas , 
de p l á t i c a s cristianas y du lces*cánt i -
cos, de confaternidad y d e v o c i ó n aus-
tera. 
A s i s t i ó el señor Obispo de P i n a r del 
Rio, mi admirado amigo, y casi todas 
las familias decentes de m i pueblo, 
vestidas con sus mejores galas, llena-
ron los v a s t í s i m o s salones del Colegio 
y dieron mayor fuerza moral al culto 
e s p e c t á c u l o . 
L a s Madres Escolapias. educadís i -
mas y amables—y esto me consta por 
o b s e r v a c i ó n personal— atendieron con 
extrema cortes ía á las familias gua-
na jayenses. Son excelentes personas 
estas educadoras. 
X o como incidente de la suspendi-
da p o l é m i c a ; como ac larac ión amisto-
sa, sepa el s e ñ o r Novo que yo no 
aplaudo la act i tud de F r a n c i a , de I n -
glaterra ni de Ital ia , llevando la gue-
r r a de conquista al continente africa-
no y arrebatando á los naturales la 
poses ión de su tierra, á tiros de c a ñ ó n . 
A l mostrarme inconforme con la gue-
r r a del Riff . la po l í t i ca absorvente y 
dominadora de otras naciones de E a -
ropa censuro. L o que ocurre es que, 
siendo yo oriundo de español , escri-
biendo en un per iód ico español , para 
e s p a ñ o l e s é hijps de españoles , doy 
preferencia á la parte del problema 
que afecta á la paz. la riqueza y el 
porvenir de E s p a ñ a . Eso es todo. 
A h o r a mismo han ocurrido en F e z 
asesinatos horribles. Ciudadanos fran-
ceses y residentes franceses, como 
isrealitas residentes, han sido martiri-
zados y muertos por los moros. Sensi-
ble eso, doloroso eso para la raza lati-
na y la humanidad toda, la primera y 
m á s vigorosa protesta debe surgir de 
labios franceses. Cuando los infortu-
nados son españo les , de labios de pe-
ninsulares y de ibero-americanos par-
te l a queja. 
Ahora mismo se complica el terri-
ble pleito y los santones pregonan la 
guerra santa. Probablemente una ma-
tanza general se inic iará, y españoles 
inocentes y trabajad ores vse.rán sacri-
ficados por las eábi las . Eso afecta do-
lorosamente' á los que. amamos á E s -
p a ñ a . 
Y cuando pensamos que-en l a Ar -
gentina, en e ¿ í t ó en C n b n T ' ^ e l B r a -
sil no asesinan á los euroIpSos,*se rea-
firma nuestra c o n v k c i ó u de que la 
emigrac ión española debe cambiar el 
"Riff por el Mundo de Colón, y l a po-
l í t i ca e spaño la dar al regad ío , á las 
Granjas , á las Escuelas y los ferro-
carriles peninsulares, lo que en las 
tropas de o c u p a c i ó n malgasta, 
.TOAOTTiN Ni A R A M B U R U . 
LA PRENSA 
L o s cama g ü e y a n o s comienzan á 
aprestarse para celebrar el cuarto 
centenario de la f u n d a c i ó n de su ciu-
dad, el cual se cumple en 1914. 
E l ardor y el denuedo en la gue-
r r a no le han impedido á C a m a g ü e y 
sus fecundas e n e r g í a s agr í co las ó in-
dustriales en la paz. E l machete y el 
arado pudieran ser los dos emblemas 
de su escudo. 
A pesar de leyes desacertadas y de 
la a p a t í a dé los gobernantes, el gana-
do h a cubierto los potreros de Cama-
g ü e y . E n medio de la desalentada 
crueldad eontra el arbolado, l a vida 
y l a industria forestales se desbordan 
en los bosques c a m a g ü e y a n o s . 
Y como nuevo caudal de riqueza y 
progreso en torno del gran central 
^Jat ibonico ," bullen colonias azuca-
reras que se convierten en pueblos de 
sano y fecundante vivir . 
L o s frutos de esa labor tenaz son 
los que para su cuarto centenario 
piensa presentar C a m a g ü e y como la 
m á s valiosa ejecutoria. . 
Pero no es es esu ú n i c a gloria. Y a 
en su plaza se levanta la estatua de 
Agramonte, testigo de sus h a z a ñ a s 
guerreras. 
F a l t a otra que esculpa en m á r m o l 
el m á s alto b l a s ó n de sus glorias lite-
rarias . 
F a l t a la estatua de la Avellaneda. 
E l primer centenario de su muerte 
coincide con el cuarto de la funda-
c i ó n de Camagiifv. 
H a b r í a de echarse de menos en su 
futura histoi 'la una d e los m á s impor-
tantes c a p í t u l o s si no estuviese dedi-
cado á l a estatua de la inmortal poe-
tisa. 
*. • 
Sobre ella imblica " E l C a m a g ü e -
y a n o " una hermosa carta del s e ñ o r 
Mariano Aramburo, cuyo es el pá-
rrafo siguiente: 
E l Ayuntamiento es tá autorizado 
desde Í 8 9 8 para editar mi obra so-
bre la Avellaneda, con la c o n d i c i ó n 
de destinar el producto de su venta 
al monumento indicado. E s a autori-
zac ión consta en la dedicatoria de di-
cha obra, y ahora me complazco pn 
rectif icarla. U n a ed ic ión de tres mi l 
ejemplares cos tar ía aprovimada mi l 
ó mil quinientos pesos, cantidad 
con que p o d r í a contribuir el A y u n -
tamiento, y produc ir ía doce mil pe-
sos, al precio de cuatro cada ejem-
plar, de cuya suma habr ía que des-
contar el veinte por ciento que se pa-
gar ía á los agentes que se nombraran 
en las principales ciudades de la I s l a , 
á fin de faci l i tar la venta. 
Nosotros no nos decidimos á hacer 
cálculos tan ha lagüeños como el señor 
Aramburo sobre lo que para la está-
tua se recaude de su libro y de las fun-
ciones teatrales que propone t a m b i é n 
para el mismo nobi l í s imo fin. 
Menos nos ilusionamos con las can-
tidades que calcula para el proyecto 
de parte del Consejo Provincial y del 
Mujijcipio. -
Terreno más seguro nos parecería el 
del comercio y el de las sociedades, y a 
cubanas, ya españolas, . 
A l fin algo les toca también á loa 
españoles la gloria .de la ilustre poetisa 
camagüeyana . 
E n E s p a ñ a escribió y se representa-
ron sus mejores dramas. 
Durante el rég imen colonial la coro-
naron en Tacón, 
P a r a toda lucha es imprescindible 
saber el número de combatientes con 
que se cuenta en el campo propio f¡ 
en el del enemigo. 
L a sorpresa de una fuerza en reser-
va es fatal en los combates. 
L o mismo ocurre en las contiendas! 
pol í t icas . 
De aquí l a importancia del censo 
electoral. 
Escr ibe L a Lucha: 
A nadie que quiera detenerse á pen-
sar un poco puede ocultársele la gran-
dís ima importencia que tiene para 
unas elecciones, la verdad del censOj 
regularizador de ellas, y mucho más si 
como las que so avecinan, son unas elec-
ciones generales. 
Porque si el censo es tá intencionada-
mente a m a ñ a d o ; si no estándolo,^ en el 
supuesto de que se haya hecho á con-
ciencia y honradamente, refleja no obs-
tante los errores originados por una 
base falsa; si por datos equivocados ó 
por falta de cuidado o idoneidad de 
sus confeccionadores no acusa con cer-
teza y exactitud el n ú m e r o de electo-
res que deben tomar parte en la con-
tienda, resu l tar ía á la postre que el su-
fragio cuya pureza se persigue, es una 
mentira, y que, por lo tanto, el resulta-
do obtenido en los comicios es engaño-
so y como lóg ica consecuencia, ilegal. 
X a d a menos cine sesenta mil rotos 
quedan flotantes, s egún el colega en u n 
censo hecho por el señor Hernández , 
E s mi número suficiente para for-
• mar un partido pol í t ico . 
ü n partido pol í t ico compuesto de 
¡ electores que votar ían ^Qr obra y gra-
\ cia del autor del censo. 
Y es triste, á la verdad, que después 
i de tanta y tan encarnizada brega sean 
| duedne, aparecidos y fantasmas loa 
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(Continüa) 
^ , — w poco antes de amanecer en-
113° en Cura en el cuarto de Boy para 
Ía5?rle' encontróle y a vestido, espe-
Ua estaba sentado ante una mesi-
W r0n Ios ('oclos apoyados en ella y 
j ^ m d a entro ambas manos la cabeza. 
^ Espeto degol ló en los labios del cu-
'a aiulaluzada que y a pugnaba por 
' ¡ H o l a mosito!," y trocóla en 
j ^ t r a frase, dicha afectuosamente: 
r ^ a es hora, don Paulino, 
«ali antóse ^ sin cletir P£llabra' y 
dra^n1 por la Puertecilla de ^ cua' 
• uelant.e iba Juana-Mari con saya 
Jegra v 
oov 
mantilla, alumbrando con un 
detrás caminaban en silencio 
ci0s 'lK'!ía, que hacía en l a iglesia ofi-
Qe nionaguilla y en la cnsa de mo-
zo de cuadra, habíase adelantado para 
tocar la campana y encender las velas. ; 
L a iglesia, grande y aun magníf ica, ; 
como son en Guipúzcoa la mayor parte, 
estaba sumida en la obscuridad más 
profunda; a lumbrábanla solamente la 
lánipara del Sagrario y las dos velas 
encendidas en el altar en que se decía 
la Misa, ante un Cristo grande, muy 
devoto, que llamaban en el pueblo de la ' 
Agonía. 
Acercóse Boy á comulgar con varo-; 
nil compostura rarrodillóse también 
junto á él una sombra negra que co-
m u l g ó al mismo tiempo, y vo lv ió en 
seguida á ocultarse en la obscuridad dt 
donde había salido. E r a Juana-Mari . 
Cuando salieron de la iglesia era ya 
día claro: iban todos juntos, silencio-1 
sos y recogidos, en sus pensamientos. 
Al llegar á la casa m a n d ó el C u r a á 
José Ignacio que ensillasen los caba-; 
líos al momento. 
E l chocolate no estaba dispuesto y 
hubo que esperar un poco. Clara-An-
toni se había retrasado, y esta breve de-
tenc ión trajo consecuencias horri-
bles . . . , 
Boy tomó su chocolate bebido, con 
un vaso de asma encima, y encendió un 
cigarro. E l C u r a no perdonaba el su-
yo: tomábalo á pequeños sorbitos. eon 
sustanciosos uicatostes. I n t c r r u m o i ó l e I 
á la mitad J o s é Ignacio, que entraba 
de repente muy demudado. . . Se ve ían 
muchos migueletes á lo le.ios, y estaban 
y a á la puerta cuatro números y un 
cabo, que pre tend ían registrar la casa 
buscando á Balzaola. 
E l C u r a se levantó impetuosamente 
con la servilleta en la mano, pero no 
aturdido, sino completamente sereno, 
como hombre acostumbrado á semejan-
tes tardanzas. 
— ¿ E s t á n listos los caballos?—pre-
g u n t ó á J o s é Ignacio. 
Contestó éste que la cuadra estaban 
preparados, y el C u r a dijo entonces á 
Boy: 
—Pues coja'uno, don Paulino y á 
escape á Santa Quiteria. . . Y o los de-
tendré en la puerta. 
Sa l ió del comedor como un torbelli-
no, con su servilleta en la mano. Clara-
Antoni, aterrada, comenzó á gemir y 
salió también agarrada á la sotana de 
su t ío . Espantada también Juana-Mari , 
cruzó la pieza como un rayo, entró en 
el balcón y escondióse en el re tre te . . . 
Quedó Boy solo en el comedor sin ha-
ber perdido ni por un momento su pre-
sencia de e s p í r i t u : por la ventana, 
abierta, oíase en la calle gran algara-
bía de voces en vascuence, entre las 
que sobresalía, airada, la del cura. 
Entonces ba jó Boy á la cuadra por 
j la escalerilla interior, montó á caballo, 
¡ y equivocando, para gran desdicha su-
ya, las puertas, salió por la del huer-
to. . . 
D i ó una vuelta trotando gallarda-
: monte, para buscar en la cerca a lgún 
portillo ó salida por donde hu ir ; mas 
no había ninguno, y bien pronto se con-
¡ venc ió de que se había metido en una 
I ratonera sin escape. 
V i ó al mismo tiempo reducir á la 
puerta de la cuadra los fusiles de los 
migueletes, y enfilando entonces el ca-
| bailo á la parte que le pareció más ba-
! j a de la cerca, dir ig ióse á ella al galope 
; con el desesperado intento de saltarla. 
Y a se remontaba por los aires á im-
. pulsos del temerario salto, canudo so-
j nó una descarga, y caballo y caballero 
! rodaron por tierra, envueltos en con-
1 fuso y horrible revo l t i jo . . . 
E l caballo, tras vigorosos empujes 
i que debieroiL magullar sin piedad al 
; caído, cons iguió levantarse y comenzó 
á galopar por el huerto, con la crin eri-
zada, dando relinchos de dolor ó es-
panto. 
Mas el jinete quedó al l í tendido en 
tierra, inerte, muerto por dos balas que 
| le atravesaban, una el corazón y otra 
i la cabeza. 
Acercáronse entonces dos migueletes 
1 que habían h e d i ó k descarga, el cabo 
' y un jovencillo, y pusiéronse á despo-
i j a r al cadáver, todavía caliente, cual 
: dos aves de p r e s a . . . Topáronse lo pri-
mero con el pasaporte de Boy, extendi-
do á nombre de Paulino Vanloo. subdi-
to belga. Encontró le el cabo eu la car-
tera que llevaba el difunto en el bolsi-
llo, y sumióle su lectura, al parecer, en 
la inquietud más v i v a . . . Comenzó á 
pasear de arriba abajo, qui tándose la 
boina y mesándose la barba v el cabe-
llo. 
H a b í a matado á un subdito extran-
jero sin provocación ni violencia por 
su parte, sin culpa alguna conocida, 
sólo porque le v ió galopar por un huer-
to y querer saltar la tapia. 
¡ L a compañía de que formaba parte 
el cabo estaría en el pueblo antes ele 
media hora, y le ex ig ir ían entonces sus 
jefes estrechas responsabilidades.. . ! 
Habíanse , mientras tanto, los otros 
tres migueletes ¡levádosc presos á la 
casilla del Portazgo al C u m , á Clara-
Antoni y á José Ignacio, no obstante 
las protestas del primero, y al verse el 
cabo dueño y señor absoluto de la casa 
abandonada, formó al punto su propó-
sito . . . 
Ocurrióle que, sepultando el cadá-
ver allí mismo, en el huerto, y hacién-
dole desaparecer, nadie le pedir ía cuen-
tas por el pronto, y si más tarde alguien 
| le reclamaba, dif íc i l sería entonces 
I identificarle.. . No podía , sin embargo, 
[ perderse un segundo, porque la compa-
ñía pod ía llegar de un momento á 
o t r o . . . 
Trajo , pues, el cabo, dos azadones 
, que en un r incón de l a cuadra h a b í a ; 
dióle uno al miguelete joven, que era 
' su sobrino, y pusiéronse ambos á ca-
| var briosamente una fosa, al pie de la 
cerca, en el mismo sitio en que cavó 
B o y . . . 
Presto estuvo abierta ancha y bag-
tante profunda, despojando antes a l 
cadáver del reloj y el dinero, arrojá-
| ronle eu el fondo de la h u e s a . . . Mas 
I resultó esta corta, y rebasaban del bor-
de cerca de dos palmos los pies, ya aga-
rrotados, del cadáver. 
Quiso entonces el joven prolongar l a 
fosa, mas rechazólo violentamente el 
viejo con un gesto de demonio, y des-
cargó tres ó cuatro golpes en el filo del 
¡t^adón, en las piernas del difunto; 
crujieron horriblemente los huesos a l 
hacerse astillas, y flexibles y a como un 
papel, doblóle las piernas encima v á 
toda prisa comenzó á echar tierra den-
tro, hasta rellenar la fosa. 
E l miguelete joven, amarillo como l a 
cera, volvía el rostro horrorizado. 
(Concluirá), 
íjíÍLt*L%J u j á I J A ' i s >• j i* rt—¿tu-
que eon sus votos decidan la voluntad 
popular y la derrota de los vencidos. 
Quizás los zayistas hayan recibido 
con maliciosa sonrisa las manifestacio-
nes repetidas del general Gómez sobre 
la imparcialidad electoral del Gobier-
xio. 
uoa conservadores son menos suspi-
caces. 
O quizás no tienen ahora tantos mo-
tivos para echar á malicia todas las 
palabras y promesas del general Gó-
mez. 
Dice E l Comercio: 
¡ E l j/iicblo irá á votar en mayor nú-
mero que en las pasadas elecciones y 
quiere que se le respete y que no ha-
y a ni atropellos ni amenazas, ni coac-
ciones. Y si la lucha comicial se efec-
túa así, con calmil, pero con patriotis-
mo y entusiasmo, el general Gómez al 
cesar en 1 sidehcia se l levará el 
afecto de su"1 p i f ó l o y dejará sentado 
un precedente'que tendrán que,seguir 
todos por-ser el -niáft noble y el que m á s 
•puede ToíuAtecer -nuestra vida republi-
cana. AhiMra. que se cumpla lo ofreci-
do. Y fie cu)iip!.ir;i. p " .v- "'"'' M.-.-
do no fjd'faffnn proi - l a s y ax-aso. acaso, 
d igámoslo de una vez. la Repúbl ica va-
c i l a r í a sobre sus cimiautos. . 
Como el afecto del pueblo le ha de 
•interesar algo m á s al general Gómez 
que todas las miserias é intriguillas que 
agitan á las fracciones pol í t icas , no te-
nemos por qué dudar de la sinceridad 
de sus promesas. 
• Debe de 'ser muy desagradable salir 
de la presicUaacia entre los furores y 
'silbidoá de la mnlfitud. 
i Ynjás todav ía si esos furores y sil-
bidos sé han suscitado por servir á 
otro candidato. 
s y & D o 
N o h u b o s e s i ó n 
• Ayer , por falta de quorum, no se 
celebró ses ión en el Senado. 
G A T O O E B E P S E S E l i T A N T E S 
2 9 - 1 V - 1 9 1 2 
P r o l o g o 
PoccraWninir I ISs de las tres de 
la tarde, se declara abierta la sesión. 
E l señor G O N Z A L E Z L A N ü Z A pre-
side. 
Los escaños muy concurridos, y las 
tribunas llenas. 
- Se aprueba el acta. 
P r o p o s i c i o n e s 
Tómase en consideración la referente 
á eximir de derechos arancelarios va 
rios út i l es para el servicio del Cuerpo 
de Bomberos de Ciego de Avi la . 
L a m o c i ó n M a r q u e t t i 
Reanúdase el debate de la suscrita 
por los señores Campos Marquetti y 
otros, referente al nombramiento de 
una comisión investigadora de la mar-
cha de todos los servicios del Estado 
costeados con fondos nacionales. 
E l señor F E R R A R A presenta una 
enmienda, solicitando que la investiga-
n ú n se reduzca á las Secretar ías de 
Agricul tura y Obras y á la Direcc ión 
de Lotería . 
E l señor C A M P O S M A R Q U E T T I 
opina que, en vista de que su moción 
es combatida por los conservadores y 
por una parte de. la mayoría , debe sus-
penderse la sesión durante unos minu-
tos para cambiar impresiones y ver si, 
al fin, conviene mantener ó retirar la 
moción. 
As í se acuerda. 
Reanudada, el señor G O N Z A L E Z 
L A N U Z A pide al señor F e r r a r a que 
explique el alcance de su enmienda. , 
E l señor F E R R A R A manifiesta que 
éí la retira si el señor Campos Mar- ¡ 
quetti mantiene su moción. 
E l s e ñ o r - C A M P O S M A R Q U E T T I : 
— L a mantengo. 
E l señor F E R R A R A : —Pues, sien-i 
do así retiro mi enmienda. 
Vótase , nominalmente, la totalidad 
de la moción. 
Desechóse por 40 votos contra 8. 
Varios señores representantes expli-
can sus votos. 
D i c t á m e n e s 
Procédése á la primera lectura de 
los siguientes: 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo á 
conceder una pens ión vitalicia de mil 
pesos anuales á la señora Aracel i Mon-
teje,, viuda del Coronel Wil l iams Jo-
nes. ( F a l t a el dictamen de la Comi-
sinn de Sanidad y Beneficencia.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
snpuestos-'al proyecto de ley referente 
á conceder una pens ión mensual de cua-
renta pesos á cada una de las tres hijas 
del Teniente Coronel R a m ó n Roa, y 
otra de cincuenta pesos á su hijo me-
nor para que termine sus estudios en 
los Estados Unidos de América . ( F a l -
ta el dictamen de la Comisión de Sa-
nidad y Beneficencia.) 
De las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Sanidad y Beneficen-
cia a l proyecto de ley procedente del 
Senado relativo á conceder una pen-
sión anual de mil doscientos pesos á 
la señorita A n a Lacret . 
!)e las comisiones de Aranceles é 
impuestos y Hacienda y Presupuestos 
a! proyecto de ley relativo á aclarar 
ía ley de cuatro de Julio de 1911, en 
el sentido de que el crédito consigna-
do en la misma para adquirir una bom-
ba de extinguir incendios destinada 
al Ayuntamiento de Mayarí alcanza 
para (omp^ar sus aceesorios. 
De las comisiones de Justicia y Có-
digo y Hacienda y Presupuestos al 
proyecto de ley del Senado relativo á 
que los escribientes de loa Juzgados 
de Primera Instancia é Instrucción de 
Tercera Clase y Correccionales de Se-
gunda clase, d i s frutarán , cada uno, el 
sueldo anual de seiscientos pesos. 
De la Comis ión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley del Sena-
do, referente á conceder una pensión 
vitalicia de trescientos pesos anuales 
á la señora A n a Télle?. viuda de Alon-
so. ( F a l t a el dictamen de la Comis ión 
de Sanidad y Beneficencia.) 
De la Comis ión de Just ic ia y Códi-
gos á la proposic ión de ley sobre in-
demnización por aeiedentes, durante el 
trabajo. ( F a l t a el dictamen de la Co-
mis ión de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
De la Comis ión de Hacienda y Presu-
puestos al proyecto de ley referente á 
conceder una pens ión de noventa pesos 
mensuales á las tres hijas del General 
José González Planas. ( F a l t a el dicta-
men de la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia.) 
De la Comis ión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo á 
conceder un crédito de dos mil pesos 
para la construcción de un Cementerio 
civil en los Palacios. 
De Hacienda y Presupuestos y Sa-
nidad y Beneficencia al proyecto de 
ley referente á conceder una pens ión 
vitalicia de mi l doscientos pesos anua-
les á la señora Guadalupe Mi.lanés viu-
da del General Donato Mármol, 
De la Comis ión de Peticiones y Con-
cesiones recomendando sea tomada en 
consideración la solicitud del señor 
J o a q u í n Arredondo, que interesa de-
terminadas concesiones para ccínsíruir 
motores de movimiento continuo. 
De la Comis ión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á comprender en Ida beneficios deí ar-
t ículo 52 de la L e v del Servicio Civ i l á 
la señora Mariana Agüero , viuda del 
Vis ta de la Aduana de este puerto, se-
ñor Tomás Asencio. ( F a l t a el dicta-
men de la Comis ión de Sanidad y Be-
neficencia.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos a l proyecto de ley referente 
á conceder una pens ión vitalicia do 
seiscientos pesos anuales á la señora 
Caridad Marín , viuda del Capi tán A n -
tonio Tr iana . ( F a l t a el dictamen de 
la Comisión de-Sanidad v Beneficen-
cia.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á conceder una pensión vitalicia de 
seiscientos pesos anuales, á la señora 
A n a Milán, viuda del Capi tán Iser.; 
( F a l t a el dictamen de la Comisión de 
Sanidad y Beneficencia.) 
A p m é b a n s e los d ic támenes referen-
t.csc á conceder una pensión vitalicia 
p a p a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r y u l o s y á los 
n i ü o s . No contiene n i opio , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o inofens ivo del E l i x i r 
P a r e g O r i c o , de los C o r d i a l e s , de lo s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e los v ó m i t o s causados por l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s ventosos . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y produce 
u n s u e ñ o sa ludab le y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
t He darlo la Castoria á mis diez niHos y 
puedo' recomen Jojla á todas las personas cjue 
• tienen hijos.» 
* JÍJLA A. WORAM, Manhassct (N. Y.) 
<La Castoria es la reina de las medicinas 
{>era niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» HESTF.K A VAR;;R<>: (.U, 
'Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria/á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 31 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
cSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F . LAÑO, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el E L I X I R G LIGERO FOSFATO i_ 
"MOURET," poderoso reoor.atituyento doi 
sistama nervioso en genara,. De venta en 
Droguerías y Farrr acias, 
C 1131 A. 1 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CKSTirB «OTAXT, 77 ÜUTJUI STREET, KCETA TOEK, X. ü. X. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños ue 
las escuelas púb l i cas do Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen la«> personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
E l L icor puro de Brea. 
L o i n v e n t ó el Dr . Gonzá lez 
Hace treinta años cabales. 
Su fama m n fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
P a r a ios males del peoho. 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A i viejo que tose fuerte 
L o cura 3- l ibra de muerte. 
• L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
Xo reconoce rival . 
Cura bronquios y garganta 
T los catarros espanta. 
De Brea tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De f 'San J o s é " en la botica. 
Tocio el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n se vende el L icor Balsá-
mico de B r e a Vegetal del Dr . Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas de la Is la de 
Cuba, cuyos d u e ñ o s procuran vender 
el l e g í t i m o y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado, 
i C 1170 A. 1 
de mil doscientos pesos anuales á la 
señora viuda del general A l e m á n . 
Pónese á debate el relativo á la edad 
en que pueden los menores cyrsar sus 
estudios en los Institutos y en la Uni-
versidad. 
E l señor S A R R A I N presenta una 
enmienda seña lando Las edades de 13 
á 16 años, respectivamente. 
E l señor A D A N sostiene las de 13 
á 17. 
E l señor L A N ü Z A le apoya en un 
elocuente discurso. 
Votase la enmienda del señor Sa-
rraín. 
Apruébase . 
Vótase otra deL señor Guzmán, que 
es desechada. 
Aprucbanse todos ios art ículos del 
proyecto. 
E l señor L A N ü Z A presenta una en-
mienda adicional con diversos dispo-
siciones transitorias. 
De fend iéndo la , se lamenta de que ha-
ya sido aprobada—inconscientemente, 
s egún é l — l a enmienda del señor Sa-
rraín. 
I E l señor A D A N , en nombre de la Co-
mis ión, acepta las disposiciones tran-
sitorias del señor Lanuza. 
Queda aprobado el proyecto. 
Cont inúa el debate sobre la l ínea fé-
1 rrea de Nuevitas á C a i b a r i é n . . . y el 
, señor F R E Y R E pide que se suspenda 
el debate. 
E l señor V I L A R D E L L se opone, y 
solicita á su vez la prórega de la se-
sión hasta que se resuelva este asunto. 
Vótase la prórroga', nominalmente... 
I y acuérdase aquella por 36 votos con-
j t r a 10. 
Se vota, inmediatamente—y nomi-
nalmente también—:si se suspende ó 
i no el debate . . . y se acuerda no sus-
penderlo, por 34 votos contra 9. 
E l señor A R G O S recuerda que hay 
•una Empresa , que, sin subvención, es-
tá ya construyendo un ferrocarril en-
tre Caibarién y Nuevitas. 
E l señor F E R R A R A va á hacer uso 
de la palabra, y, observando que del 
s;ilnn de sesiones se han retirado mu-
flios representantes, pide que se pase 
lista á los presentes. 
No hay más que 39. 
Se levanta la sesión. 
R e c t i f i c a c i ó n 
FA doctor F E R R A R A nos ruega la 
publ icac ión de las l íneas siguientes: 
' ' E s absolutamente Éalso que el se-
ñor Presidente me haya dicho en la en-
trevista do hoy jque '' E l triunfo de 
Zayas -nunca ." Sino'por el contrario, 
esiiginati/.aba á los qué, después de ha-
blar con él, dec ían al salir cosas ine-
xactas, como las siguientes: " E s t o y 
con Z a y a s , " ó " E l triunfo de Zayas 
nunca ," por que él no dice ni ijna co-
sa ni otra, toda vez que su inquebran-
table propósi to es no actuar en la pró-
xima lucha electoral, en lo absoluto, é 
impedir que los funcionarios públicos 
pongan sus departamentos al servicio 
de candidatos. 
(Edo. ) O. Ferrara." 
Cámara Municipal 
L a se s ión de ayer 
A y e r tarde c e l e b r ó ses ión la Cáma-
ra Municipal . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Azpiazo, actuan-
do de Secretorio e l Ledo. S e d a ñ o . 
Se aprobó el acta. 
E n señal de duelo 
E l s eñor Baguer propuso que se i i -
rigiera un mensaje de condolencia ai 
Alcalde de la Habana, Dr . Jul io do 
Cárdenas , por el sensible fallecimien-
to de su señora madre, ocurrido el sá-
bado en esta capital, y que se suspen-
diera la ses ión en señal de duelo. 
E l s eñor Suárez ampl ió esa propo-
s i c ión en el sentido de que la Cámara 
en pleno, una vez levantada la sesuín. 
concurriera á la morada del señor 
Alcalde á darle el pésame. 
Y así se acordó. 
L a s e s ión t erminó á las cuatro y 
media. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . J o s é E s c u d e r o 
Con el fin de pasar el verano en las 
Baleares, la lado de su familia, hoy 
e m b a r c a r á á bordo del hermoso tras-
a t l á n t i c o e spaño l "Montserrat ," el 
s e ñ o r don J o s é Escudero y Oliver, so-
cio industrial y apoderado de la bien 
conocida firma mercantil d é esta pla-
za " M a r t í n e z y S u á r e z , " propietaria 
del antiguo a l m a c é n de pe le ter ía " L a 
Regenta."' 
Fe l i z viaje y que disfrute de agra-
dable estancia entre los suyos. 
£ 1 A d m i n i s t r a d o r 
d e R e n t a s d e s a p a r e c e 
E l oficial de la Secc ión de Tenedu-
ría de Libros de la Secretar ía de Ha-
cienda, señor Florentino D í a z Smith, 
que fué comisionado para girar una 
visita de inspecc ión a la Zona F i sca l 
de Cárdenas , env ió ayer el telegrama 
siguiente: 
"Subsecretario Hacienda. — Ha-
bana.—Comprobado desfalco. Adm^-
nistrador ausente. Me he hecho cargo 
interinamc7ite de la oficina para "0. 
interrumpir servicio." 
E l Subsecretario, señor Raimundo 
S á n c h e z , le conte s tó inmediatamente 
por la misma vía al S'.'ñor D í a z Smith, 
o r d e n á n d o l e que diese cuenta del he-; 
cho al Juzgado. 
Ayer mismo el Secretario de Ha-
c i m señor Manuel Gutiérrez Qu;-1 
rós, f i rmó un decreto suspendiendo 
de empleo y sueldo al Administrador 
de la Zona F i s c a l de Cárdenas , señor-
Oscar V a l d é s Fuentes,' y nombrando 
interinamente en su lugar ai señer 
D í a z Smith. 
E l desfalco por concepto de recau-
daciones de la renta de Lotería as! 
ciende á $15,028.40, sin contar los in-
gresos por derechos reales, venta d« 
sellos del impuest) y d e m á s rentas. 
I g n ó r a s e el paradero del señor Val-
des. 
[ I Teléfono en Guanajay 
E n la m a ñ a n a del domingo en uuiúu 
de varios c o m p a ñ e r o s de la prensa 
nos dirigimos en a u t c m ó v i l al progr.». 
sista pueblo de Guanaay, con objeto 
de visitar la es tac ión te le fónica á 
cargo del s eñor Ernesto F . Raphel si-
tuada en la calle de los Márt ides nu-
mero 18. 
Dicha c s a c i ó n que es de servicio lo-
cal y de larga distancia fué abierta al 
púb l i co en el pasado mes de Marzo 
contando actualmente con 55 suscrip. 
tores locales y algunos en los pueblos 
de Artemisa y Guayabal y en las fin-
cas Versa l l e s ," "Recompensa" y 
otras. 
Todos estos abonados además de las 
conexiones locales, tienen conexiones 
de larga distancia pudiendo comuni-
carse con Cienfuegos, Santo Domin-
go, Matanzas, la Habana y todos los 
otros pueblos en n ú m e r o de -IT que 
desde Santa C l a r a hacia acá disfru-
tan servicio de larga distancia. . 
L a " C u b a n Telephone Company" 
ha abierto t a m b i é n a l servicio hace 
pocos d ías la E s t a c i ó n de Santiago 
de las Vegas á cuya Central van á 
conectarse los abonados de Bejucal, 
Calabazar, R incón , Rancho Boyeros 
y Arroyo Naranjo, que llegan ya á 95. 
Es te servicio es eficiente y rápido 
y la c o m u n i c a c i ó n se oye perfecta-
mente debido á la clase de fcrasmisor 
de larga distancia y lo esmerado de 
las instalaciones que son hechas por 
el sistema de circuito metá l ico con 
alambre de cobre. Los postes que sos-
tienen el tendido son redondos, de 
madera dura del pa í s y soportan lar-
gos a ñ o s enterrados á la intemperie. 
E l Jefe de la E s t a c i ó n de Guana-
jay , s e ñ o r Raphiel , nos atendió cor-
tesmente d á n d o n o cuantas explicacio-
nes solicitamos. 
De al l i nos dirigimos al Mariel, y 
d e s p u é s fte un agradable paseo por la 
bahía cu la lancha "Jeanette" con 
que amablemente nos obsequió su pro-
pietario, Mr. Jacobo Barley , nos de-
tuvimos breves instantes en el Laza-
reto, para saludar á su celoso Direc-
tor Mr. R . Pikney. 
A las cinco de la tarde regresamos 
á la Habana. 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
H i l i i i S i H S A R R A 
E F E R V E S e K N T K — S A J B R O S A P O R L A S M A Ñ A N A S 
FRASCO F-tUUENO 20 CT8. 
B ^ - P A R A E N G O R D A R 
D R O C 3 U E R 1 A S A R R A 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
mant iene y r e n u e v a sor-
prendentemente las fuerzas 
d e los n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
lidos y del icados; d e los j ó -
venes delgados y a n é m i c o s ; 
de l a s s e ñ o r a s nerviosas y 
c a n s a d a s ; de los ancianos 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
e l o r g a n i s m o entero for-
m a n d o sangre p u r a y m ú s -
culos fuertes y robustos. 
L a E m u l s i ó n de Scott no 
contiene alcohol n i droga 
irr i tante ó nociva. E s en síto 
u n conjunto de p u r e z a , de 
v i d a y l a medicina-al imento 
p o r exce lenc ia p a r a todas 
l a s edades. 
E X I J A S E 
L A L £ G 5 T ! M A 
E n la e n f e m e ú a ü y en l a pris ión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buen*, la cerveza. Nin-
gruna como la de L A T R O P I C A L . 
l i i i i ü í 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S S M I 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A 3 O 
Q U E B R A D U R A S . 
Oüíisnltas de 11 á I y de 4 4 5 
40 H A B A N A 49, 
C 1218 A. l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
I d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o . l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
i t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 ! 0 . 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P . 
I n a p e t e n c i a , 
J a m á s el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien 6 mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se. debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriornieníe . A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia Fe-
ria un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por Ja vida. Desgraciadamente, hay que dar cora-
bustible á la máquina . Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
f o r / á n ó o l o ni creándolo artificia] por medio de aperitivos, sino por est ímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr . Richards 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
• PAPELILLOS1 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- u u - ^ ^ del Dr. J . GARDANO .; . . .i - "' 
Curan lufnliblement?, en breves días, y para siempre: 
Dlarrrun crfinlcan, rolertformr.s * Infereionn* Catarro Intestinal.—Pujón.-—Cflllco».— 
Dlucnterln. Jainfi» fnllaa, sea rualquiera la ñausa y orlg-en del padecimiento.—Siem-
pre trluufan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H i P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninsnin otro 
le üeruald y supera. T̂ a Ncnrasitonla. rioro-nncnifn. Impotencia. PCrdldan, Abatimiento, 
Inapeteucln. TIRIP. Inclpleutr. Brou<iu{:iI. 4 urna etr . son siempre vencidas con esto w<a-
ravilloao remedio, aun en los casos i;i:\s crónicos. Un frasco de prueba ba-̂ ta paia ob-
tener resultado y convencer al más incrédulo. 
DELASCOAIX 117.—SARRA JOHNSON TAQVECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i . de la m a ñ a n a . — A b r i l 30 de 1912. ?5 
Comparación satisfactoria 
C u a ^ 0 se cc,le^n') ^ Congreso de 
galubridad Americana, en Diciembre 
fa] a"0 P^a^0. ^ nuestra capital, de-
¿íeamos al mismo un artículo l<Alrede-
]„.. Je un Congreso," en que anotába-
]n0S los éxi tos resonantes de la Sanidad 
Oubaua. así como el reconocimiento 
i|;10 hicieron de su eficiencia las altas 
autoridades sanitarias de los otros 
' países que tomaron parte en ose inte-
L;ante congreso. 
Ahora encontramos en una publica-
(.;,',n americana, dedicada especialmen-
te á estos importantes asuntos y cuyo 
nombre " L i f e and Health ," 'indica 
(.|;iraiiicnte su ^ índole , estas convin-
^centcs afirmaciones que so contienen 
c-ii un art ículo editorial: 
" U n oficial de Sanidad, de uno de 
10S estados del Sur, concurrió al Con-
greso de la " American Publica Health 
Association, " celebrado en la Habana, 
v volvió siendo un hombre más sabio, 
pero avergonzado en lo más profundo 
¿Q su alma—avergozado por su propia 
ciudad, su propio estado, su propia 
nación. i 
" ¿ Q u é fué lo que aprendió? E l sa-
bía ya que un americano, el Coronel 
torgas, había ido á la Habana en 1910, 
v había enseñado la los cubanos el valor 
"de la sanidad. L o que sorprendió, á 
. este oficial f u é la energía é inteligen-
cia desplegada por los cubanos en po-
. ner en práct ica estas enseñanzas. IEn 
lugar de encontrar una isla infectada 
con mosquitos y moscas, como podría 
esperarse fundadamente dado su si-
tuación tropical, se encontró con que 
habían acabado con los mosquitos y 
con que hac ían campañas contra las 
moscas. 
" ¿ C u á l es el secreto? Los cubanos 
lian tomado en serio la proposic ión 
do que la protección de la salud del 
pueblo es una importante func ión del 
gr>bierno, y qne una baja cifra de mor-
talidad es u n val ios ís imo factor, que 
tiene su alto valor comercial. 
" C u b a paga anualmente 46 centa-
vos per capiia, por su salubridad na-
;- oional. ¿ P a g a tanto n i n g ú n estado, 
ninguna ciudad americana? L o paga 
siquiera el gobierno de la U n i ó n Ame- , 
r u ana. ? 
Desde el comienzo del nuevo orden 
de cosas la mortalidad en C u b a h a : 
najado de 17.35 por millar de habitan-1 
tes, á 13 por millar, lo que significa i 
una economía de 9,570 vidas al año, 6 | 
mas de 25 al día. S i la mortalidad de 
108 Estados Unidos pudiese reducirse 
en las mismas proporciones á que está 
reducida la mortalidad cubana, ó sea 
al 13 por m i l _ y ¿sto podría lograrse 
si nosotros hiciésemos lo mismo que los 1 
cubanos están haciendo tan decidida-
mente, porque nuestros clima es por lo 
menos tan bueno como el de l a tropi-
cal Cuba.—esto significaría un ahorro 
de vidas en la nac ión americana de 
180,000 vidas al año, ó sea 500 vidas 
cada día. 
Hace el articulista algunos comen-
t a ñ o s acerca del beneficioso enroleo 
dol dinero dedicado á Sanidad v con-
t inúa : 
" H e aquí algunos de los hechos pre-
sentador, por el Oficial de Sanidad de 
la región del Sur que v i s i tó á Cuba. 
L a capital de Cuba tiene una mortali-
dad de 11 L a capital de su propio 
estado tiene una mortalidad de 23.5, 
más del doble) subrayado en el origi-
n a l ) . Las cubanos gastan 46 centavos 
per capita, en la salubridad p ú b l i c a ; 
su ciudad gasta dos centavos per capi-
ta en sanidad. Omito decir el nombre i 
de esa ciudad, pero hay otras que es- | 
t á n en la misma atrasada y desgracia-
da condición. Nosotros, como nac ión | 
debemos darle toda la importancia que ' 
tiene al dvllar, y un poco más á la vida 
y la sa lud." 
E l art ículo cuya importancia salta 
á la vista, ha sido reproducido por el 
"Amer ican Journal of Public H e a l t h ; " 
en su ú l t imo n ú m e r o ; esa revista, de 
forma mundial es el órgano oficial de 
la "American Public Health Associa-
t ion," cuya ú l t ima reunión en la H a -
bana, fué tan brillante y provechosa. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. ^a nrma de E . W. GROVE se 
halla en cada caJita. 
Piense usted, joven,, que tomando 
cervesa de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
viejo. 
l \ entierro de la 
Viüda delDr. Cárdenas 
A y e r se ver i f icó el entierro de ia 
respetable matrona María de J e s ú s 
R o d r í g u e z viuda de Cárdenas , madre 
a m a n t í s i m a del doctor Jul io de Cár-
denas, Alcalde de l a Habana. 
Y fué en verdad una s o l e m n í s i m a 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, demostrati-
va del aprecio y c o n s i d e r a c i ó n que 
gozaba la finada en la sociedad ha-
banera, por las virtudes que atesora-
ba y por las excelentes cualidades de 
su c a r á c t e r bondadoso. 
Ofrendaron coronas y "bouquets" 
de flores á la eternamente desapare-
cida sus hijos Jul io y Rosa, E d u a r -
do y sus hijos ¡ L u í s Mar ía R o d r í g u e z , 
s e ñ o r a é hijos; Manuela y R i t a : Hum-
berto y E r n e s t i n a ; S e r a f í n y E m i l i a , 
Jiijos todos de l a f inada; Mundito y 
Rosa Blanca, Jul io y Adolfina. Leo-
nardo y Elodia , Margot y Armando, 
R a ú l y Silvio. E lena , M a r í a y Mart ín , 
L u í s y Celia, nietos de l a desapareci-
da. Boctor Eduardo Echar te y fami-
l i a ; los concejales conservadores del 
Ayuntamiento de l a H a b a n a ; los con-
e j a l e s liberaitiis; C a r i d a d Ped{roso 
de Morales, María Teresa Calvo. Ma-
ría Antonia Recio, Margarita y Mar-
t í n , Junta Municipal del Part ido 
Conservador; Jos conservadores de los 
barrios de Marte, Arsenal , Vives . 
Dragones^ y J e s ú s del Monte; «fl 
C írcu lo Conservador; los empleados 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l ; e l 
Negociado de Pesas y Medidas del 
Municipio; los Empleados de la Con-
t a d u r í a ; x \ soc iae ión de Vigilantes 
Nocturnos; Junta Piadosa de seño-
ras de l a Maternidad; s e ñ o r Dionisio 
Velasco;- señor Wifredo F e r n á n d e z , 
Amador de los Rios, A g u s t í n Rosell y 
s eñora , Ricardo R o d r í g u e z ( 'áceres y 
s e ñ o r a , Fermina Crespo, v iuda de A n -
t ó n , Onofre G-ómez, Guillermo T o m á s , 
C a r i d a d V a l d é s , Mercedes Echar te , 
C a r m e n Alvarez, Manuela Centeno, 
Rosa Salazar, Eduardo Machado, ca-
p i t á n Eduardo Primelles y muchas 
m á s . 
E n l a capilla central del Cemente-
rio se c a n t ó un solemne responso, por 
el alma de la difunta, recibiendo el 
c a d á v e r eristjana sepultura en ¿1 
p a n t e ó n de su familia. 
Amiigos parrticuilares, funcionados 
i p ú b l i c o s y representaciones del Par -
tido Conservador del Cuerpo de 
, Bomberos etc. etc., concurrieron fd 
i sepelio de la señora viuda de Cárde-
nas, a c o m p a ñ a n d o ai doctor Jul io de 
I C á r d e n a s y d e m á s familiares en aquel 
! irreparable trance de dolor. 
E l DIARIO DE LA MARINA reitera a l 
doctor C á r d e n a s la e x p r e s i ó n de su 
; m á s sentido p é s a m e por la irropara-
j ble pérd ida que acaba de experimen-
i tar. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Los españoles en América 
E l problema hiápano-americano es tá 
mal entendido en E s p a ñ a . Los que á 
este orden de cosas se consagran, mués-
transe altamente preocupados por la 
fraternidad entre E s p a ñ a y las repú-
blicas americanas donde se habla cas-
tellano. Pero de lo que no parece ocu-
parse absolutamente nadie es de los 
españoles que residen en América , y 
que son unos cuantos cientos de mi-
les. 
Examinando esta cuest ión desde el 
punto de vista afectivo, aparecería evi-
dent í s imo que tenemos muchas ntós 
motivos para fraternizar con estos es-
pañoles ausentes que con ninguna otra 
colectividad. 
Pero examinándola desde el punto 
de vista puramente 'positivo, que pare-
ce el m á s desfavorable, se llega á la 
misma conclus ión. 
Nuestros intereses positivos en A m é -
rica estriban principalmente en las re-
laciones comerciales. Ahora bien, los 
que llevan á acuellas tierras el gusto 
por los art ículos españoles , y los que lo 
sostienen son precisamente nuestros 
compatriotes. Los que se hallan m á s 
dispuestos á introducir mercancías es-
pañolas y á hacer propaganda de ellas, 
son los comerciantes españoles estable-
cidos en aquellos países. Los giros de 
dinero que á t í tu lo gratuito se hacen de 
América á E s p a ñ a á los españoles son 
debidos. Y españoles son la m a y o r í a de 
los lectores que los libros y revistas de 
E s p a ñ a tienen en ultramar. E n otro 
orden de ideas, si alguien se preocupa 
en aquellas repúbl icas por infiltrar a 
sus hijos amor á lEspaña, son los espa-
ñoles que allí forman familia; y los es-
pañoles son, asimismo, los siempre en-
tusiastas defensores de los prestigios 
de la Madre Patria en el pa ís de su re-
sidencia. 
E n suma, los españoles residentes en 
las repúblicas americanas, son los 
agentes de los intereses de E s p a ñ a en 
América . 
Tanto es esto verdad, que si se con-
sultan las estadíst icas , aparece en se-
guida cómo los países americanos con 
los que E s p a ñ a sostiene m á s comercio, 
en que España es m á s conocida, y don-
de las publicaciones españolas se leen 
más . son precisamente las repúbl icas 
donde vive mayor número de emigra-
dos españoles . 
Ahora bien, todo el mundo encuen-
tra lógico que para aumentar nuestra 
exportac ión á Marruecos ó á Oriente 
ó acentuar en cualquier orden nuestra 
influencia en los países donde existen 
jud íos de origen español , empecemos 
por estar en ín t ima y cordial relación 
con esos judíos . De igual modo, para 
estrechar lazos mercantiles ó de cual-
quier género con las repúbl icas de 
América , lo lógico sería empezar por 
demostrar toda clase de solicitud 3' ca-
rifio hacia los españoles que en ellas re-
siden y que son nuestros agentes natu-
rales. 
Pues no señor. A q u í se hace todo lo 
contrario. Muchos enamorados de A m é -
rica empiezan por decir que en esos 
pa í ses no se tiene á E s p a ñ a en buen 
concepto, porque sólo " l a conocen al l í 
por los emigrantes, que son lo peor de 
cada parte ." Cuando luego se reciben 
noticias de que esos emigrantes son en-
gañados, vejados, maltratados, y aun 
asesinados (como ha ocurrido numero-
sas veces en Méj ico desde la revoluc ión 
contra Porfirio D í a z ) , aquí permanece 
el pueblo en la irnás glacial indiferen-
cia. Nuestros socialistas y demás de-
fensores del obrero no dicen esta boca 
es mía cuando el obrero que necesita 
defensa vive en Amér ica y no puede 
tomar parte alguna en las elecciones. 
L a prensa tampoco se halla propicia á 
prestar sus columnas para campanas 
de esta í n d o l e : nada de defender la vi-
da de los españoles , si para ello hay 
qae mortificar el amor propio de los 
americaucs. Hasta en el seno de la fa-
milia, lo general es no sentir car iño 
hacia el emigrado, sino cuando éste en-
v ía dinero: en el ú l t imo caso se trata 
de un hombre listo ó de u n muchacha 
que se ha corregido; pero el emigrado 
que no manda nada es ' 'una bala per-
d ida ." ! 
¿ N o les parece á ustedes que todo 
esto es indecoroso, indigno y que deBe 
terminar? ¿ N o creen ustedes que l a 
primera y fundamental confraterni-
dad hispano-americana oue debiera 
crearse, es la de los españoles que re-
sidimos en E s p a ñ a , con los españoles 
que residen en Amér ica? 
EMn.10 H . D E L V I L L A R . 
(De El Nuevo Mmdo). 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no h a r 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 29. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómptro en milímetros: Pinar del Río. 
76r65; Habana, 762,15; Matanzas. 762'18; 
Isabela, 762'10; Camagüey, 762'80; Man-
zanillo, 762'00; Songo, 762,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26'2, máxima 34,8, mínima 22'8; Haba-
na, del momento, 25'5, máxima SO'O, mí-
nima 22'6; Matanzas, del momento. 25'0r 
máxima 30'9, mínima 22'5; Isabela, del mo-
mento, 26*5, máxima 38'0, mínima 2S'5; Ca-
magüey, del momento, 25*2, máxima Zi'A, 
mínima 22'2; Manzanillo, del momento, 
26'0, máxima 34'2, mínima 20'0; Songo, del 
momento, 24*0, máxima 33'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E . , 4,5; Haba-
na, SE. , 3'6; Matanzas, E . , flojo; Isabela. 
E S E . , 8*3; Camagüey, E N E . , 1'6; Manza-
nillo, NE., 2*0; Songo, E ^ flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Isa-
bela, 0'5 mlm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, parte cubierto; Matanzas, Isabela, Ca-
magüey, Manzanillo y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Palos, aruco, Sancti Spf-
ritus, Francisco, Santa Cruz del Sur, Man-
zanillo y Birán. 
E S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
¿ C U A L es la fábrica do cigarros preferida por los buenos fumadores?. . . . . . . . . . .• .•„ , «, 
¿ C U A L es la fábrica de tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y elase de tabaco que usa". . . « . 
E N camisería y novedades ¿cuál es la casa mejor surtida y que vende más barato?. 
í C U A L es la casa que vende las ú l t imas novedades en ropa blaca y equipos para novia? , 
i Q U E sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? ¿- < 
^ ' i C U A L es la máquina de coser preferida por el públ ico como la más cómoda y duradera'?. . 
^ i C U A L es la marca de corsés preferida por las damas y qué casa los vende m á s baratos? 
E N telas para vestidos de señora ¿que casa presenta el mejor surtido y vende m á s económico? • - ^ 
'"'EN vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el piiblico? . , : 
* ' i C U A L es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
•y|<)TTB casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades? 
C U A L es la casa que presenta los ú l t imos modelos en sombreros para señoras? 
¿CUAL es el a lmacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros?. . . . . . . . . 
*ntCUAL es la mejor muebler ía en la Habana? " 
/.("UAL es la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos?._ 
i C U A L es la marea de vino para mesa preferida por el públ ico? . 
1 / ,QUE marca de automóvi les es la preferida por los distinguidos sportsmans? 
E N bicicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata? ' V," ' -, 
¿QUE café es el preferido por el públ i co por su buen servicio y calidad inmejorable en sus articules? • 
¿QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas? . 
E N dulces y pasteles ¿qué casa es la preferida por las familias?. - . . . . i 
¿ Q U E joyer ía presenta el surtido m á s completo, elegante y de mejor gusto?. . . . . • 
/ Q U E casa es la más importante en Pe le ter ía y vende m á s económico? . . . 
/ ( ' U A L e s l a m a r c a d e c a l z a d o m e j o r construida, más elegante y mas barata?. . 
fe ropa hecha para cabalelros y señoras, ¿cuál es la casa más importante y preferida por l a b o r í o ? . . . . . . . 
¿QUE casa.en v íveres finos presenta mayor surtido y vende más barato , 
¿QUE fotograf ía presenta los mejores trabajos art íst icos y es la preferida por el publico? 
i Q U E raosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto?. 
E N artículos sanitarios é instalaciones, ¿cuál es la casa mas importante y preterida.- . > . :. . . . . „ > . . . :„ 
l C U A L es la casa mepor surtida en juguetes y art ículos para regalos a los mnos? .. 
E N lentes, gafas y ópt ica ?cuál es la casa preferida?. . . . . . . . . . . . 
i C U A L es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gusto?. . . . . . . * . 
i C U A L es la mejor marca de luz bril lante? : . . : . • > • : > • > • • • • • • •- > • . . . . . . »¡ > 
i C U A L es la mejor marca de gasolina? ••; > ....; > ;• •. • • • • • • > • :•; • • - > 
/ . C U A L es l a marca de cognac preferida?. . . . . . • • • • • • * • • • • •> - • ? > > > • • • • • 
E N a p i m de mesa ¿cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza? 
% C U A L es la sombrerería para caballeros, más surtida y preferida por las personas elegantes?. . . . . . . . v 
accesorios ? 
•torio ? 
^CUÁL es el licor más b u ^ á r p o r 1 as señoras porque alivia sus dolores 
ÍCUAL es ía mejor marca de leche cendensada y que prefiere el publico?. . . 
Í C U A L es la casa mejor surtida en ferreter ía y que mas barato vende?. . , > > . . . . . . . . > -
i Q U E fábrica es la preferida por lo inmejorable de su chocolate? . •.. . v . . •. 
i |N)ONDE se vende el mejor café tostado y molido? . y . 
¡CUAL es la mejor marea de bombones y pastillas.- . v 
ír ,CAL es la lechería que entrega la leche mas pura . . . . . . . . . v - •. . . . . . . y . 
í ( ' í ' A L es la panader ía que fabrica d mejor pan y la que prefieren las fami l ias? . . . . . . . . > 
ÍCUAL es la casa que presenta mejor surtido en pe l í cu las y accesorios para c i n e m a t ó g r a f o s ? . . . . . . . •. . . 
V T A L es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera? . . . 
t C U A L E S son las meiores cajas fuertes de segundad y contra incendio?! para, p á n d a l e s ? . . •. •. . . . •. . « . 
I G U A L E S son las mejores cajas contadoras y de m á s garant ías para el comercio?. . . . . . . . . . . . . . . 
[ C U A L es el carbón más duradero y m á s l impio?. . • • • ; • • ; > v v v > . > 
I C U A L es la compañía de vapores que da más garant ías para viajes y carga para la R e p ú b l i c a ? 
ÍCUAL es la compañía de vapores t r a s a t l á n t i c o s qne proporciona m á s confort y segundad á los que v i a j a n ? . . 
i Q U E marca de cuellos v p u ñ o s es l a que pide el públ ico en las camiser ías? , 
¿ E N qué banco ó casa bancaria colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridades? 
> • • • • . ; • . .• • , .• £.. «i .«i ^ 
¿ C U A L es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general?. . . . . , . . • . »• . . . . w g M «-
¿ C U A L es la marea de Champagne preferida? T 
• ( C A L es la compañía de seguros de vida que tiene sus pól izas más liberales y que m á s garantiza los interesea 
de sus clientes ? . . .¡ 
¿ C U A L es la compañía de seguros contra incendios donde m á s garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes? ., 
¿ C U A L es la mejor peinadora y la preferida por las damas elegantes? ^ 
¿ C U A L es el jard ín preferido por la sociedad elegante? ^ 
¿ C U A L es la mejor fábrica de papel? ^ 
¿ C U A L es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura?. . •, . . . > . . . . . . 
¿ C U A L es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos? ' . 
¿ C U A L es el a lmacén de ferreter ía m á s surtido en toda clase de maquinaria? . . : 
¿ C U A L es la máquina de escribir preferida por el comercio? 
¿ C U A L es la casa de cambio que haee transacciones á tipo más cnuveniente? 
¿ E N qué l ibrería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica? . 
¿ C U A L es el refresco por excelencia? .• 
¿ C U A L es el mejor específico para el catarro ? . . 
¿ C U A L es la sedería mejor surtida y que prefieren las damas? 
¿ C U A L es la t intorería que mejor trabaja? 
E N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóvi les de alquiler? v 
¿ C U A L es la casa cine presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros? <?J* . . 
¿ C U A L es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? 
¿ C U A L es la marca de chorizos y morcillas preferida? if-.oia&usí - . . m 
¿ C U A L es la mejor marca de sidra ? t , , . . , ¡ 
¿ C U A L es la mejor fábrica de sombreros para caballeros ? , 
¿ C U A L es la casa de modas de m á s crédito y preferida por las señoras elegantes? . . .¡ 
¿ C U A L es la droguería- más acreditada por la buena calidad de sus art ícu los y su baratura ? l 
¿ Q U E botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? ¡ 
¿ E N qué talabartería encuentra usted el mejor surtido y más económico ? , 
¿ D E qué fábrica pretiere los fósforos por que no se descomponen? % . . . .j 
¿ Q U E casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos?. . ,'i . « • . . ) ' 
E N abonos químicos y minerales ¿qué nmn ,L • > la mejor?. . . / 
¿ C U A L es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos? . , . 
¿ C U A L es el refrigerador preferido por sus inmejorables ar t í cu los : j 
¿ C U A L es la mejor fábrica de licores? . . . . > . „ 
¿ C U A L es el depósi to de aves y huevos preferido por la buena clase de sus art ículos y baratura? 
¿ D O N D E compraría usted sus baúles , maletas y art ículos de viaje m á s baratas? ..' 
¿ C U A L es la bodega m á s concurrida por su inmenso surtido y baratura? . • . . . . . » . . . , 
¿ C U A L es la mejor relojería y p la ter ía? 
¿ C U A L es la colecturía que da m á s premios y preferida por el públ ico? 1 
¿ C U A L es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? 
¿ C U A L es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material? , . .' 
¿ C U A L es la casa que presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y p inturas? . «• , .- . . . , . * 
¿ C U A L es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses?. . . , ,. . 
¿ C U A L es la mejor fábrica de cajas de cartón? * * * *. 
¿ E N T R E las compañías de expresos j c u á l prefiere usted por su buen .servicio? *. . 
¿ D E qué fábrica son los bizcochos y galleticas que usted prefiere por su b ü e n sabor y e l egante 'presentac ión? . ' ! J 
¿ C U A L es la marca de jabón preferida por las lavanderas? 
¿ D E qué marca son tas velas preferidas por su durac ión y buena luz? 
¿ C U A L es la l i tograf ía cine mejor t í a b a j a y usted prefiere? . . . . . . . . . * . ' . ' . , ' , * , * * \ 
¿ C U A L es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio ?. 
¿ C U A L es la compañía de seguros marí t imos y tererstres que presta m á s garant ías y . es la preferida por' el c¿ 
mercio 
L A E S C E P C I 0 N , F á b r i c a d e T a b a c o s , l l e v a u n a m a y o r í a d e 7 2 2 v o t o s . L a c a s a F L 0 R I T , P e l e t e r í a , 5 6 7 ¡ d . L A A M B R O S I A , F á b r i c a d e 
C h o c o l a t e s , 3 2 2 i d . L I B R E R I A N U E V A , Í 2 3 i d . D 0 L L Y S 0 E U R S , M o d a s , 2 1 Í i d . S E C C I O N X , J u g u e t e s , 1 7 2 i d . 
ÜOUs INTERESANTES: í n — C a d a lector puede mandar el nombre ó título que tenga por conveniente, siempre que utilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del periódico 
en las oficinas de este Diario. 2 a — P a r a las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 5R—Entre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que se 
obtenga el día del Jurado se sorteará un premio de $ í 0 0 - 0 0 y fres de $30-00, $20-00 y $ÍO-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. ^—Toda casa que no obtenga una mayoría de CIEN 
votos por lo menos, no se publicará su nombre. 5 a — L a s resp i /cs fas s e e speran ftasfa el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso—Se suplica al público tenga cuidado en poner bien claro su 
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nombre y dirección, pues hemos recibido muchos cupones que adolecen de este defecto, F í / e n s e bien que la correspondencia se dir¡¡e al Director del Concurso, APARTADO 166. 
HABANA, ABRIL 22 DE 1912. 
E L D I R E C T O R D E L C O N C U R S O . 
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POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A la V í b o r a 
E l señor Presidente de la Repnhlica 
salió ayer tarde de Palacio en automó-
v i l para la Víbora . 
A c o m p a ñ a r o n al Jefe del Estado en 
sn paseo, sn hijo Miguel Mariano, su 
hermano don J o a q u í n , y el cap i tán ayu-
dante señor Solano. 
la Aduana de Nuevitas, por haberse 
presentado el conocimiento original 
dentro del plazo concedido al efecto. 
H a b i é n d o s e comprobado el error 
de peso, en hoja n ú m e r o 947 de la 
Aduana de Caibar ién , se ha resuello 
autorizar al Administrador para de-
volver á los señores Cantera y Ca . , la 
suma de $8-21 cobrada de más . 
B E C E E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
B o h í o quemado 
Casualmente se quemó ayer en la ca-
lle de San José, en U n i ó n de Reyes, un 
bohío de guano y yagua. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
T í t u l o s 
Se ha espedido t í tu lo de Procurador, 
con residencia en el partido Judic ia l 
de Sagua la Grande á favor del señor 
José Manuel Quintero y Ruiz . 
Se ha expedido t í tu lo de Notario con 
residencia en Güines , á favor del señor 
D r . Francisco José Garc ía y H e r n á n -
dez. 
Se ha expedido Tí tu lo de Notario, 
con residencia en Santiago de Cuba, á 
favor del señor D r . Angel Domingo 
Ravelo y Hechavarr ía . 
Se ha expedido t í tu lo de Notario con 
residencia en la Habana al señor D r . 
J u a n Alberto de la Torre y Soublett. 
Nombramiento 
Se ha nombrado para el cargo de 
Juez Municipal, segundo suplente de 
W a j a y , al señor J u a n Ambrosio Vigoa 
y Varal le . 
S E C U T A R I A D E H A C I E N D A 
Patrones de pesca 
'Se han expedido t í tu los de Patro-
nes de pesca, previo e x á m e n corres-
pondiente á los s eñores J . Rogelio 
Capdevi la y J o s é V . Castillo. 
Protestas resueltas 
Se han remitido á la Secre tar ía de 
G o b e r n a c i ó n para su p u b l i c a c i ó n en 
la "Gaceta O f i c i a r ' copias de las de-
cisiones de las protestas n ú m e r o s 1581, 
1635 y 1968 de la A d u a n a de este 
Puerto y n ú m e r o s 1642, 1980 y 1931, 
correspondientes á la de Santiago do 
C u b a / í W u f U f f i í 
DevolucionGs 
Se ha resuelto devolver el depós i to 
constituido en hoja número 1194 de 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Gruías expedidas 
A l señor L u i s Morales Gómez, para 
un aprovechamiento maderable en l a 
finca " L o s limpios," en Morón. 
A l señor Enrique Castillo López, pa-
r a un aprovechamiento maderable en la 
finca "Ceibao," hacienda comunera j 
"Macaca ," en Manzanillo. 
A la señora Hattie L . L i f f i n , para , 
un aprovechamiento maderabl een l a | 
finca " L a C a r i d a d , " en Camagüey . 
A l señor Pablo Gómez García, para: 
un aprovechamiento forestal en la fin-1 
ca " L a P e s q u e r í a , " ó " L a mie l ," en 
Yaguajay y Morón. 
A l señor Robert E . Hollingsworth, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " S a n J o s é , " en Is la de P i -
nos. 
Guías solicitadas 
A l señor Subsecretario de la Compa-
ñ ía '' The Isle of Pines, ' ' para un apro-
vechamiento forestal en la hacienda 
" S a n t a R o s a l í a , " en Is la de Pinos. 
E l señor Rafael Alfonso Reyes, pa-
r a un aprovechamiento forestal en la 
finca " P r a u j a n a , " en Sancti Spritus. 
E l señor Arturo M a ñ a s ü r q u i o l a , co-
mo mandatario verbal de la señora Ma-
nuela Miranda é Iznaga, para un apro-
vechamiento maderable en la finca 
" S a n Francisco del M a j a g u a l , " ó " Y a -
guasa," en Mantua. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G C T O » P U B L I C A 
Sobresueldos de maestros 
E n la sesión ú l t i m a m e n t e celebrada 
por la Comisión encardada de exami-
nar los expedientes de los maestros pa-
ra la mejor ampl iac ión de la L e y de 4 
de julio de 1911, se acordó recomendar 
al señor Secretario que reconozca el de-
recho á disfrutar de los beneficios de 
dicha L e y á los maestros que se expre-
san á c o n t i n u a c i ó n : 
Distrito Escolar de C a b a ñ a s : $50 
anuales: María Brunet S a n s ó n y F r a n -
cisca Brunet de Gómez. 
Distrito Escolar de Candelaria: $120 
anuales; Lu i sa Zárraga Collazo, F lo -
rín da de los Santos viuda de Morel, 
Delfina Ruiz Labaudera, «Tose F . Fuen-
tes A y a l a ; $60 anuales: Pedro Alfon-
so y Meza. 
Distrito Escolar de Consolación del 
S u r : $120.00 anuales: Faustino del P i -
no Díaz . 
Distrito Escolar de G u a n a j a y : $60 
anuales; Be lén Azt iazara ín . 
Distrito Escolar de P inar del R í o : 
$120 anuales: Antonia Cuervo y Cue-
vas. 
Distrito Escolar de San Cris tóbal : 
$60.00 anuales: .Rodrigo Masses. 
Distrito Escolar de V i ñ a l e s : $60.00 
a n u á l e s : E lo ína Sánchez de Morales. 
Distrito Escolar de Baracoa: $120 
anuales i Milagro Sánchez de C . Ange-
les Ramírez , B . Francisco Capote Gon-
zález; $60 anuales: L u z María Monte-
ro, Grcgoria Dupotey Lantigua, Matil-
de Matutes de Robart. Franc i sca Pra-
des de B . y Carmen F e l í u C . 
Distrito Escolar de Bayamo: $60.00: 
Rogelio González Ricardo, Angela 
Mart ínez B . y L ías Vázquez . 
Distrito Escolar del Caney: $60.00 
anuales: Al ic ia Brea. 
Distrito Escolar del Cobre: ¡120.00 
Dolores Gutiérrez Barroso, Ros? P r u -
na Lemes. Carmen F e r n á n d e z J imé-
nez; $60.00 Amér ica Causse Salas, 
Adelaida Tibau González, Nicolasa 
Montero y Bory y J u a n a I . Carbonell 
S. 
Distrito Escolar de Gibara : $130.00 
anuales: Ri ta Orozco Bat is ta; $60 
anuales: José H . Hidalgo, Josefa Mar-
tínez, Mario Rodr íguez Guillen y Gui-
llermina Mart ínez Bencomo. 
Dist rito Escolar de M a v a r í : $120.00 
Julio E . Carballo Arnao, Celia Sigarre-
ta Mustelier; $60.00 anuales: Jul i ta 
Zald ívar de Triarte. Humberto Tamayo 
Cedeño. Dolores Liso T u r . 
Distrito Escolar de Palma Soriano: 
$60.00 anuales: María Planas Medina. 
Distrito Escolar de San J u a n y Mar-
t í n e z : $120.00: José Echenique y Gar-
cía. 
Centro Nacional del Fomento 
f a b r i l é Indus tr ia l de Cuba 
Habana, 25 de A b r i l de 1912. 
Con fecha 21 del actual, han sido 
electos para formar el Consejo de Di-
r e c c i ó n del Centro Nacional del Fo-
mento F a b r i l é Industr ia l de Cuba, 
durante el bienio que t e r m i n a r á en 
Abr i l de 1914, los industriales si-
guientes : 
Presidente: S r . Amadeo P u j o l y 
Salvador. 
Vicepresidente, Sr . Ladis lao D í a z 
y P é r e z . 
Tesorero, Sr . Alfredo Tncera y Cas-
tillo. 
Vicetesorero, S r . Manuel H e r n á n -
dez Medina. 
Vocales: S e ñ o r e s Francisco Sabio 
y B a d í a , R a m ó n Planiol Claramunt, 
J o s é Manuel Garc ía y Garc ía , Anto-
nio Cabrisas y Ruiz y Francisco Gó-
mez Muriegas. 
Suplentes, s e ñ o r e s Manuel Corujo 
y Vega y Emi l io Ga l l y Gilí . 
Secretario-Contador, s e ñ o r Polido-
ro Ablanedo y Salazar. 
N O P I E R D A T I E I M P O C O N M El D I O I N A S D U D O S A S 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
.83- D R O O U E R ! A S A R R A V F"ARMAC!AQ 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SAR EUCALIPTOL ( S 0 1 0 10 C t S -
Haga ant í sept ice el aire que respira y evita la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s i t o w a A 
A T S E P O I 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
fá^j^^' C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
L O C I O E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
P a r a no g'astar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
P a s t 
k S4UB6 
PCB rustre cas MA. SE onu co» I M 
. " í l u s o a D R . A N D R E I 
iedi* prosto y tej^r*. E» 1M Wlta» 
C 1222 Ab. 
Las enfermedades debilitantes causadas 
por impurezas de la sangre, llagas viejas 
y erupciones obstinadas, debieran tratarse 
con la PANACEA D E SWAIN. E s un 
remedio potente para la sangre, exten-
diendo su influencia purifleante á todas 
partes del cuerpo. Cura la Escrófula, 
Eczema, Desfallecimiento, Nerviosidad, 
Constipación, Debilidad, Dolor en los 
Hueeos, Furúnculos y Carbuncos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
Cuando usted goza de salud, se siente 
feliz, pero sucede lo contrario con los 
que tienen reumatismo, dolor en los rí-
ñones, músculos doloridos, calambres en 
los intestinos, disentería, y náuseas. Es-
tos pacientes pueden aliviar sus sufrimien-
tos empleando el A C E I T E MAGICO "REX-
NE'S" MATA-DOLOR. E s un remedio 
de gran eficacia para dolor interno y ex-
terno. Acéptese sólo el genuino. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
á t o n o m a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
M a r í a S í u a n l 
M a r i a S t u a r d 
M a r í a S t u a r d 
M a r í a S t n a r d 
M a r í a S t o a r d 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz 6 Inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino que 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más .inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elefante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pnes el polvo contiene un 
perfume delicado. 
eí el más práctico porque en mucho» casos, y especialmente en edad juvenil, bastan 
ui;a ó dos aplicaciones para que .lesapar^zca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va & reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
debtn usarlo las señoras y señoritas >n todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues á los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una fl dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca, nunca más. 
Núm. 1.~Para que desaparezca el vallo. Núm. 2.—Para 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA E N L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA 
C 2815 
que desaparezca el p«io. 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
rr.Acco rCQu¿No 20 era. 
O R O Q U E R I A S A R R A 
V F" A R M A O 1 Afia 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
E l 88 aniversario de Johann Ahsbahs 
B e r l í n 6 
E l 12 de Abr i l ce lebró el i iustrís i -
rao señor doo Johann Ahsbahs en 
l lamburgo el 66 d í a del nacimiento. 1 
No sclaraente en nuestra ciudad 
libre y a n s e á t i c a y en las otras par-
tes del Imperio de Alemania es bien 
conocido y estimado este caballero, 
sino tiene t a m b i é n relaciones de fami-
lia y amistad en todo el mundo civi-
lizado. 
Nacido en el castillo de Steinburg 
en Echlosrwiug-Holstein, como hijo 
fiel de su país en el año ló-kS ha arries-
gado su vida, y en defensa de su pa-
tria ha derramado su sangre en honor 
del grande y glorioso P a í s de Alema-
nia. D e s p u é s ha sido ciudadano de la 
Repúbl i ca de Harnburgo, una de las 
mejores. 
K n caso de urgencia el señor don 
Johann Ahsbahs siempre estaba pron-
to á socorrer, siempre era buen con-
sultor de su familia, amigos, viudas 
y huér fanos . 
E l nombre Absbahs sueña grandio-
samente no solamente en su patria, 
Alemania, y t a m b i é n en l a monarquía 
del Imperio de A u s t r i a - H u n g r í a , sino 
en toda ia t ierra cultivada. 
Si l primo, el general de Ahsbahs 
era hombre heró ico , la historia de 
1866 habla de él, y sus relaciones con 
his familias nobles en el Imperio men-
cionado son muy numerosas. 
Emparentado eon el jubilarlo es la 
antigua ilustre familia patriarca de 
^ R a d b r u c h , " que existe por mucho 
m á s de seiscientos años en el norte de 
Alemania; un miembro de esta fami-
l ia era el ú l t imo i lus t r í s imo abad del 
Monasterio Scharnebeck cerca de L u -
neburg, quien e n t r e g ó voluntariamen-
te en el año de 1528 sus inmensas pro-
piedades al Duque de Brunsvique L u -
neburg. Los miembros actuales de la 
noble familia de Radbruch son los 
| descendientes directos de dicho E x -
! c e l e n t í s i m o abad, como lo consta la 
crón ica del monasterio Scharnebeck 
I ( p á g i n a s 24126.) L a muy estimada y 
1 distinguida viuda de difunto suma-
mente apreciado Consejero don Car-
los Radbrnch, d u e ñ o de Remmels en 
Holstein, era la bien querida herma-
na del jubilario. 
E l jefe de la casa comercial si bien 
conocida bajo la razón de " H e r m a m 
R a d b r u c h " en Hahmburgo, es sobri-
no de don Johann Ahsbahs, y ade-
más la familia noble " D e R a n i t z " de 
a l t í s ima influencia en los P a í s e s B a -
jos, tiene relaciones í n t i m a s de fami-
lia con el jubi lario. 
E l p a í s del i lus tr í s imo señor don 
Johann Ahsbahs tiene en su bandera 
los colores: azul, blanco y encarnado, 
que son los s í m b o l o s de sn limpio 
carácter , que es fiel, de claro hori-
zonte y lleno de amabilidad. 
E l 12 de A b r i l , en Austral ia , en 
A m é r i c a , Asia , A f r i c a y especialmen-
te en los P a í s e s Europeos los parien-
tes y amigos del jubilario celebraron 
el d í a de su nacimiento, deseando con 
todo el corazón a l I lus tr í s imo señor 
don Johann Ahsbahs aun muchos años 
de vida, en toda felicidad y salud 
completa. 
E l enamorado del retrato. — Aventu-
ras del Con^e E r w i n V o n Schon-
burn. 
Viena , 7. 
S e g ú n cuenta l a leyenda, el escul-
tor P i g m a l i ó n se e n a m o r ó de una es-
tatua que acababa de esculpir, y á 
fuerza de constancia l o g r ó que el 
mármol se animase. U n a cosa por el 
estilo acaba de ocurrirle á un noble 
austr íaco , al Conde E r w i n Von Schon-
burn-Buchhim, con la diferencia de 
que éste se e n a m o r ó de un retrato al 
óleo que no h a b í a pintado él. 
H a l l á n d o s G de paso en New Y o r k , 
hace tres años , el Conde v i s i tó una 
expos ic ión de cuadros y se quedó ad-
mirado ante un lienzo pingado por 
Mr. Wilhelm Punck, y en el que so-
bre un fondo de tapices amarillos se 
destacaba la f igura de una joven muy 
rubia, vestida de amarillo y dotada 
de incomparable belleza. 
E l c a t á l o g o no llevaba m á s que es-
ta i n d i c a c i ó n : " R e t r a t o . " E l visitan-
te, en cuyo pecho comenzaba á nacer 
una pas ión invencible, i n d a g ó , pero 
no pudo averiguar el nombre de l a 
señor i ta retratada, y regresó á E u r o -
pa para ocupar su puesto de primer 
secretario de la E m b a j a d a austro-
h ú n g a r a en B e r l í n . 
A u n s e g u í a pensando en el anón:-
L I CU f™\ 
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PRECIOS DE LOS TRABAJOS 
Extracciones. . % 
LimpieraB. . » . 
Empsí.stííB. 
Orificaclonefl. . . 
Dlesies de espiga. 
Coronas de oro. . 
Incrustaciones, . 
Dentaduras. . . . 







Los puentes de oro á razón de $4.24 
por piezas. Estas casas cuentas con 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche á la perfección. Aviso & los to-
rasteros que se terminarla los traba-
jos en 24 horas. 
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G R A T I S E S P E C I A L E S T A S E M A N A H E R M O S A A ^ M A Q l i R A D O R A D A 
LA MAYOR O F E R T A QUE S E HAYA HECHO POR C U A L Q U I E R CASA DE OP-
TICA DE LA HABANA 
LOS C R I S T A L E S DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
V E A S E NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA S O L A M E N T E . 
SE GARANTIZA E L RESULTADO, S E P R E S T A E S P E C I A L ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan contentos est/in con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á BUS amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00, á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I G I A N S 
0 ' R E I L L Y 1 0 2 A N T I G U O . 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
C 1S4I 1-S0 
mo retrato, cuando al visitar otra ex-
pos ic ión de cuadros en Ber l ín encoa-
tro nuevamente el lienzo de Wilhelm 
Funok, eon la sonrisa, los ojos y la 
cabellera dorada que le hab ían fa». 
cinado. E l c a t á l o g o s e g u í a diciendo: 
" R e t r a t o . " 
Todas las m a ñ a n a s , antes de i r á la 
Embajada , el enamorado entraba cu. 
la exposició-n. y Ins porteros conclu-
yeron por reírse del pobre monomiv-
niaco, que no contemplaba nunca mág 
que un cuadro, durante largo tiempe. 
U n d ía , al fin, el Conde oyó decir 
d e t r á s de é l : 
— ¡ E l parecido es asombroso! 
Inmediatamente el d i p l o m á t i c o in-
t e r r o g ó á la persona que había pro-
nunciado la frase de admirac ión y su-
po que la dama de qui'-m estaba ena-
morado se J lamaba Miss Stotswood y 
que v iv ía en New Y o r k . 
Para poder i r en su busca presentó 
la d i m i s i ó n de su cargo y embarcó 
oon rumbo á A m é r i c a , cVonde se hi™ 
presentar al original del "Retra to ," 
y le d e c l a r ó su pas ión . Pero la dama 
le rechazó y para huir de é l salió pa-
ra Europa . Desde aquel momento co-
menzó una verdadera carrera á tra-
v é s del continente. Donde quiera que 
iba Miss Stotswood, encontraba al 
Conde, y así pasó de Londres á Pa-
rís , de Par í s á Ber l ín , Munich, P ío -
rencia, Roma y otras capitales. 
U n d ía , en Venecia, l a g ó n d o l a del 
Conde chocó con la de la insensible 
yanqui y ambos estuvieron á punto 
de perecer. 
Miss Stotswood c r u z ó el mar y fné 
á Egipto, donde el Conde vo lv ió á en-
contrarla. V i s i t ó d e s p u é s las pirámi-
des y l a Esf inge y r e m o n t ó el curso 
del Nilo hasta la ú l t i m a catarata, en-
contrando siempre á su apasionado 
perseguidor. 
T a n t a constancia acabó por impre-
sionar á_la dama y al fin accedió á 
casarse con Erwdn V o n Schonburn-
Buchheim. 
do los Honores. 
Omn tizado. 
Precio,$1.40 plato 
Siempre A la Tentsen la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se eoli-
R E T R A T O S 
Art ís t icos y comepeiales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Aknacén d« 
efectos fotoírráficos. 
para dolores r e u m á t i c o s es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar l a fiebre da siemprt 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que la duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prepara ei Doctor Herrera , Ca» 
ba n ú m e r o 85 
remedio prodigioso, m á g i c o 0 
brujo, as í lo l laman los que haa 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me* 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeza s i empré 
debe usted elegirltv 
K a r a n a 
para dolor de i jada e: superior 
para dolor de muelas, nada igual 
se i n v e n t ó 
C 1223 A. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — L u i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 30 de 1913» 
F I S C A L L * H A B A N A 
Recaudación del día de hoy 
Rentas $ 6,586-79 
„ r impuestos 5,136-12 
por F. Epidemias. . . . 76-00 
Total ? 11,798-91 
ma, abril 29 de 1912. 
Tinuidación practicada en el día de hoy 
scrituras. presentadas en esta Oficina 
de ei> deben efectuar el ingreso de su im-
• QtUe dentro de ocho días hábiles, conta-
p desde mañana, á. fin de evitar intere-
io6 de demora, & saber: 
Importe OrQ 























































































Habana, abril 29 de 1912. 
El Administrador. 
^ E f T S a i T R a f a e l 3 2 
fetografía de Cokxmiflas v Ca. . 6 R E . 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A . 
LES P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta ehiiia y al creyón , á 
predios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Los s e ñ a l a m i e n t o s de ayer, en la 
Sala Primera, correspondieron á las 
causas procedentes de! .Inzgado de la 
Sección Primera y seguidas contra 
Rafael Prieto, por infracc ión del Có-
digo Postal; Eduardo R o d r í g u e z y 
Manuel Ulloa, por estafa, y Jul io Ga-
nado, por atentado. 
Llevaron las defensas, respectiva-
mente, los s e ñ o r e s Herrera Sotolon-
go y el letrado de oficio señor Mas-
forroll. 
Amenazas y disparos 
La Sala Segunda conoc ió ayer, en 
juicio.oral, de las causas procedente? 
de los juzgados de la Secc ión Terce-
ra y Marianao, respectivamente, se 
guidas contra Raimundo F e r n á n d e z , 
por amenazas, y Alejandro Hernán-
dez, por disparos. 
L a representaciÓQ F i s c a l estuvo á 
T 7 0 i á f l s eñor v idaurreta , siendo 
ü e t e n d i d o s los acusados por el letra-
do de oficio Sr. Vieites. 
fiapto 
. E n la Sala Tercera se ce l ebró el 
Duicio de la causa procedente del Jaz -
gado de Jaruco y seguida contra 
J u a n Val le , por rapto. 
E l Ministerio F i s c a l interesa la im-
pos ic ión de un año, 8 meses y 21 d h s 
de pr is ión correccional v accesorias, 
y el defensor, señor F r e j T e , a b o g ó 
por la absolución. 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n t r e comerciantes 
E l s e ñ o r F i sca l ha formulado con-
clusiones provisionales en l a causa se-
guida por alzamiento mercantil con-
tra Dav id Vi l lar , á quien se acusa da 
baber hecho varias compras de mer-
canc ías , al crédito , á los comercian 
de esta plaza señores Costa y Barbel-
to, cerrando al poco tiempo la t iu i -
da de v í v e r e s que t e n í a n en San R a -
m ó n entre Castillo y Fernandina, y 
desapareciendo d e s p u é s de vender al-
gunas de las m e r c a n c í a s que t e n í i y 
de ocultar otras. 
A d e m á s , el David hab ía sido de-
mandado por falta de pago de los a l 
quileres de la finca en q u é ^ n í a su 
bodega, encontrándose p r ó x i m o al 
lanzamiento judicial . 
E l Ministerio F i sca l solicita se im-
ponga á D a v i d la pena de 8 a ñ o s y un 
día de presidio mayor. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenado á Antonio Casanova, 
por dos delitos de tentativa de robo, 
á dos multas de ?50 pesetas. 
—Condenando á María Loreto del 
Rosario Infante y á P r e s e n t a c i ó n 
Alvarez, por estafa, á dos meses y un 
d í a de arresto mayor para cada una. 
—Condenando á Lorenzo Rivero, 
por atentado, á un año y un día de 
pris ión. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por don Fortunato 
Caillet y Viamonte, empleado, contra 
la A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral del Es ta -
do, en solicitud de que se revoque 
una reso luc ión del Subsecretario de-
Hacienda que le d e n e g ó el pago de 
sus haberes durante el tiempo que es-
tuvo cesante; siendo ponente el Pre-
sidente del Tribunal , la Sala ha falca-
do d e c l a r á n d o s e incompetente para 
resolver en el citado recurso, sin ha-
cer especial condenac ión de costa?. 
Sobre d e v o l u c i ó n de documentos 
, E n los autos del puicio declarativo 
de mayor c u a n t í a que sobre devolu-
ción de documentos y cobro de pesos 
p r o m o v i ó en eL Juzgado del Oeste el 
comerciante don Lorenzo Alvarez y 
Díaz contra el Banco Nacional de C u -
ba; siendo ponente el magistrado se-
ñor Edelmann, la Sala de lo C iv i l h«. 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada é imponiendo las coatas de la se-
gunda instancia á la parte apelante, 
aunque no por razón de temeridad. 
E n el inferior tr iunfó el Banco Na-
cional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Causa contra Carlos Quesada, por 
disparo. 
T V o s u f r a V . m a s d e l 
N I D E L O S I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, V I E N T R F ó de los I N T E S T I N O S , 
deben saber que con solo el uso del 
i i S I I I ü I M i U S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 °¡0. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE C A R L O S , Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el E l i x i r y rápi-
damente notará el alirio, porMo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfernaos aue no nodían 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
cura io< de dispepsia, gastralgia, dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, vómitos, Indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-memúranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultndo, v hán conseguido radical curación con nuestro 
E L I X I R E S T O M A C A L . 
Se ramita folleto por corrso á quien lo pida 
Ik Tenia: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
le%R.AFECAS, Obrapla 19 ünlco representante y depositario de las especialldadea 
Wo«o 2 de Carlos EM>ir digestivo, Dlnamogeno, tónico, reconstituyent*. antl-ner-
ofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
fc*. jf^santina contra el estreñimiento. D epósitos generales: Sarrá, JohMon.^ Haba-
a^ cata:o5Q», C 1216 A. 1 
—Contra Miguel A. Tussa, por ase-
sinato. 
—Contra Manuel Mayo, por rapto. 
Sa la Segunda 
Contra Fel ipe Rodr íguez , por rap^o. 
—Contra Bernardo Ruiz S u á r e / , 
por lesiones. 
Sa la de lo C iv i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala C i -
vil de esta Audiencia para «1 día 30 
de Abr i l , son: 
Sur .—Mario F e r n á n d e z contra la 
s u c e s i ó n de B á r b a r a R o d r í g u e z y 
otros, sobre nulidad de contratos y 
otros pronuneiamientos. Discordia. 
Ponente: Avel lanal . 
Letrados: López y Celorio. 
Mandatario: F e r n á n d e z . Estrados. 
Güines . — Vicente F e r n á n d e z io *.-
tra Manuel Velasco, sobre pesos. In -
cidente. 
Ponente: Avel lanal . 
L L e t r a d o : Castellanos. 
Procuradores: Mayorga y Pereira. 
Norte.—Felipe Andraca contra la 
c o m p a ñ í a de inversiones " E l G m r -
d i á n . " Menor cuant ía . 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Moran y Ortiz. 
Procurador: Granados. 
Mandatario: I l l a . 
Norte.—Leoeadio Piedra contra P i -
cardo Pa l l í sobre entrega de terreno, 
y acumulado el de menor c u a n t í a R i -
cardo P a l l í contra Leocadio Piedra y 
otros, sobre propiedad y otros pro-
nunciamientos. Menor cuant ía . 
Ponente: Cervantes. 
Procurador: Daumy I . Estrados. 
Notifica-cienes 
Tienen notificaeiones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letradas. — Indalecio Bravo, Raúl 
Galletti, Carlos I . P á r r a g a , Antonio 
Gutiérrez Bueno, Pedro Arango y P i -
fia, R a m ó n I . Carbonell, N i c o l á s V i -
l lage l iú , Aurelio F . de Castro. 
Procuradores. — Granados, Lascos, 
Daumy I . . ü r q u i j o , L l a m a , Llanusa . 
Aparicio, G. Sarraín . 
Partes y l i t i g a n t e s . — R a m ó n Herre-
ra, R a ú l León . Benito F e r n á n d e z . A l -
berto Pons, J o s é Zich, L u i s a é Ida 
Barloeco, Madrona Gallart , J o a q u í n 
G. Saenz. 
por el eon-cepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas, s in recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la A d -
ministración Municipal. Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde él 
24 del actual al 23 del mes venidero, 
ambos inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 á 11V2 a. m. y 
1% á 3V¿> p. m. á excepción de Tos 
sábados que la recaudación estará 
abierta de 8 á IVfó a. m., apercibidos 
de que s i transcurrido el -citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurr irán 
en el recargo de 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido 
en los Capí tu los 3.° y 4.° del Tí tu lo 
4.° de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 23 de Abr i l de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1503 lt-25 4d-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O O I E B A D E S 
D u f í y ' s P u r o Mal t W h l s k e y 
Una destilación pura úe granos de 
malta—un tónico sano—una ayuda pa-
ra la digestión—goza de más de 50 años 
de popularidad. 
U n a M e d i c i n a C a s e r a 
De venta en todas partes en BOTE-
LLAS SELLADAS solamente. Mande por 
el folleto médico y consejos facultati-
vos á. 
The Duffy Malt Whlukey Co., Roe!ie«ter. 
3V. Y., E . IT. A. 
Nlcolfis Merino, Esperjmzn !>. 
DISTRIUIDOR 
BANCO ESPAÑOL de l a I s l a de Cuba 
Los señores Marina y Compañía, & nom-
bre del señor Nicolás Casfaño y Capetillo, 
de Cienfuegos, han participado á este Ban-
co el extravío de los títulos de "Libre dis-
posición," núm. 25,843 por quince acciones 
de á $500, una, de este Establecimiento con 
los números 6958 al 6960; 9696 al 9700& 14075, 
14820, 14946 al 14949 y 14958, expedido en 
esta Ciudad, á su nombre en 20 de Di-
ciembre de 1899; y del titulo núm. 26,325, 
también de "Libre disposición," por una 
acción de $500 número 6962, expedido á su 
nombre en esta Ciudad en 5 de Marzo de 
1900. Del titulo "No disponible" núm. 53. 
por las ocho acciones núms. 10700 al 10703, 
11089, 12669, 1713 y 1907. expedido á su 
nombre por la Sucursal de Cienfuegos en 
25 de Febrero de 1892. Del titulo "'No dis-
ponible" num. 59, por las tres acciones nú-
meros 4686, 4687 y 477, expedido por la Su-
cursal de Clenfuegos en 28 de Marzo de 
1893. Del titulo "No disponible" núm. 60. 
por las tres acciones núms. 9695, 11906 y 
lli)07, expedido por la Sucursal de Cienfue-
gos en 30 de Marzo de 1894. Del titulo 
"No disponible" núm. 74, por la acción núm. 
7841, expedido por la Sucursal de Cienfue-
gos en 3 do Marzo de 1897. Y de los dos 
títulos de "Libro disposición," sin número 
conocido, expedidos por la Sucursal de Cien-
fuegos en 31 de Enero de 1896 y 7 de Mar-
zo de 1899; el prmero por la acción núm. 
6961, y el segundo por la acción núm. 13301, 
ambas de $500 y á nombre de dicho señor 
Nicolás Castaño Capetillo, y solicita se le 
provea de un duplicado de los mismos. 
De ronformida con lo prevenido en el 
artículo 9''. del Reglamento del Estableci-
miento, ol señor Director ha dispuesto que 
la pretensión del interesado se anuncie por 
tres veces en la "Gaceta Oficial" de la Re-
pública y en el periódico DIARIO DE LA 
MARINA de esta Ciudad, con intervalo de 
diez días de un anuncio á otro, y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de 
la publicación del primer anuncio, sin re-
clamación de tercera persona, se anulen los 
títulos que se dicen extraviados, y se ex-
pidan los duplicados pedidos, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de toda res-
ponsabilidad. 
Habana, 25 de Abril de 1912. 
Municipio de ía Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Im-pussto sobre Industria y Comercio, 
Almacenes de Sedería y Quincalla, 
correspondientes al 1.a, 3° y 5." tri-
mestre y adiciones de 1911 á 191:}. 
Se hace saber á los contribuyentes 
C 1537 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
alt. 3-30 
m i m i M H U M i e 
Cnmpañía tío! Ferrocarril del Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1-25 oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 1912. 
E l pago quedará abierto desdi el día l". 
del pr^ctono mes do Mayo, y al efecto de 
realizarlo, desde ese día, deberán acudir 
los portadores de las acciones á esto Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jue-
ves y Sábados, de 8 á 10 de la nsañana, á 
fin de constituir en depósito por tres días 
SUR títulos, para que comprobada su au-
tenticidad, se haga la liquidación previa la 
ordenación del pago que realizarla los Ban-
queros de está plaza señores N. Glelats y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l Secre cario, 
Dr. Domlago Méndc?; Capoíe. 
C 1538 TO-.IO Ab. 
N . G E L A T S Y 
IOS, AGUJAR IOS, esquina fl AMARGX HA 
Hnocn pagos por el cable, facilitan 
oartas de crédito y giran letrss 
fl corta y Inrgn vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto JÍ!..O, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápolí?, Milán. Genova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolousc, Venecia, Florencia, 
Turln, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F. 
J . B A L 
I f i i J S f d 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
¿obre New York, Filadelfia, Nev/ Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable u i rectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
ÍS. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por ?! cable y piraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de Eispaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 1B6-1 E . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teféfono nflm. 70.—Cable: "línmouargiio.'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é ¡níore-
ses Préstamos y Pignorajl Í nes de valeres 
y frutos. Compra y venta do \ alores pú-
bllce é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letra?, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos do España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15G-1 Ab. 
Y CIA. LTD. 
BAXdl'EROS.—MERCADERES 22. 
Cnnn originaInientc establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
ORANSFEBENCIAS POR E l i CABl.K 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-I740. Obispo nflm. 21. 
Aparcado nümero 7(5. 
Cnblc DANCES. 
Cuentns corriente». 
Depósitos ron y Mu interés. 
DescnentoM, Plgaoraclones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos pot1 cabio sobro 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de EspaCa. Islas Balearen y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
OL Di LA ISLA DE CUBA 
O F I C I N A S : Á G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
- D E P f l R T f l f f l E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e ! c a b l e , F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y codos 
los pueblos de España é Islas Canarias, a si como sobre los Estados Unidos de Amé-
rica, Inglaterra, Francia, Italia y Alemanl a. 
C 117» A . ^ 
A L O S T E N E D O R E S DE ACCIONES 
A L P O R T A D O R D E 
THE IVESTERN RAIL WAY OF HAVUNA LIMITED 
Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo Local de esta 
Compañía, tomado el día de hoy en cum-
plimiento de Instrucciones de la Directiva, 
se hace saber á los Tenedores de acciones 
al portador que no las hayan presentado 
todavía al canje á pesar de los anuncios 
publicados en 8 de Diciembre de 1911 y 23 
de Febrero de 1912, que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana han notificado á esta 
Empresa que con fecha 30 del corriente 
raes de Abril caducará su oferta para el 
canje de las acciones del Ferrocarril del 
Oeste por títulos de los Ferrocarriles Uni-
dos sobre las bases actuales, y que después 
del 30 de Abril corriente, estarán los Fe-
rrocarriles Unidos dispuestos á canjear las 
acciones pendientes aún del Ferrocarril del 
Oeste sobre la base de 100 libras esterlinas 
nominales en acciones ordinarias y 45 libras 
esterlinas nominales en acciones preferi-
das, contra 100 libras nominales en accio-
nes del Ferrocarril del Oeste. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Cniiote. 
C 153» '0-30 Ab. 
S O C I E D A D 
Castellana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en 
sesión celebrada la noche del viernes .1 
del actual, se convoca & los señores aso-
ciados para la Junta General extraordina-
ria que habrá de celebrarse ei fnartes 7 
de Mavo próximo, á las ocho p. m.. en \09 
Salones del Centro Castellano. Monte núm. 
15 altos, para autorizar al señor Presiden-
te' para llevar á cabo la cancelación de 
una hipoteca y tratar de todos los particu-
lares que á la misma puedan referirse, su-
plicando la más puntual asistencia-
Habana, 28 de Abril de 1912. 





J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita á 
los señores Socios para la JUNTA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA que deberá cele-
brarse el sábado cuatro de Mayo próxi-
mo venidero, á las cinco de la tarde en el 
local de esta Sociedad, con objeto de deli-
berar y tomar acuerdo respecto á un par-
ticular que la Junta Directiva, á virtud de 
lo que determina el Articulo Quinto de los 
Estatutos del Club, estima fuera de su 
competencia. 
Habana, Abril 24 de 1912. 
Rafael María Anprnlo. 
Secretario. 
C 1498 8-25 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Por disposición del señor Presidente, se 
cita & los señores Sollos, para la junta 
general extraordinaria qae se celebrará, en 
los salones del Centro de Dependientes de 
esta ciudad, el martes, 30 del corriente, á 
las ocho de la noche, con objeto de modifi-
car el articulo 34, capitulo XIII , del Regla-
mento do la Sociedad, para proceder á la 
venta de la propiedad que la Corporación 
se adjudicó recientemente. 
Habana, 31 de Abril de 1912. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 1474 lt-22 Sd-23 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
"OBREROS DE fl. UPMANN 
SOCIEDAD AXOXIMA 
En cumplimiento de lo acordado por 10 
Junta Directiva celebrada el 22 del presen-
te, se saca nuevamente á pública subasta 
la fabricación de catorce casas, con suje-
ción á planos y pliego de condiciones, re-
formado, los que se hallan de manifiesto 
en la Secretarla de est̂ t Sociedad, Infanta 
núm. 83, altos, de S á 10 a. m. y de 13 
& 2 p. m. 
E l término para las proposiciones que se 
deseen presentar, finaliza ol día 2. 
Habana, 25 de Abril de 1912. 
C 1500 
E l Contador, 
José Paz. 
lt-25 6d-26 
MERCADO OE MATANZAS 
Se convoca á los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Merca-
do de Matanzas, para el día 30 del actual, 
á las nueve de la mañana, á fin de que 
concurran á. la casa calle de Aguiar núme-
ros 106 y 108. con objeto de presenciar el 
sorteo que ha de celebrarse d̂e los ocho 
certificados de $500 y tres certificados de 
á $50 que deben redimirse, do los emiti-
dos conforme á la escritura de 26 de Agos-
to de 1907, ante el Notario don José Ra-
mírez de Arellano. 
Habana, Abril 25 de 1012. 
LaTvrence Turnure Sí Co. 
C 1510 
p. p N. GELATS y C.\. 
3m-27 2t-27 
C 1184 A. 1 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno E s -
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cuaUiuler otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona» 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana. 3832 26-4 Ab. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ü m e r o 1. 
H . U p m a i í m n & C 0 -
BANQUEROS 
C 904 78-14 F . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S 0 3 " — T E L E F Q N Ü A» 1 0 5 5 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Se 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por mód 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos 
para las Aduanas etc. Para más informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 
E M E T E R I O ZORRILLA 
el Fernández, Julián Linares, W. A. Mer* 
lo, Manuel A. Coroalles. 
cretario Contador: Eduardo Téllez.—Lo-
icas primas, especialmente n-irr. Cnlecto* 
Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
s dirigirse al Administrador. 
C 1179 
B A N C O . N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
4 L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S M E . 
S S S , CUENTAS A B I E R T A S POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 
A V I S O 
C O M A DE S E G U R O S MUTUOS C O N T R t I N C E N D I O 
E» L i fi | 
S e r e c u e r d a á l o » s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e p o r 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e I e s d e d u j o e n s u s r e c i b o s d e 
e s t e a ñ o , e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 0 9 , y a l o s q u e d e j a -
r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s d e l a 
m i s m a a p e r c i b i r l o q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , '3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e , 
0 M 5 A . i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i á n de la m a ñ a n a . — A b r i l 30 de 1DT 
.-¿•Ve--''', . -v,-:^ 
AS* 
i 
D E L 
a n o s / 
Di 
•En el concepto amplio y racional 
(lUf Jruy tipn!1 r'i socialismo del traba-
jo, se eonAideran obreros ''tocios los 
que de manera exclusiva ó "pHnciT 
pal'" ' ViVe^'dií los productos de su 
obra, y no aumentan su ganancia con 
el cprifur^o tie l a obra a jena ." 
E s t a , que era doctrina de Liebk-
neclit, aun cuando no muy segura, ha-
ce - ca^r . on el proletariado lo mismo 
á los pbr.t.'.ros de la fábrica , que á los 
de campo que á los de oficina: y esta 
idea, ílo,Jfv. obra, destruye la raquí t i ca 
y endeble de algunos socialistas atra-
sados,, que solo se imaginan a l obrero 
aporre^wloí i un yunque en el ta-
l ler, envuelto en humo y en vahos, 
ó preso de una mesilla, haciendo moi-
des y pintando cajas. 
Los que cul t ivan la tierra, los que 
venden su acopio en el mercado, los 
que trabajan en su casa misma, son 
proletarios t a m b i é n , y no los m á s cas-
tigados; porque detrás de ellos toda-
vía , h á l l a s e la l e g i ó n de proletarios 
"incoloros,*' á quienes exigencias del 
oficio—del trabajo, d ir íamos mejor— 
hacen vestir levita, usar chaqué , ro-
zarse cón una clase que está por enci-
ma de ellos, y ocultar con la elegan-
cia é i ron ía de la ropa escaseces y mi-
serias de que saben el e s t ó m a g o y el 
alma. 
Eonsar/-]ian 1 i de este modo el con-
cepto de la. c íase , el socialismo llanui 
á su bandora mayor., número de gea-
tes: no hizo m á s que amoldarse á la 
just ic ia y proceder con rigurosa tác-
t ica. Sus ' 'hombres" predilectos son 
a ú n los que és tán amarrados a l taller 
porque.su c o n d i c i ó n es m á s penosa y 
ellos son m á s excitables': pero busca 
t a m b i é n al campesino, requiere al co-
vachuelista, y d e s p u é s de conquistarse 
Ja ciudad, corre á conquistar el campo. 
Pero si se necesita, para ser prole-
tario y socialisl-a. vivir del propio 
trabajo y no amasar su fortuna con 
el concurso del trabajo ajeno, los je-
fes del movimiento, c a u d i l í o s de la 
escuela socialista y prestes de la 
anarquista ,— porque de una se v a á 
# tra y ^un hay quien las hace igua-
les ' - los jefes del movimiento no tienen 
nada de obreros; son burgueses refi-
nados, y pudiera suponerse con justi-
cia-que si toman el papel de direet.v 
re<, m á s que por salvar a l pueblo, os 
por sa lvar sn fortuna de los ataques 
del pueWo. caso de que Uearara § ,] _ 
clararse la Dusma revolucién que ellos 
predi c a á . 
E l ejemplo p e q u e ñ o de estas cosas, 
nos lo ofrecen en E s p a ñ a los "lea-
d e r s " principales del partido, y algo 
t a m b i é n pudiera descubrirse en los 
jefes secundarios. Los " leaders" del 
socialismo que en el Norte dirigen el 
cotarro, son dos de los burgueses m á s 
dichosos de Asturias y de V i z c a y a : 
ambos eran obreros remolones; ambos 
son hoy concejales, y se dan buena vi -
da y no trabajan. A Vig i l . que es el 
de Asturias , le echaba en cara una vez 
el Director de " E l Progreso," J o s é 
Otero—republicano empedernido y 
" c l a r o : " 
— " A b a n d o n ó el oficio para dedi-
carse á socialista: y como "socialis-
t a " no signif ica " t r a b a j a d o r " ni mu-
cho menos, ahora no le puedo conside-
rar c o m p a ñ e r o m í o . . . " 
Y para s e r - m á s burgués , Vig i l ne-
gociaba en libros, y pagaba un pobre-
cilio que le hiciera esta labor: es de-
cir; usufructuaba el trabajo de un 
obrero. 
Uno de los revolucionarios e spaño-
les que mostraban más audacia y (pie 
se irr i taba m á s ante el lujo y opulen-
cia de l a familia burguesa, era Fedrj-
rico Urales. S u pluma lanzaba trenos 
de sagrada y leal i n d i g n a c i ó n ; su 
p'luma reflejaba y arrojaba con varo-
nil elocuencia la có l era de su espíri -
tu, despertada en presencia de la vi-
da de los hombres de dinero, y del do-
lor y laceria de los hombres del tra-
bajo ; y una vez, los que l e ían y c r e í a n 
su r e v i s t a — é l la l lamaba " L a B e y k t a 
b l a n c a " — s e enteraron de que el nue-
vo redentor se daba u n a vida regia, 
mejor que l a del b u r g u é s de m á s em-
paque, en u n hotel suntuoso de l a 
corte. 
E l que fué jefe celoso del socialis-
mo francés , ministro anticlerical, de-
mócrata y otras cosas, el H : . Mil lerand 
cobró c u 1900 estos s u e l d o s — s e g ú n 
nota de un p e r i ó d i c o — y no por ser 
atrasada resulta menos curiosa la no-
ticia : 
Como diputado: "Nueve mil fran-
cos." . 
Como ministro: "Sesenta mil fran-
eos. 
Por gastos de r e p r e s e n t a c i ó n : " C i e n -
to setenta mil francos." 
Tota!. 299,00o francos.1 
De donde resulta un término medio 
de 20.000 francos por mes. ó sea cerca 
de 700 francos diarios. Así . pues, d 
¡socialista -Millerand cobraba del E s -
tado "cada d í a " el salario de unos 
'"doscientos obreros." 
E s t a historia, m á s ó menos alterada, 
puede aplicarse á todos los caudillos 
de las huestes socialistas. Y no se pue-
de, negar que las huestes las forman 
los obreros, pero o\ caudillaje, no. 
E l caudillaje fórmanlo burgueses. 
E N E A S . 
í V i d a ! 
En el escollo secular, iaiiioble 
que, presto siempre á derruir, atisba 
bajo las ondas de revuelta espuma, 
se ha roto la barquilla. 
Y han crugido las tablas al partirse 
y ha bramado la mar, de furia henchida, 
y ha muerto el viejo pescador, sin nadie 
que mire su agonía. 
L a tarde está desapacible y ruda: 
rayos fugaces y tenaz ventifica; 
parece que la muerte llena el mundo 
despótica y altiva. 
Pero Dios ,al crear el Universo, 
llenó la tierra de pujante vida, 
y es iníitil que en tétricos instantes 
la muerte audaz se engría. 
Se calmó la tormenta; un rayo suave 
rasga una nube y próvido acaricia 
la aldea que en la costa desparrama 
sus casas denegridas. 
A la playa serena, el mar arroja 
un tablón de la barca sumergida, 
y el nielpcillo del marino muerto, 
que ignora su desdicha, 
coge la tabla con el sano gozo 
que su alma libre del dolor le inspira, 
y juguetea con aquel pedazo 
de la rota barquilla... 
J . A. BALBONTIN. 
f u e g o y flfasa 
U n admirador de la famosa trágica 
francesa Rachel cuenta la siguiente in-
leresante anécdota , que data de hace 
sesenta años. 
Rachel trabajaba entonces en el clá-
sico Theatre Franca i s y hacía la pro-
tagonista de la tragedia Phédra. L a 
sala, como de costumbre, estaba llena, 
y el palco regio ocupado por un hom-
bre joven a ú n , vestido de un soberbio 
traje oriental y rodeado de oficiales cu-
yos uniformes estaban cubiertos de dia-
mantes. E l joven espectador, á pesar 
de no comprender una palabra de fran-
cés, seguía con la mayor atención todos 
los gestos y miradas de la eminente ac-
triz y parec ía escuchar con sus ojos. 
E r a este personaje el Bey de Túnez . 
Rachel q u e d ó muy emocionada ante el 
interés que parec ía inspirar y preguru 
tó lo que el Bey había pensado de ella 
y de su arte. 
A l final del espectáculo el públ ico l la-
maba insistentemente á Rachel para sa-
ludarla y en este momento mi ayudan-
te del Rey L u i s Felipe que estaba á 
las órdenes del Bey p r e g u n t ó á é s t e : 
— ¿ Q u é opina vuestra alteza de esta 
trágica ? 
— O p i n o — c o n t e s t ó el Bey—que es 
un alma de fuego encerrada en un 
cuerpo de gasa. 
í íachel . a l enterarse de las palabras 
del Bey, se emocionó mucho y jamás 
las olvidó. Muchos años después , á la 
hora de sn muerte, l lamó al médico 
que la as ist ía y, recordándole las fra-
ses del Rey, dijo con voz apagada: 
— V e a usted, doctor, cuánta razón 
tenía el Bey de T ú n e z : el fuego de mi 
alma ha quemado la gasa. 
M o v i m i e n t o o b r e r o 
En Holanda 
L a Sociedad Petrua Canisius^ de Ho-
landa, ha publicado en estos días un 
Anuario, que atestigua la gran pujan-
za de dicha Sociedad. 
Se g u n d ó la sociedad Petras Cami-
sius para defender la Iglesia Catól ica 
de las agresiones de sus enemigos. Sus 
miembros tienen la misión de refutar 
los errores, deshacer las calumnias de 
los adversarios del catolicismo.. Se va-
len para ello de la Prensa. 
U n a nueva ramificación de esta nue-
va sociedad lia comenzado á funcionar 
en el presente año. E s t a nueva rama 
tiene la mis ión de contestar á todas 
las consultas y satisfacer todas las ob-
jeciones que los protsstantos hagan 
acerca de l a doctrina catól ica. 
E n el poco tiempo que lleva de fun-
dación esta nueva rama de Potrns C a -
nisius ha recibido ya cuatrocientas pre-
guntas. Todas estas consultas son con-
testadas por correo cerrado, y hay ade-
más muchos sacerdotes doct ís imos dis-
puestos á celebrar conferencias en el 
domicilio de las personas que la pidan, i 
para i lustrar á los que de buena vo-1 
luntad deseen conocer la verdad. 
Vita catbolica 
Hace diez años que existe en Rot-
terdan una sociedad que se titula V i -
ta Catholica. Dicha sociedad se com-
pone de m á s de seiscientos jóvenes de 
lo mas distinguido de la sociedad. S u 
objeto es formar catól icos aptos para 
llevar la influencia de su doctrina á la 
alta pol í t ica de la nación. 
P a r a conseguir esto se han estableci-
dod en la sociedad cátedras de Ciencias 
pol í t icas , de Sociología , F i loso f ía es-
colástica y ejercicios de discusión. To-
dos estos estudies se llevan á cabo ba-
jo la dirección del sabio P . P a r q u í n , 
que es el Presidente de la V i t a Catho-
lica. 
E s p a ñ a 
E l Círculo Católico de obreros de 
Burgos ba iniciado un concurso para 
otorgar dos nuevas casas de la barria-
da obrera por el mismo construidas. 
Con estas casas son veinticinco las 
que el Círculo lleva construidas para 
los socios obreros sindicados en dicho 
centro católico. 
L a Junta Directiva del Centro del 
Triunfo (Granada) ba rifado también 
entre los'socios la primera casa obrera 
construida de la serie que dicha Junta 
piensa edificar. 
E n Olite (Navarra) los sindicatos ca-
tólicos tienen empleado un capital de 
500,000 pesetas en una fábrica de luz 
eléctrica, otra de harinas y una coope-
rativa que produce grandes beneficios. 
Se han constituido 104, subcomisio-
nes en toda E s p a ñ a de la Asoc iáé iós 
de la Buena Prensa que preside el E x -
ce lent ís imo y Rvmo. señor Arzobispo 
de Zaragoza. 
S u capital social asciende á 250 mil 
pesetas y a d e m á s cuenta con la suscrip-
ción de los Legionarios de la Buena 
Prensa ." que produce dos mil pesetas 
semanales. 
Ü N C A T O L I C O . 
E l c o r a z ó n 
" E n la niñez , el mundo es dorado 
como las sedosas hebráfe de una cabeza 
infant i l : en la adolesceneia, rosado y 
encendido, semejante á la aurora de 
un bello día, lozano, rebosante de es-
peranzas, cual la naturaleza en gallar-
da primavera. 
L a edad juvenil descubre ya un ho-
rizonte sembrado de espesos celajes, si 
>'S que no brega con deshecha tempes-
tad, y el cielo aplanado, descolorido, 
ceniciento de las frías regiones del po-
lo, no oprime m á s pesado el alma del 
viajero que la existencia á la mísera ve-
jez. 
Y , no obstante, el mundo es el mis-
mo, en las inocentes sonrisas de la cu-
na, como en la lóbrega cercanía del se-
pulcro. L a realidad, la terrible reali-
dad no v a r í a ; nosotros, nuestro cora-
ZOD es quien sufre la mudanza." 
P A L M E S . 
L o q u e n o s e b o r r a 
Son en la vida humana los placeres 
Aves de paso que volando van; 
Los pesares son monstruos que se arras-
(tran 
Lentos, por nuestro mal. 
¡Ay! por eso, al final d© la jornada, 
Si el hombre se detiene y mira atrás, 
Del placer no halla ratsro: ¡sólo encuen-
(tra 
;La huella del pesar!. « 
F. BALART. 
M o t e l p o p u l a r 
D e l per iód i co f rancés " L a R e v u e , " 
tomamos lo siguiente: 
" L a A s o c i a c i ó n de casas para obre-
ros ha levantado en Par í s , en la calle 
Charonne, x un hotel popular para 
hombres. Los autores se han inspira-
do, para l levar á cabo esta vasta cons-
trucc ión , en las similares de Inglate-
r r a y Estados Unidos. E l inmueble 
tiene un vasto comedor para cuatro-
cientos cubiertos, salas de lectura, 
salas para fumar, bibliotecas y sete-
cientas cuarenta y tres habitaciones 
con todas las comodidades necesarias. 
E l precio de las comidas es muy mo-
desto: sesenta c é n t i m o s de franco por 
día . E l alquiler, más barato a ú n : se-
tenta c é n t i m o s diarios. Los baños no 
cuestan nada. E l hotel e c o n ó m i c o pa-
ra hombres es una obra á la vez h ig i é -
nica, e c o n ó m i c a y moralizadora. *' 
Pensar aue tales empresas, aun co-
mo negocio puramente especulativo 
pudieran acometerse entre nosotros, 
ser ía s o ñ a r con las magnificencias de 
los encantados palacios de " L a s mil 
y una noches." 
P a t r i a 
Primeramente Dios y su amor, y luc. 
go el amor á nuestros padres y á la tie-
i r ra en que hemos nacido. Después do 
f Dios, dador de todos los bienes, nada 
I hay m á s digno de respeto y amor, ni 
i nada m á s grato al corazón que el am..r 
1 3 respeto á nuestros padres, y á ese COTN 
i junto de cosas y de persones, á esa 
| mezcla singular del cielo con la tie-
rra, á ese compuesto sublime de mate-
: ria y de esp ír i tu , á ese quid tan de ori-
j gen divino como la paternidad misma 
! de los que nos comunicaron la existen-
cia, y que llamamos con el sagrado v 
venerando y dulc í s imo nombre de P ¿ -
tria. 
E s la Patria la tierra de nuestros 
padres, la casa paterna misma que en-
sanchando las dimensiones del hogar 
domést ico tiene por muros las fronte-
| ras, por antorcha que la alumbra al 
sol y por tecbumbre el pedazo de cie-
lo, que la mano de Dios, al señalar 
los padres de quienes habíamos de na-
cer, e x t e n d i ó con amor sobre nuestras 
cabezas. 
Recordándonos con su nombre inol-
vidable la morada de Dios, que será 
nuestra patria eternamente duradera, 
la Patria es nuestra familia agrandada 
y ennoblecida, en la cual todos posee-
mos unas mismas tradiciones, y here-
damos la misma gloria, y aspiramos 
al mismo fin. y participamos de los mis-
mos infortunios, y vamos sellados con 
o! mismo carácter y hablamos una mis-
ma lengua. 
¡Oh , cuán bello y consolador es ha-
blar una misma lengua, cuando esta 
lengua es l a que hablan nuestros pa-
dres y hermanos y hablaron nuestros 
abuelos! E l amor y cariño á nuestra 
lengua natal vienen á reducirse á un 
deber y á una virtud. 
" E l p a n n u e s t r o 99 
Dice la orac ión más humana de la 
re l i g ión de Cris to : E l pan nuestro de 
cada día, d á n o s l e hoy. No dice el 
pan de cada d ía , sino el pan nuestro. 
¡ N u e s t r o ! ¿ H a b é i s meditado aca-
so sobre el sentido de esta palabra? 
Nuestro, es decir, que el pan de núes -
U n a n u e v a i n d u s t r i a 
Hace cuatro años se ignoraba toda-
v í a en E u r o p a que en la M a n c h a r í a 
se cultivase cierta clase de j u d í a s ( la 
j u d í a soya ó dolieo). que en el J a p ó n 
se emplea preferentemente como abo-
no para los campos de arroz. E l cul-
tivo dg éste requiere un abono abun-
dante, cuya base se compone de la 
mencionada fécula y de una clase in-
ferior de arenques, pescados en las 
costas de l a isla de Sacbalin. L a s 
clases bajas de la p o b l a c i ó n japone-
sa se s irven t a m b i é n de l a primera 
para confeccionar una especie de 
queso llamado "natto ," el cual des-
p u é s de fermentado contiene casi la 
misma cantidad de n i t r ó g e n o que los. I r a mesa no sea el que falta en l a me 
sa de los d e m á s , que sea el nuestro, I quesos hechos de leche por contener 
adquirido en justicia, sin menoscabo j la j u d í a soya gran cantidad de caseí-
del pan ajeno. 
Y si así no fuere, si el pan de vues-
tra mesa, ricos y poderosos de l a tie-
r r a , no es verdaderamente vuestro, 
de nada os serv irá que repar tá i s las 
sobras por caridad, si antes no h a b é i s 
dado lo que es de justicia. 
Jacinto Ben avente. 
P a r a c o r t a r d i s c o s 
d e c r i s t a l 
P a r a cortar discos de cristal existe 
un sistema senci l l í s imo. Se sujeta en el 
torno un trozo de tubo de hierro del 
d iámetro de los discos que se deseen 
obtener y se bisela uno de sus bordes 
interior ó exterionnente, ó por ambos 
lados para que quede afilado. 
Hecho esto se calienta el borde bi-
selado hasta el rojo, so pone el tubo ver-
ticalmente como indicá el dibujo y se 
coloca encima el cristal que se quiera 
na vegetal. 
A ra íz de la guerra ruso-japonesa 
una casa inglesa conc ib ió el plan de 
hacer experimentos de otro g é n e r o 
con este vegetal, casi ignorado hftSta 
entonces, y para cuyo cultivo la Man-
eburia parece poseer el monopolio. 
L a mala cosecha de al<?odón, y por 
consiguiente la falta, del aceite ex-
tra ído do la flor de esta planta, indu-
jo á l a mencionada casa á diricrir sus 
rxiieriinentos hacia la p r o d u c c i ó n de 
aceite. E l resultado fué satisfflcto-
rio. tanto oue durante los ?»ños 1909 
á 1910 pudieron enviarse á E n r o n a 
:i.fi7r) toneladas de aceite ya elabora-
do y 420.000 toneladas de la antes 
mencionnda fécu la , cuyo, valor renre-
sont.-dia la suma de cineuenta millo-
nes de francos. D e s p u é s de haber es-
primido la fécula en el molino de 
aceite, se forman panes con los resi-
duos, quo sirven entonces de abono. 
E-íta nueva industria trajo consicro 
un aumento considerable on el precio 
de l a antes tan despreciada j u d í a so-
ya. E n 1̂  é p o f a de la cosecha se pre-
sentan en la ^ í a n e b u r i a los conipra-
doros, en BU m a y o r í a insrleses. para 
enyisr á Europa carg^nnantoe tan im-
nor1r>ntes. que só lo los portes suben á 
m i ñ o n e s de francos anualmente E s 
ana nueva indnatr ía nue está dando cortar. 
> E l calor del metal rompe el cristal p i n g ü e s ganancias á sus primeros ex-
iduciendo un disco casi perfecto. '[ nlotadcies 
L a c u e s t i ó n s o c i a l 
¿Exisíe? 
Y a bien entrada l a segunda mitad 
del pasado siglo, los hombres de Es - ' 
ta do c o n t e n t á b a n s e con negar la exis-
tencia, de l a cues t ión social. 
E l 1$ de A b r i l de 1S72, dec ía Gam« 
betta en un discurso: 
"No hay remedio social, porque 
"no existe una cues t ión social ." Y¡ 
seis a ñ o s m á s tarde a ñ a d í a : " E l pe-
ligro social es el clericalismo." Los 
d e m á s po l í t i cos eran de la misma opi-
n ión , tampoco cre ían que la cuest ión 
social existiera; pues, consecuentes 
con sus ideas liberales, canonizadorasi 
del e g o í s m o , afirmaban que l a socie-
'•-d estaba constituida sobre sól idas 
bases. 
No participaban de tal op in ión lo» 
obreros, que y a h a b í a n comenzado 
protestar contra las injusticias de l a 
e c o n o m í a p o l í t i c a : tampoco pensaban' 
como aquellos po l í t i cos , los catól icos 
de acc ión , que fueron los primeros, 
no só lo en reconocer la existencia de 
la c u e s t i ó n social, sino en concederle 
transcendental importancia. 
Mucho antes de que Cambetta pro-
nunciara las frases citadas, un párro-; 
co a l e m á n , Ketteler, después Obispo 
de Maguncia, dec ía en un congreso 
ca tó l i co , celebrado en esta ciudad el 
a ñ o 1848: " E l pueblo sufre: las ma-, 
sas proletarias, más numerosas cada 
día , proclaman á voz en grito sus rei-
vindicaciones. 
¿ C ó m o impedirles que. se lancen so-
bre la sociedad, de que se creen víc-
timast / .Cómo prevenir ó desvanecer 
sus s u e ñ o s de l iqu idac ión social, que, 
flotan en el a i r e ? " — L a s lúgubres pa-, 
labras del joven cura de Hopsten, pa-
rec ían Piitonces una o x a g e r a c i ó n : hoy] 
ya nadie puede calificarlas así. a no 
ser algunos durmientes, que no aca-
ban de enterarse de nada, que viven 
tranquilos sobre el c r á t e r de un vol-
c á n . . . , 
L a c u e s t i ó n social existe, y amena-
za dar al traste con la organización1 
e g o í s t a y petrificada de esta sociedad 
en que vivimos. No só lo existe la 
c u e s t i ó n social, sino une es la cues-
t ión quo de tejas abajo debe intere-
sarnos de veras. E s a s cuestiones^ bi-
zantinas, que se complacen en agitar 
los fós i l e s del anticlericalismo y los. 
fós i 'es de l a reacc ión , las cuestiones 
no l í t i ea . religiosa, etc.. só lo pu?den 
interesar á los que, dedicando h ellos 
sus menguadas e n e r g í a s , desean . l i -
brarse de tomar parte en la so luc ión 
del problema ún ico , de trascendencia. 
Los c a t ó l i c o s que se pasan la vida 
discutiendo sobre la h i p ó t e s i s y la te-
sis, y los liberales, oue desean a t i b a r 
eon el catolicismo, en nombre de la 
libertad del pensamiento y de la l i-
bertad relicriosa, vienen á ser los zán-
ganos de esta colmena que se l lama 
sociedad. 
Pero los que se dan cuenta dH me-
dio en que vivimos, euantos quieren 
ser ú t i l e s á sí propios v á sus seme-
iantes. vuelven la espalda á esas n -
d í e u l a s discusiones, y no reconocen 
m á s cuestiones que la llamada cues-
t ión social. 
M. Arboleya. 
1 
inaiiana.—Aorii oo ue iv±¿. 
GARTAS DESGANARIAS 
(par» el DIARIO D E LA MARINAI 
^ 5 Palmas, Abril 7, 
Se han celebrado en L a s Palmas las 
i solemnidades y ceremonias de la Sema-
í n a Santa con la austera pompa de 
[{siempre, inmenso gent ío en las calles y 
. gn los templos, magnificencia en las 
procesiones que, representando los epi-
sodios dolorosos de la Pasión, recorren 
aiariamente una gran parte de la ciu-
dad. Y , como nota que del conjunto 
magno se destaca, el mayor orden y la 
mayor compostura observados por to-
dos, sin excepciÓB alguna. Hasta en 
ios indiferentes 6 en los incrédulos hay 
respeto para estos alardes de la fé, que 
se les imponen. 
L a Semana Santa de Las Palmas es 
suntuosa y magníf ica , como en pocas 
poblaciones españolas . L a procesión del 
viernes sobre todo,̂  la del Santo Entie-
rro, reviste un carácter grandioso y so-
lemne, que emociona. Cada año resulta 
más brillante; la preside el Ayunta-
miento bajo mazas, todas las Autori-
dades, numeroso séquito oficial y la 
escoltan las tropas; el vecindario ente-
ro la acompaña ó la presencia. E s , en 
suma, un acto bri l lantís imo. 
Suspendida rigurosamente la circu-
lación de toda clase de vehículos, la 
eiudad, de ordinario tan animada, pa-
rece entristecida, m u e r t a . . . L a s ban-
deras ondean á media asta; las puer-
tas de las casas se entornan; cesan los 
ruidos callejeros cotidianos y sólo se es-
cucha, de tarde en tarde, el áspero son 
de las carracas movidas en lo alto de 
H torre de la Catedra l E s un día de 
luto en que hasta la naturaleza diríase 
que llora. 
L a primavera de Canarias es des-
apacible y melancól ica, formando con-
traste con la dulzura del tiempo que 
durante todo el año aquí reina. E l cie-
lo se. nubla, corren vientos iracundos 
que deshojan las flores de los jardines, 
y caen menudos chubascos. Cuando el 
almanaque señala el ingreso de la esta-
ción gentil cantada por los poetas, ama-
da por los enamorados, se desatan en 
esta zona los vendavales y las lluvias. 
Vivimos en primavera perpetua, con la 
interrupción precisamente de este bre-
ve período en que Canarias deja de ser 
Canarias, deja de ser un paraíso, hasta 
que entra el verano ó, más bien, se con-
tinúa la placidez primaveral. 
Coincide con la Semana Santa la 
temporada triste de las destemplanzas 
atmosféricas, de los nubarrones plomi-
zos, los aguaceros persistentes; pero el 
marco se adapta al cuadro del gran 
drama religioso prestándole un ade-
cuado sello. 
L a procesión del miércoles, suntuo-
sa y espléndida, apenas pudo llegar á 
la plaza de Santa A n a ; tuvo que regre-
sar desordenadamente á la parroquia 
de Santo Domingo, de donde había sa-
lido, bajo el azote de la lluvia. 
E n la noche del jueves, los templos 
estuvieron henchidos de fieles y los mo-
vvmentos 6 sagrarios ofrecieron . nota-
ble belleza artíst ica, en un verdadero 




De un momento á otro l legará Rosa-
rio Pino con su compañía, para dar en 
el teatro Pérez Galclós una corta se-
rie de representaciones. 
L a insigne artista embarcó en L i s -
boa el día 5. U n telegrama dirigido 
por su empresario, señor D a Rosa, al 
doctor don L u i s de Millares, da cuenta 
de que la compañía había debutado con 
clamoroso éxito en la capital lusita-
na, poniendo en escena Rosa de otoño. 
L a Pino maravi l ló con su arte á los 
portugueses, que la ovacionaron y acia 
marón. 
Hay aquí grandís imo deseo de cono-
cerla. L a acompaña como primer actor 
• A señor Echaide, ya conocido y muy 
estimado de este público. Nos darán á 
conocer las mejores obras del reperto-
rio español contemporáneo. 
Será un acontecimiento la aparición 
de la ilustre actriz en el escenario del 
Pérez Galdós por el que han desfilado 
tantas eminencias. Sabemos que es una 
coraedianta inteligente y fina, cultiva-
dora de un género en el que no recono-
rival entre sus congéneres. Esto ]ivi 
tifica de sobra nuestra curiosidad. 
Según las ú l t imas noticias qiu» reci-
^'mos, esti ñ, punto de terminar la 
huelga de los hulleros ingleses. Y a era 
tiempo de ^ue terminase. H a durado 
eon exceso, ocas ionándonos perjuicios 
de mucha monta. No ha faltado ea 
nuestros puertos carbón para prov-ív?-
^ los vapore* • pero ha disminuido gran-
demerúo en los úl t imos días el m r n -
laiento m'.vcaníil. E l puerto de U u 
Calmas cierra este mes su balance con 
, JJP descenso harto sensible en la entra-
ba de buques cuyo número apenas pa-
sará de trescientos, cuando en meses 
anteriores excedió de cuatrocientos y 
levaba tendencia á subir más. 
Por fortuna, la huelga monstruo ha 
cesado y el desarrollo de nuestros inte-
marít imo-comerciales seguirá su 
Pro{?resión ascendente, un momento de-
tenida. 
* 
E l domingo próximo se celebrará en 
*' Parque de San Taluco la j u r a de la 
Andera por los reclutas, del ú l t imo 
^'nplazo, con las solemnidades acos-
tUrnbradas. 
E l gobierno Militar ha invitado para 
Pre8enciar el acto á las autoridades, la 
Prensa y las escuelas. Este ú l t imo ele-
ento, el escolar, dará, como en años 
nteriores, una nota s impát ica , asocian-
t e numeroso y bien disciplinado á la 
•H**, realizando una hermosa manifes-
WClíir) cívica. 
LOS • D E • CASO 
E N L A T R O P I C A L 
Miguel León Angulo, ex-Concejal, y la 
joven señora doña María de los Dolo-
res H e r n á n d e z de "Wiott. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
T r i u n f o d e l C o d o r n í u 
Por sentencia dictada el día 10 del 
corriente por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha sido 
absuelto nuestro particular amigo el 
conocido comerciante don L u i s B a l -
cells. miembro de la casa bancaria 
' • J . Baleells y C a . S. en C , " de esta 
plaza, de la acusac ión que le d ir ig ió 
el Sindicato de Vinos de la Cham-
pagne. 
E n esa justa sentencia, que acredi-
ta tanto la competencia y rectitud da 
los señores Magistrados que la J e t a -
ron, cuanto la buena fe del s e ñ o r B a l -
eells, se reconoce y declaca que ést-i 
no ha tenido en n i n g ú n tiempo la i r -
t enc ión de hacer confundir el vino ftá-
pumoso español Codorníu, • conocido 
generalmente por "Champagne Co-
d o r n í u , " con los vinos de igual clasa 
importados de F r a n c i a ; sino que, por 
el contrario, s e g ú n todos los consu-
midores de aquel excelente producto, 
el Codorníu se vende y consume co-
mo producto español . 
L A D I R E C T I V A D E L " C L U B CASINO' 
E n Gáldar, b s niños de la escuela! 
que dirige don Francisco Gui l lén , can-
tarán un himno á la bandera. 
E s e entusiasta profesor, ejemplo dA 
celo pedagógico, ha sido propuesto por i 
la oficialidad de aquel regimiento para : 
una Cruz del Mérito Militar, en recom-
pensa á sus buenos servicios. L a s in-
signias se las costearán los mismos ofi-
ciales y, además, se ha solicitado dol 
gobierno que le otorgue la Cruz de A l -
fonso X I I . 
E s justo honrar á quien así honra al 
ministerio de la enseñanza, y así tra-
baja por exaltar en sus alumnos el pa-
triotismo y el civismo. 
Respecto del problema canario, nin-
guna novedad puedo comunicar hoy á 
los lectores. Cerradas las Cámaras, que. 
no volverán probablemente á abrirse 
hasta los comienzos de Mayo, la cues-
t ión se ha encalmado, pero divisionis-
tas y antidivisionistas prosiguen discu-
tiendo y trabajando en favor de s'.-s 
respectivas soluciones. 
L a comisión de las islas orientales 
no ha embarcado aún, ni se sabe cuán-
do embarcará. Se insiste, sin embargo, 
en que hoy más que nunca es preciso 
que se refuerce en Madrid la acción de 
nuestros diputados para asegurar el 
triunfo del ideal de la div is ión cuando 
se plantee el debate, y se tiene por se-
guro que se planteará. 
Algunos, llenos de pesimismo, ase-
guran que el problema no l legará á dis-
cutirse porque se avecina una crisis to-
tal y porque, aunque el gobierno per-
manezca en el poder, habrá de ocupar-
se de otros asuntos más imperiosos, 
aplazando el nuestro ad kalcndas gre-
cas. 
Los t inerfeücs rechazan toda fórmu-
la conciliadora: dicen que se atienen al 
programa autonómico de sus Asam-
bleas, al planteamiento de los cabildos 
DESDE I I REPARTO 
NlftOS Y B A J O E L E S T A N D A R T E 
D A M A S Y D A M I T A S QUE A S I S T I E R O N A L A 
da de don Rafael Pavía , segundo co-
mandante de Marina.que fué de Gran 
Canaria. 
— E n esta ciudad ha dejado de exis-
tir la respetable señora doña María del 
Socorro Marrero Guerra, viuda de L ó - ' 
pez. 
— E l lunes próx imo se celebrará la 
boda de la distinguida señorita A n -
drea Meló con el propietario cubano 
don Francisco González. 
— E n Aguate (Gran Canaria) ha 
fallecido la señora doña María de las 
Nieves Armas y J iménez . 
— E l Ayuntamiento de la Orotava ha 
acordado dar á una calle de aquella vi-1 
lia el nombre de su actual Alcalde don 
Tomás Pérez Acosta, como testimonio 
de gratitud por los buenos servicios 
que ha dispensado al pueblo. 
También se piensa tributar un borne-, 
n.rio análogo á la memoria del doctor 
Zcrblo, que tanto contr ibuyó con sus i 
libros y sus discursos en varios Con- • 
gresos europeos á difundir las bonda-1 
des del clima y las bellezas del Valle . I 
— l i a embarcado para la P e n í n s u l a 
el ex-gobernador de Canarias don Joa- : 
quín Santos E c a y , acompañado de su i 
distinguida hija. 
— E n Santa Cruz se ha constituido : 
una comisión para organizar los actos ¡ 
que han de celebrarse en honor dé los i 
diputados canarios que tomaron parte 
con gran brillo en las sesiones de las 
Cortes de Cádiz de 1812. 
—Dice la revista E l Apóstol, órgano 
de Los Amigos .de los Arboles. 
"Nuestro compañero y ñiñigó don 
Antonio Espinosa, ha pedido .•' la isla 
del Hierro una gran cantidad de semi-
llas de sabinas v mocanes para don 
Francisco Gourrié. vice-presidente de 
nuestra Sociedad y también distingui-
do compañero y amigo nuestro. 
E l señor Gourrié , tan entusiasta del 
arbolado, destina los futuros ejempla-
res de esas especies á plantarles en sus 
GRUPO D E R O M E R O S OTRO GRUPO DE R O M E R O S 
insulares, y que rechazarán toda otra, 
solución en sentido divisionario. 
Se ha inaugurado el nuevo servicio 
de la Compañía Interinsular, notable- \ 
mente ventajoso para las islas. H a n lie- j 
gado los vapores pequeños , de tres-
cientas toneladas, destinados á las ex-1 
pediciones secundarias, entre Lanzaro-
te, Fuerteventura, Gomera y Hierro. 
Todo el Arch ip i é lago t endrá en el 
nuevo itinerario comunicación regular 
y frecuente. L a tendrán también sus 
puertos de ú l t imo orden, como el de: 
Sardina (Gá ldar ) fac i l i tándose la ex-
pansión del comercio regional. 
L a poderosa empresa contratista, la1 
casa E ider , asociada. á todos los pro-! 
gresos del país , ha satisfecho plenamen-1 
te nuestras aspiraciones y ha cumplí-1 
do con creces las bases de su contrato 
« 
* * 
Dice L a Prensa, de Santa C r u z : 
" P o r telegramas recibidos de Ale-
mania se sabe que á fines del mes ac-
tual l legará á Tenerife el dirigible con 
que se proyecta realizar un viaje de 
Tenerife á Amér ica , s egún hace tiem-
po anunciamos á nuestros lectores. 
Además , vendrá todo el personal ne-
cesario para hacer los preparativos de 
tan interesante y arriesgada excurs ión , 
llamada á despertar excepcional inte-
rés en todo el mundo. 
E l dirigible, s egún nuestras noticias, 
part irá de Tenerife el próx imo mes de 
Mayo, y de seguro que el acto será un 
acontecimiento en toda la i s la ." 
E n Arucas se están haciendo traba-
jos á fin de constituir una sociedad pa-
ra la instalación del alumbrado eléc-
trico en toda la jur i sd icc ión . L a so-
ciedad se const i tuirá por medio de ac-
ciones de cien pesetas. 
Entre los propietarios de aquella zo-
na ha sido bien acogida la idea y se 
cree que se l levará á la práct ica muy 
pronto. 
También parece un hecho que Teror 
tendrá i luminac ión eléctrica próx ima-
mente, instalada por una empresa ex-
tranjera. 
— E l martes úl t imo se suicidio en la 
Haya de Gamonal, término de San Ma-
teo, el joven y honrado labrador don 
Nicasio Rodríguez . 
Por razones que se desconocen, si 
bien se agrega que entre el suicida y 
su familia había disenciones graves, en 
/ l mencionado día el Rodríguez se arro-
jó á un estanque, propiedad de don 
José Pérez Romero. 
E l miércoles por la tarde fué extraí -
do su cadáver, y luego conducido á es-
ta ciudad. 
E l suicida, que llegó de Buenos A i -
res hace algún tiempo, estaba casado y 
era padre, desde hace pocas semanas, 
do dos niños gemelos. 
— E n Madrid ha fallecido la virtuo-
sa señora doña Mercedes Matienzo, viu-
fincas, donde y a ha plantado en poco 
: tiempo muchís imos árboles. 
¡ S i todos los pripietarios le imita-
I r á n ! " . 
— H a n marchado para la P e n í n s u l a 
los señores don Miguel Manrique de 
L a r a y Massien y don Tomás de Soto-
i mayor. 
— H a n visitado esta ciudad el famo-
1 so general venezolano José María Her-
¡ nández, conocido en aquella Repúbl i ca 
j por E l Mocho, el poeta portorr iqueño 
| Angel Va l l ín y el pr ínc ipe Ladislao 
K r u c k y Kubeohi, notable personalidad 
polaca y literato de gran reputac ión 
ción. 
— H a sido indultado de la pena que 
se le había impuesto el teniente de la 
antigua milicia, don Ignacio Díaz 
Aguilar. 
— P o r insubordinac ión fueron dete-
nidos el sábado últ imo á bordo del va-
por inglés Nortah Sanes, varios tripu-
lantes. 
— l i a n fallecido en L a s Palmas, don 
Vi l l ar cogió les cohetes, prendió uno, 
lo soltó, y allá se fué el pobrecillo, por 
el espacio adelante, echando chispas; 
yo recordé los versos de Espronceda: 
A l l á va la nave 
¿quién sabe do va? 
Pero supimos do f u é ; fué á reven-
tar de coraje encima de la calle de P r i -
melles, mientras seguía V i l l a r con la 
mano izquierda en alto, seña lando su # 
camino, y con la derecha baja, en ma-
jestuosa tensión, sujetando la mechi 
todavía . . . Y así continuaron los co-
hetes, con toda solemnidad, recorrien-
do el espacio uno tras otro. 
L a s familias del Reparto, que no se 
meten con nadie, asombráronse del 
ruido y preguntaban: 
—Pero ¿es que el Parque es im he-
cho?-
Y no: el Parque no era un hecho, 
.aunque lo será a lgún d í a : el hecho era 
que Las Cañas, la Sociedad del Re-
parto, celebraba una función. Y para 
darse cuenta—ó darse cata, si les gusta 
más la cata—de lo que esto significa, 
han de saber ustedes que el Reparto 
parece cosa de cuento: porque hace 
muy poco aún, era aquello un lodazal, 
donde nadie so a t r e v í a á dar un paso, 
por temor á una desgracia; pero, ami-
gos de Dios, el hombre es rey. Y entre 
Isaach, y Rodríguez , y Romero y otros 
varios construcíoyes . hicieron del loda-
zal un lugar de recreo y de salud que 
será dentro de poco un barrio de los 
mejores. 
E n esto de barrio hay quiel: lo digo, 
porque se quiere—y con razón—que el 
Reparto y lugares adyacentes lleven el 
nombre de barrio. Esto no cuesta di-
nero : esto me hace recordar á un famo-
so periodista, que un día le decía al 
Director: 
— Y o , señor Director, gano cien du-
res. . . pero no los cobro nunca. Y co-
mo para mí es m á s honroso y para us-
red es igual, quisiera que. en vez de cien 
me pusiera usted quinientos.. . 
Y el Director accedió. Y es de jus-
ticia que también se acceda á estas so-
licitudes del Reparto. 
¿ A propósi to de qué refería yo estas 
cosas? ¡ A h , s í ; de la velada de L a s 
Cañas. Dec ía que los vecinos oyeron 
el tronar de los cohetes; recordaron los 
programas que Ies habían metido por 
les ojos, y se fueron al olor de la fun-
ción. 
• Amado Z u n z ú n e g u i — u n arrapiezo— 
comenzó á darle al piano con gusto y 
habilidad ; y empezaron á entrar en el 
^ocal los grupos de l indís imas mucha-
flhas... Y o tomé nota de un grupo: 
Agustina Cruz. Palmira Vernet, A m é -
rica Dueñas , María Costa, Rosa Vi lar -
debói Carmina Vi lardebó y María D . 
Oliver. Cuando se alzó el telón, había 
en la sala una colección de grupos. Y 
luego ; qué colecc ión! 
— F í j e s e usted, doctor—(hablo á Ca-
ma''b o.)— Aquella ¿qui ta el hipo ó no 
lo ouita? 
E l doctor dijo que sí. Aquella era 
Gr^r«rina D u e ñ a s . 
Comenzó la función con Lluvia de 
oro; s iguió después E l chiquillo; y lle-
gó al fin Su Excelencia. E l chiquillo 
resultó una monada: la gentil y deli-
ciosa María Teresa Vfl lar estuvo como 
las flores andaluzas; y el señor E n -
rique Agüero , hecho un torero s impát i -
co hasta la pared de enfrente. 
Y hay que decir de Labat que vale 
mucho: de Jesús Pérez que hizo un 
bren gallego; de Pedro Dimas que es 
todo un Melquíades en lo que á Su 
Excelencia se refiere. H a y que decir 
así, claro y redondo, que estos chicos 
son artistas. E n la obra de Vi ta l de-
butó una hermosa n i ñ a — H o r t e n s i a 
Vil lar—que tiene verdaderas condicio-
nes para dominar la escena. 
Y al salir, mientras Armanda Pérez 
tocaba una linda pieza, todavía le de-
cíamos al doctor: 
— Y aquella? Vea usted aquella. . . 
E s Caridad O l i v e r . . . ¿Qué es lo que 
quita, diga usted ¿qué quita? 
— ¡ E l sentido! 
Y es verdad. 
E . 
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La libertad de pensamiento 
y la civilización europea 
Publicaba yo en estas mismas colum-
nas, no hace mucho tiempo, unos ar-
t ícu los encaminados á probar lo absur-
do de la libertad de pensamiento, co-
mo la entienden sus propagandistas; y 
me contenté , por entonces, con echar 
mano de la filosofía sin consultar para 
n á d a la historia, por juzgarla innece-
saria. Mas ahora que el señor Romero 
ha querido enterarnos de los sucesos 
de Portugal—efectos lóg icos de la l i-
bertad de pensamiento, puesto que del 
pensamiento á la acc ión sólo media el 
poder físico y nada m á s — h e de tran-
quilizar á nuestros lectores, haciéndo-
les ver que nada tienen que temer los 
católicos, y nada de que regocijarse los 
del libre-pienso. 
Digo esto, porque lo que está suce-
diendo en Portugal no es un mal que 
aflige á sólo una nac ión atrasada é in-
culta, sin escuelas y sin periódicos que 
enseñen á los señores Braga, Arr iaga 
y Magalhaes L i m a , á conocer el crimen 
que cometen con los catól icos sólo por 
ser católicos, y en los monárquicos , 
porque piensan,que estaban ó estarían 
mejor con la Monarquía , débil y atra-
sada, que con la Repúbl i ca , débi l ís ima, 
t irana y corrompida. E s un mal de ca-
si toda Europa , que lejos de caminar 
por las v ías de la c iv i l ización, retroce-
de hacia el salvajismo, marcha rápi-
damente hacia la miseria, la ruina y la 
monstruosa guerra social que no se ha-
rá esperar y sólo el esp ír i tu cristiano 
detiene: no tienen, pues, de qué ale-
grarse los librepensadores. 
E s un mal relativo, mal de la ingra-
ta Europa que desprecia, combate y 
pretende dar muerte a l catolicismo que 
la civi l izó y la hizo el m á s grande de 
los continentes y la gloria del mundo 
entero, sosteniéndola aún ahora, á pe-
sar de su ingratitud; tan relativo es 
este mal .que el dolor que nos produce 
lo hallamos mitigado al recordar que 
Amér ica , As ia y A f r i c a recogen con 
gusto lo que E u r o p a desprecia y persi-
gue, y porque estos mundos, al abrir 
sus puertas á l a c iv i l ización y al pro-
greso, quieren hacerlo sobre las sóli-
das bases de la re l ig ión y de la re l ig ión 
verdadera, detestada por los librepen-
sadores: pueden estar tranquilos los 
católicos. 
Pero abramos las nov í s imas pág inas 
de la historia y veamos si la causa de 
estos males la encontramos, como al-
gunos suponen, en la falta de instruc-
ción, ó si por el contrario es, como ya 
he dicho, un efecto de l a intransigen-
cia de los que piensan libremente. 
Empezando por la nación francesa, 
que tanto debe á la Iglesia y que en-
cierra la ciudad llamada, no sé si con 
razón, el cerebro del mundo, vemos que 
ha cometido, en nombre de la libertad 
y del progreso, el crimen horrendo de 
expulsar de su propio suelo á millares 
de católioos. reos del delito de no pen-
sar como los jacobinos Loubet, Combes, 
Clemenceau y demás , después de con-
fiscar sus bienes, cuyo producto—es 
bien que se sepa—ha ido á parar, en 
su mayor parte, á manos particulares. 
S u odio al catolicismo la arrastró y la 
arrastra hasta á llevar á los tribunales 
civiles á ilustres y virtuosos Obispos 
y Cardenales, porque no se conforma-
ban con los hechos consumados, y no 
aceptaban leyes injustas, contrarias á 
sus conciencias, á su dignidad y al bien 
de la nación francesa que tanto aman; i yas columnas relwsaban de insultos a l ; está haciendo el del J a p ó n , el cual quie-
de esa nación que por falta de re l ig ión j Papa y á los católicos, i m p u t á n d o l e s ! re que la c iv i l ización del Imperio se 
precipí tase sensiblemente hacia el abis- ¡ enormes delitos, que sólo los librep«m ¡ haga bajo la dirección y enseñanza de 
mo, y desaparecerá del mapa si no • sadores pueden tragar. E l deseo de los subditos del prisionero del Vatica-
vuelve sobre sus pasos. acabar con el Centro manifes tóse de no. Nada diré de Afr ica , donde mucho 
E n Inglaterra, sábenlo perfectamen- i un modo particular en Dresde, y so-
te los irlandeses, la libertad para el i bre todo en Volhinglen, al salir elegi-
pensamiento catól ico a ú n se desea, y | do el liberal Basserman, hasta el ex-
acaso no pueda compararse con la que | tremo de pretender arrasar la casa del 
goza el anarquismo; las blasfemias é Centro en una mani fes tac ión presidi-
insultos al catolicismo no han sido a ú n j da—entre otros notables—por el bur-
suprimidas del todo en la profes ión de j gomaestre y jefe de pol ic ía de la ciu i sus prohombres, no son librepensado 
fe de su monarca. | dad, cometiendo verdaderas salvajadas,! res, y quizás, cuando á esas alturas lie 
De Italia, la culta, la art íst ica I ta- j sin recordar ó recordando que poco guen, darán al catolicismo el mismo 
lia ¿ qué diremos que nos pinte á lo vi- tiempo antes hab ía él mismo prohibí- pago que E u r o p a le está dando; pero 
vo el odio que se profesa al catolicis- j do una procesión catól ica, que deseaba y a entonces Europa , despertada de su 
mo eh las altas esferas sociales? D i - j recibir solemnemente á su Obispo.#Por; sopor, vuelta del salvajismo, tendrá 
galo el alcalde de Roma, Mr. Xathan, I fin, sabido es de todos las dificultades i necesidad de la acción del catolicismo y 
que no perdona ocas ión de insultar al con que tiene que luchar un católico lo recibirá como lo recibió en tiempos 
Papa y á sus súbdi tos los católicos, I para ocupar un puesto en una Univer- j no muy lejanos y tanto fruto sacó de 
Pasaré por alto los per iódicos como j sidad, por m á s t í tu los y ciencia que i él, hasta que llegaron los que piensan 
" L ' A s i n o , " el m á s inmundo y obsceno1 tenga, negando de esta manera á los Hbremenie para acabar con la civili-
más se haría si aquellos negros no te 
miesen las hordas salvajes de los euro 
peos que, aprovechándose del camino 
abierto por los misioneros, entran para 
quitarles su libertad. 
Bien es verdad que estos pueblos y 
Diré , pues, que si no existe propia-
¡ mente el estilo sencillo, hay estilos que ¡ 
lo parecen y á ellos va unido la juven- ¡ 
tud y la durac ión . Sólo falta buscar '. 
en qué consiste esa feliz apariencia. Y , 
1 encontrará que la deben, no á que sean 1 
menos ricos que los otros en elementos 
' diversos, sino á iq.ue forman un todo en 
¡ el que las partos es tán cuajadas de tal 
modo, que es imposible distinohiirlas. 
¡ E l buen estilo, én fin, es como el rayo 
I de luz que entra por mi ventana mien-
tras escribo, el cual del>e verter su pu-
ra claridad. E s complejo, pero no lo 
parece; sólo es ima imagen, y ya es 
sabido lo poco que valen las imágenes 
si no las reúne y aplica un poeta. 
ANATOIJE F R A N G E . 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de moda pero no es H i m ó 
nico. fe e" 
El hombre generalmente compra nn 
sombrero que está de moda, pero esto« 
sombreros caunan desazones. 
Los calvos aumentan todos los.días jj^a 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á. caer y n cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es s^flal se 
gura de que esos gérmenes incontahir. 
est&n entregados & su labor nef¿sta Sfila 
hay un medio de sustraerse á sus es'tra 
gos, y es la aplicación del Herpicide Nttwl 
bro al cuero cabelludo de cuyas resulta» 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la corno-
zón del cuero cabelluda Véndese en jas 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y $1 en moned* 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 6S y 55.—Agentes especiales. 
de todo el orbe que no tiene otro ob- alumnos la libertad de pensar, 
jeto que el de divulgar los insultos y I' L a ' n o t a más saliente, sin embargo, 
las calumnias con que su director, el | dala Rusia. Baste decir, para que se 
diputado Podrecca, ignominia de cual- comprenda la t i ranía y la guerra que 
quier parlamento, quiere mortificar al se hace al pensamiento catól ico, que el 
Papa y vilipendiar á los cató l icos; tan Ministro del interior envió en 21 de 
sólo fijaré mi a tenc ión en el Congre-1 Septiembre del año pasado, una circu-
so internacional, celebrado el año pa- lar á los Obispos del Imperio, en la 
sado bajo la dirección del conocidís imo cual les decía, en medio de otras mu-
Ettore F e r r a r i , el cual pudo, al fin, | chas atrocidades "que la enseñanza de 
vencer los e scrúpulos de sus colegas i las oraciones y de los dogmas católi-
los alemanes y americanos y reunirlos eos, fuera de las escuelas que el Go-
"en Roma, la Ciudad, así decía en su: bienio autorice, será considerada como 
circular, del e sp í r i tu humano donde un de l i to . . . y sólo se permit irá que el 
frente á los más grandes fautores del; sacerdote lo haga en la iglesia y con 
f a n a t i s m o . . e s p e r a b a que se asegu-j permiso, aunque el modo de realizar 
rasen las bases de la " e d u c a c i ó n y de| esta enseñanza no lo he pensado a ú n . " 
la e levación de la Humana Fami l i a . ' L a escasez de escuelas autorizadas. 
Sábese positivamente, ellos no lo nie-! y de sacerdotes por las trabas que el 
gan, que estaba inspirado en el odio | Gobierno pone á sus candidatos, es in-
más refinado á la re l ig ión y se encami- creíble. De estos sacerdotes, n ú m e r o Todo lo que no vale más que «por l a 
naba al exterminio del catolicismo por-• insignificante para los trece millones de¡ novedad del giro y por satisfacer de-
que para abrir paso á la " conciencia l i - catól icos diseminados por todo el I m - , terminado gusto estét ico, envejece 
pronto. L a moda artíst ica pasa como 
las otras modas. H a y frases que desean 
parecer nuevas como trajes salidos de 
los grandes talleres-, pero sólo duran 
\ una estación. -En Roma, bajo la deca-
zación europea, no con el catolicismo. 
E M I L I O S E R R A N O . 
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S E L E C C I O N A N D O 
E L E S T I L O Y LA MODA 
  on   
bre es necesario acabar con la intran-
sigencia.'* 
E s p a ñ a , si no ha llegado á los exce-
perio, muchos son excluidos por la au-
toridad c iv i l ; además , en cada parro-
quia—inmensas casi todas—casi hace 
j sos de F r a n c i a y Portugal, no le debe' falta uno para atender al Gobierno 
i este favor á F e r r e r , Azzati , Soriano, De donde resulta que los sacerdotes no 
! Pablo Iglesias, Galdós y otros; pues pueden enseñar el catecismo más que! arto |as estatuas de las em-
i conocida es de todos l a intransigencia á una parte mín ima , y muchos millares; peratrices estaban á la ú l t ima moda. 
| de estos intelectuales en asuntos de re-, de n iños t endr ían que caminar muchas, Estos resultaron al poco tiem-
hgion, y el deseo de amordazar a los leguas, á veces, para oír las explicacio- ridículos; f u é preciso cambiarlos v 
nes del catecismo que se les prohibe i ello se á las ftstattias pelucas 
aprender en privado. Creo que no ha-1 de C o n v e n d r á que á un estilo 
cen falta comentarios» que nada tienen 
que aprender de Portugal y que la ti-
ranía de los librepensadores europeos 
no necesita más escuelas ni más perió-
dicos para consumar sus crímenes, n i 
católicos, impon iéndo le s libremente, y 
hasta de un modo obsceno, su modo 
de pensar ; y si el ministerio del señor 
Canalejas no abrió una era de persecu-
ciones, gloria y honor es de los cató-
licos que están dispuestos á defender-
se antes de que se les arranque lo que 
más quieren, su fe, su modo de pensar, j para espiar lo que atrás vendrá. 
Róbenles el pan, administren mal susj Mientras esto se hace en Europa , se 
intereses, l lévense sus hijos á las gue-1 rUega en Méj ico á los misioneros cató-
peinado como esas estatuas se le reto-
case todos los años. Sucede que en 
nuestro tiempo vivimos tan de prisa, 
que las escuelas 'literarias subsisten; 
pocos años y á veces pocos meses. Co-
nozco algunos jóvenes cuyo estilo da-
ta de ílos ó tres generaciones y parece 
rras, háganlos emigrar; pero no les: Heos que se hagan cargo de inmensos ar(>ai(!0- S in d ^ ^ «I o1 
prohiban pensar en el más allá y ado-; territorios que el gobierno no puede progreso maravilloso de la industria 5 
rar á Dios. civilizar. A l mismo tiempo el pueblo: de .lfiS " « W ^ ^ a r r e b a t a a gene-
A l llegar á la sabia Alemania, pasa- de los Estados l u i d o s con pompa inu-l raciones admiradas. E n tiempo de los 
ré por alto el Kul turkampf , Bismarck, sitada celebra la llegada á Nueva Y o r k S ^ ^ r i y de los caminos de hierro 
la Emperatriz , y hasta al fracasado del nuevo Cardenal F a r l e y : y Taf f en-; ann se podra sobrevivir poseyendo u n 
Bulow, quienes han puesto todo su em- vía á Roma á un secretario "suvo para est!l0 artístico. Per;) desde la inven-
peño en acabar con el catolicismo; y que. en su nombre v en el del pueblo | Q^m ^ te léfono, la literatura, que dé-
me bastará recordar las ú l t imas elec- americano, dé al Papa las gracias por i Pende de las costumbres, renueva sus 
clones, en las cuales el odio que los l i - el honor com edido k su nación, recor-1 fórmulas con i » p i a é z cW'oní 'erfantc . 
berales profesan al catolicismo los lie-j dando juntamente los beneficios que de Diremos, pues, con Ludovbo í lal í -vy, 
vó a l sacrificio que hicieron en favor filis subditos, los mejores ciudadanos de que la forma sénMua es la única á pro-
de los socialistas—por eso el inespera-j la Un ión , recibe este país . E l gobier-l pósito para resistir tranquilamente, no 
do triunfo de és tos—para obligar a l i no de la Argentina declara á la Vi~gen j y a los siglos, que es demasiado decir, 
Emperador á echar mano de ellos,! del L u j a n , Patrona de su nación, y su ' sino los años. 
aprovechando esta ocasión, de otra Presidente consigue que en el salón de I L a dificultad consiste en definir la 
suerte remota, para recabar de aquél | actos del palacio de la paz en La. Ha-1 forma sencilla, v hay oue convenir en 
R E M E D I O D O M E S T I C O 
P A R A A D E L G A Z A R -
Efecto rápido y seguro.—No exige ejercido 
y puede Vd. comer cuanto guste. Corte 
este anuncio v guárdelo. 
Para utilidad de aquellos que desean adel-
gazar pronta y seguramente, indicaremos 
remedio doméstico que uuede ser obtenido por 
muy poco dinero en cualquier buena farmacia: 
• Yi onza de Marmola, onza de Extracto 
fluido de Cascara aromática, y onzas de 
Agua de Menta. Los tres son baratos y 
tónicos pero le advertimos tenga cuidado, en 
no tomar paquetes de Marmola que hayan 
sido abiertos, para que esté segura que le dan 
Marmola y no una imitación. En casa méz-
clense los tres ingredientes y agíteselos en una 
botella, y como _ dosis tome una cucharada 
(pequeña) después de cada comida, y antes 
de acostarse. Cumpla estas indicaciones y 
Vd. tendrá el mejor remedio para adelgazar 
que por dinero comprar se puede. l'ronto 
notara una perdida de vanas libras pî r 
semana, y ésto sin detrimento de su estómago, 
sin causarle debilidad y aún más que todo sin 
necesitar ejercicio ó dieta para obtener el tan 
apetecido resultado, el cual sin embargo le 
ODtendri sin molestarse en lo mas'minimo y 
Cerniendo lo que Vd. guste, tanto como guste, 
* cuando guste. A 
— — _ . , M 






Ua tratamiento simple, segruro y efectfr» 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al estómago dresras. Se ha osado 
con buen éxito durante treinta afíos. 
El aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asesrurando así noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciahi. 
valor para las madres 
que tienen niños pe-
queSos y una bendi-
ción para los Que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Crcsolene Co. 
62 Cartlaadt Street 
New York U. S. A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus rraravillosos afectes son conocidos en toda !a Isla desdo hace mar de treinta 
años. Millares de enfermos, curados res penden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 1194 A. 1 
el decreto de exterminio (\ la rel igión. 
L a guerra ignominiosa que los libe-
rales, la liga evangé l i ca , la liga de 
Hansa y los socialistas hicieron á los 
católicos, representados por el Centro, 
es indigna de un pa í s civilizado. E l 
arma que más se usó fué , como siem-
pre, la calumnia, manejada per perió-
dicos como el " B e r l i n e r Tabeglat" cu-
ya, se encuentre el verdadero P r í n c i p e que la dificultad es erramlo. 
de la Paz , . e l Redentor del mundo, y. L a Naturaleza—tal á lo menos como 
para terminar, sólo añadiré que el Pre- podemos conoocrla en lo.s- centros anro-
sidente de la R e p ú b l i c a ('bina y el ge pisda1? á la vida—no nos muestra nada 
neral L u - Y u á n - H u n g piden al Papa, sencillo J el arte no puede aspirar á 
después de ofrecerle sus respetos, que más sencillez que á la Naturaleza. S in 
les manden muchos misioneros para embargo, nos entendemos admirable-
que los ayuden á civilizar la repúbli- mente calando decimos que tal estilo es 
ca, ofreciéndole todo su apoyo, como lo, sencillo y que tal otro no lo es. 
A C E I T E F A E A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáDeas. Sin humo m mal olor. EUbtt» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la* p* 
labras L U Z B R I L L A N -
T E 7 en la etiqueta es-
•ara un presa La marca de 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
& los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
QUC ofrecemos al públi 
ce y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend< 
•ma L U Z T A N HEÍ? 
VLOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qur 
envidiar al gas más purificado. Este act 
wc en ei caso de romperse las lámparas, „ 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: l» 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
K superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no Inflamar" 
ualidad muy recomendable, príncipalmeiw 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A M . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
Íod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el* 
triz y domas usos, á precios reducidos. 
OSdna SAN P E D R O N«. 6.—Habana. 
C 1172 A. 1 
P R O F E S I O N E S 
P e d r o H u r l é 
ASTURIAS.—GIJOX. 
AGKNCIA DE ADUANAS 
COXSIGNACIOIV—TUANSITOS 
Esta casa se encarga, mediante una m6-
dlca comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco, que vengan á, este puerto. 
15-26 Ab. 
Estudio; 
H. DE 111113 
IT 
A O G A D O S 
San Ignacio nüm. 30, de 1 á 
Teléfono A-7090. 
Jl. 13 
D O u f G R H . I L y A R E Z A R T I Z 
Eofernirdadcn de la Gnrsrnntn, Nariz y Oidoa 
• Consultas de 1 & 3. Consulado 114, 
C 1163 A. 1 
S A N A T O R I O 
CLINICA ESPECIAL PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS ORGANOS. DIGESTIVOS 
Y NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 
MECANOTERAPIA E HIDROTERAPIA 
DOCTOn HOBAIiSS 
SANTANDER. 
B 26-25 Ab. 
D O C T O R I Q N A C 6 0 T O f i á R E L Y 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas a, la calle A núm. 20, entre 
Linea y Calzada, en el Vedado. 
ConsuItaB de 1 ft 3 Teléfono F-117S. 
*Wt 8-23 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81. esquina 
ft Aguacate. Teléfono 310. 
S . C A N G I O B E U O Y A R A N G O 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eapecialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105i-á, prú-
ximo & Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 1143 A. 1 
t IR U J A N O-DÜ N TÍST A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrajano del Hospital Número lia*. 
EspeoialiHta del Dlnpeanarin "Tamayo. ** 
Virtudes 138.—Teléfono A-31T8. 
rirnjía VIns rrinarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. ra. 
C 1142 A. 1 
m n z a l o o. m m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A A. 
Estudio: Prad* nú ni. 1̂ 3, principal, dererha. 
Teléfono A-133] Apartado PftO 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L 0 S 
•ÍEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 
Monte 92 (106 nueTO) Teléfono .\-4n34 
3844 26-« Ab. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
1 Consultas de 1 á 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
D O C T O R D E H O Q U E S 
ocr LISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 5. 
Aguila núm. 84. Teléfono A-994». 
4041 26-10 Ab. 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor . . . . . . $ 1-00 
Limpieza * . 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espigra 3-50 
Orificaciones desde 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes de oro, por pieza 3-90 
Reina 15.—Teléfono A-C30r>. 
C 1434 13-17 Ab. 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Cou-
•ntCss: de 7 A 
35Í3 26-28 Mz. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernia;», impoten-
j cia y esterilidad.—Hahnra número 49. 
Consultas: de 11 á, 1 y de 4 á 5. 
C 1219 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S I D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Enfermedades del Estémago é Intestinas 
cxeiuNlvainente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74. altos. 
Teléfono 374. Automático A-8582. 
C 1135 A. 1 
Médico de la Casa do Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do lofi 
nlño^. mCdicaa y o.uirúrgicas. 
Consultas de 1C á. 2. 
Astiiar núnt. lOSVá. Teléfono A-80gn. 
C 1152 A. 1 
D R . E M I L Í O A L F O N S O 
Enfermedades do nifios, sefioras y Cirnsrta 
•n general. CONSULTAS: 'de 12 & 2. 
Cerro nfira. 519, Teléfono A-3715. 
C 1148 A. 1 
D R s A L B E R T O Ü E G I O 
Practica exclusivamente la reacción d© 
Wassermann (dlagrnóstico de la sífilis.) 
Precio: $5-80. Los pacientes se prc'entA-
rá.n en ayunas de 8 á 8 a. m. 
Carlos III nfijn. 18», bajos.—Teléfono .1-28S0 
C 1130 A. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Cempontela 23, moderno. Teléfono A-4M5 
C 1155 A. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cntedrfltleo de la Eseueln de Mcdteina 
MAS AGE VIBriATORIO 
Consultas de 1 á, 2 de la tarde 
Xeptnnn ntim. 4,̂ , liajos. Teiéfoso 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
D R . R I G A R O O U B A U D U O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultss de 12 * 4 Pobres arrstis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinlcas, FarUdi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3544.—rempoatela 101 (boy 103) 
C 1132 A. 1 
M A f i A G H Y S E D A Ñ O 
ABOGADO*! 
Mnrnlla nfim. 52, altos, esqnina fl \naeate 
Ue í» a 11 n. m. y ilr .1 A « p. ta. 
Teléfono A-flOl». 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civil y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
Dr . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
del Hospital do Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 á, 4, un peso al mes. 
Indnstrla nflmero 130 
C 1134 *.A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA n E SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL • 
.Consultan diarlas de 1 á 3. 
Lealtad núm. 30. Teléfono A-4480. 
C 1150 A. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrfitlco por oposictén de la Facultad de-
Medicina.—Cirujano del Hospital NO. 
mero l no.—Consaltast de 1 A 3. 
Amlsead nflm. S4. Teléfono A-4.744, 
C 1162 A. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Ennn núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1141 A. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i I S I D O R O C O R Z O 
AHOGADO 




D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
c A i i 
Establsclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-289 
r iio.^ A. i 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOCADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapta y 
Lamparilla. Teléfono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
vnot. ADO 
Lonja del Comercio nflmero S3S. 
De 2 & 5. 
G. 78-8 F. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio slcohólico) 
SUERO A NTITETANICO. Su«re *at% 
morflnlco (cura ls morflnomanla.) Se pro 
paran j renden en el Laboratorio Bacto 
roldarloe da la Crónica Médico Qulrúrjflca. 
Prado 10E. 
C 1221 A. 1 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estreches úe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyeccldn del «06. Teléfono A-1322. De 12 
A. 2. Jesús María número 3$. 
C 1146 A. 1 
DR. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1138 A. 3 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIBNFUEGOS 
Se hace carRO de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compré 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 16C0. 
O 2 E . 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d e t l f i l l y d e l f i S 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato dlgres-
tlvo. Consultas de 2' á. 4. 
Snn Mlruel 6C, esqnlna & San NIoolAs 
3810 26-3 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALHALADEJO 
Composteln nOm, 101 
Entre Muralla y Teniente Rey, 
. Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sancrc 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-334L 
C 1151 A. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades do señoras.—Vías Urina-
rías.—Cirugía en general. 
Consultast de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-42H 
Grntis fl los pobres. 
C 1159 A. 1 
P e l a y o G a r d a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
Pe layo G a r d a y O r e s t e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
CUBA NUM. SO. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
D r . F ranc i sco J. de V e l a s c o , d o c t o r j o a q u i n d i a g o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifllfticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1. 
Trocadero 14, anttsruo. Teléfono A-541S. 
C 1156 A. 1 
D R . E U f i E S i O A L B O Y C A B R E R A DR. HERNANDO SEGU' 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de In Parultad de Parfs 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consnltns de 1 * S. Prado 70, bajos. 
C 1164 A. 1 
Relnn OS, alots. 
ABOCADO 
Teléfono 3SJ« 
F . % 
Antiguo Médico del Dispensario d^ Tiibtrcu-
losos, y actual Jefe de la Cl'uica de 
Tuberculc-ÍOS del Hospitsl NT-'.:r.i'ro Uno. 
Consultas sobra 
I Tuberrv.l,i«i.« Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de I a 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Lo"« d«más días. ($2-00 al mes.) 
i C 1157 A 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Neptuno 103, do 12 & S todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y viernei, á 
las siete de la maf.ana. 
C 1136 A. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1140 A. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lna nflm. 40. Teléfono A-I.TIO. 
C 1144 A . • 1 
Especlnlista del Centro Astnrinno 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades d« 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
i Empedrado nftm, 10. Teléfono A-24t* 
C 1158 A. 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista r i Enfermedados de los Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de IÔ Í Ojo». 
Oídos. Nnrlr. y Garsrnntn 
Gabinete: Oaliano núm. 50. Telf. A-Itill-
Consultas: de 11 á 12 y de i ft 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay: 
17 y J . Vedado. Tcléofon F-llT». 
C 1149 A. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirnleno del Hospital \Omero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29k 
C U£0 A. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de 1« m a ñ a n a . — A b r i l 30 de 1912. I I 
| ¡ o llernandízta 
, hora anunciada, comenzó ano-
^ l' mitin de propaganda organiza-
eer el partido hernandizta. Y mu-
'^jtes de comenzar el acto nn gen-
* pensó i n v a d í a el patio de buta-
1 ̂ os palcos, las tertulias y los pa-
^ E n los palcos h a c í a n acto de 
^ncia miembros significados del 
ado conservador y del zayista. 
^ lindas señor i ta s y muy bellas se-
altitud 
Alos 
destacaban de la abigarrada 
sones del Himno de Bayamo 
A medio de una ovac ión atronado-
levantó el t e l ó n , apareciendo 
•el proscenio la plana mayor del 
rtido. los hombres que consideran 
o único candidato á la Presiden-
te la R e p ú b l i c a al doctor y gene-
J ^ e b i o H e r n á n d e z . 
-ernlinada la o v a c i ó n comenzó el 
'tin pronunciando elocuentes dis-
¡ ¿ los señores Cecilio Acosta, F e -
. 0 prieto. Ismael Clark . Facundo 
emáildez' el general Piedra. J o s é 
uel Carbonell, Cartañá, Miguel 
j (;arrión, Arturo IMontori y el re-
centante Argos. 
Todos convinieron en ensalzar los 
Jritos de su jefe y su candidato el 
t̂or H e r n á n d e z ; todos tuvieron 
ert,eg censuras para Zayas y sus 
rtidarios; todos rechazaron la pos-
i c i ó n hecha por la, ú l t ima asam-
cuyos procedimientos califica-
ji'de infames; todos censuraron la 
Mítica imperante, l a combatida 
jjuinistración actual que tiene á la 
dependencia al borde del abismo; 
(Kilos dijeron en que hay que 
cabar con los cabildeos que se veri-
ean en el Palacio de la Plaza de A r -
aas que vienen fraccionando los par-
dos polít icos y creando un estado 
dudas y de rencores que acabarán 
n el precipicio. Hubo quien dijo 
ne antes de i r al triunfo con el co-
rreligionario dilapidador, iría con el 
enemigo honrado. Hubo quien acep-
to el calificativo de r o m á n t i c o que -se 
les viene otorgando á los hernandiz-
tas porque si el romanticismo era vir-
tud, era honradez, era democracia 
sincera, era luz, era segundad, era 
progreso, paz, orden é independencia, 
i hubo quien a g r e g ó que los románt i -
cos en Cuba no trovaban con la guz-
la, sino que trovaban con la bandu-
rr ia y el machete. Los oradores fue-
ron interrumpidos de continuo por 
los aplausos. 
Cerró el mitin con nn discurso sin-
cero, vibrante, lleno de sensatez, el 
doctor H e r n á n d e z . Tuvo frases deti-
cad í s imas para la mujer, dec larándo-
se feminista y diciendo que si la mu-
jer cubana tuviera voto, él sería Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a por Una gran 
m a y o r í a ; e n u m e r ó con elocuencia sus 
sacrificios desinteresados para unir 
al partido liberai, para evitar que en 
Cuba hubiera nacido un partido ane-
xionista, y c o m p a r ó su conducta no-
ble y rDmántica con la conducta que 
siguieron, siguen y s e g u i r á n con él 
los liberales que hasta se niegan á 
publicar las noticias que á él y á su 
partido se refieren en las columna^: 
de sus per iód icos . P a r a los conserva-
dores tuvo palabras de intenso agra-
decimiento, porque nobles, cubanos 
al fin, que r e c o n o c í a n su h i d a l g u í a de 
enemigo, le ofrecieron todo el apoyo 
de su prensa. Luego habló de polí-
tica moderna, de po l í t i ca socialista, 
para censurar duramente al gobierno 
de una R e p ú b l i c a democrá t i ca que 
expulsa á loa socialistas, cuando la 
imperial Alemania los respeta, por-
que sabe muy bien todo el poder que 
tienen estos partidos qne luchan den-
tro de l a legalidad. Y a g r e g ó : ver-
dad que los socialistas alemanes no 
son ñ a ñ i g o s . U n aplauso formidable 
coronó estas palabras. 
A las doce, hora en que abandona-
mos el Politeama, continuaba en el 
uso de la palabra el jefe del partido 
r o m á n t i c o ; discurso sincero, elocuen-
te, discurso que f u é interrumpido mu-
chas veces por los aplausos. 
DE PROVINCIAS 
C A M A G U E Y 
Abril 28 
Banquete al tenor Constantino 
Esta tarde y en los hermosos salones de 
la Colonia Española de Camagüey, se ce-
lebró suntuoso banquete en honor del no-
table cantante Constantino. 
L a mesa, á cuyo alrededor tomaron 
asiento importantes personalidades del ele-
mento español, hallábase lujosamente ador-
nada con profusión de flores, y al descor-
charse el champagne se brindó por Espa-
ña, Cuba y por la felicidad del gran tenor 
Constantino. 
L I N A R E S . 
f i ldeó colosalmente y d ió tres hits de ¡ 
tres veces que e m p u ñ ó la estaca. 
Miguel A . Gonzá lez j u g ó y b a t e ó j 
bien. Es te player se embarca el jue-
ves con la novena de Linares , junto 
con otros players del F e ; de modo 
que el F e queda débi l en extremo. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Abril 28 
En memoria de Mariano Corona 
Ejsta noche, en los salones de la socie-
dad "Club Maceo," llevóse á cabo una ve-
lada consagrada á la memoria de Mariano 
Corona. 
Tomaron parte en la velada, los orado-
res Prisciliano Espinosa, Joaquín Navarro 
(Duscacal), Manuel Fernández Guevara y 
Ramón Villalón, que dió lectura á una her-
mosa poesía. 
E l "Club Maceo" resultaba pequeño pa-
ra dar cabida á tantos como fueron á dar 
realce con su presencia al sentido acto. 
L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
G A N O E L A L M E N D A R E S . — C H I -
C H O G O N Z A L E Z F U E D U R A -
M E N T E A P A L E A D O . G R A N 
B A T T I N G 
V I O L A . 
He o ído rumores de que piensan 
dejar fuera para la temporada ame-
ricana á Pedroso. Y o creo que eso 
es incierto, pues si mal no recuerdo, 
Pedroso es el pitcher qne mejor re-
sultado ha dado contra los invasores ¡ 
de modo que es imposible dejarlo l i -
bre s in cometer disparate. 
E l jueves j u g a r á n Habana y A l -
mendares. 
E l score del juego es como sigue! 
F E 
V . C . H . O. A . E . 
L r o n s , If. . . 5 1 2 3 0 
Cabañas , 2b.. . - . - 5 1 3 3 4 0 
G . G o n z á l e z c. 4 1 0 3 0 0 
Castillo, I b . . v >- 5 0 1 7 1 0 
Chacón , ss. . . 5 1 3 1 1 0 
Hidalgo, cf. . , v 5 0 0 2 0 0 
M a g r i ñ a t , rf. . . 4 0 1 5 0 1 
A . M . Glez., I b . . 4 1 2 0 3 1 
L . Gonzá lez , p. . 0 1 0 0 1 0 
W i c k w a r e , p. . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 38 6 12 24 10 2 
A L M E N D A R E S 
V , C . K . O. A . E . 
Y F I E L D I N G D E . Palomino, cf. * M 
V i l l a , 2b. . * t* w 
! M é n d e z , 3b. . , p 
A y e r t r i u n f ó el Almendares por-1 R, García , c. :•-
que sus oradores v e n í a n claros, Chi- i V io lá , If. . . * w 
cho González , que o c u p ó el box de los Parpett i , I b . M v 
carmelitas, f u é muy apaleado, por lo Pedroso, rf . ^ w w 
que tuvo que ser sustituido por W i c k - M u ñ o z , p. 
ware. Hamos, ss, 
E l h é r o e del juego fué V i o l á que 
. - . 
4 M V 
A n o t a c i ó n por entradas 
F e 400 101 000—€ 
Almendares. . . . 222 010 OQx—7 
Sumario 
Two base hi ts : Ramos y Chacón . 
Three base hits: M é n d e z y Castillo. 
Stolen bases: G. González , dos; C a -
bañas , Palomino, dos; V io lá , V i l l a , 
Chacón , Pedroso y Lyons . 
Sacrifiee hi ts : G . González y Mu-
ñoz. 
Donble p lays : Chacón , C a ñ a s y 
Cast i l lo; M é n d e z . Ramos y Parpetti . 
S truck outs: por M u ñ o z , cinco; por 
por L . Gonzá lez , uno, y por W i c k -
ware, cero. 
Bases on balls: por M u ñ o z , tres; 
por L . Gonzá lez , uno; por W i c k w a r e . 
cuatro. 
W i l d pitches: L . González . 
Umpires : Gut iérrez y Benavides. 
Tiepot. U n a hora y 45 minutos. 
Scorer: Conejo. -
H i t s : á L . González , nueve en tres 
innings; á W i c k w a r e , dos en cinco 
innings. 
A Z U L E J O . 
Totale^, 37 7 11 27 7 4 
C O N V O C A T O R I A D E 
L O S A M A T E U R S 
Habana, A b r i l 29 de 1912. 
Sr. cronista de sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de convocar por 
medio de l a prensa á los clubs que re-
presenten Sociedades constituidas, 
con casa social que deseen optar por 
el t í t u l o de champion de Amateur de 
1912, bajo el reglamento y bases 
acordadas; quedando cerrado el pe-
r íodo de s u s c r i p c i ó n el día seis de Ma-
yo, debiendo concurrir dicho día, á 
las ocho p. m., a l local de la Sociedad 
A t l é t i c a de Cuba los representantes 
de los clubs que hubiesen presentado 
sus solicitudes. 
Por l a S e c r e t a r í a se ins tru irá á los 
s e ñ o r e s representantes de las socieda-
des que desearen conocer las bases. 
L a s solicitudes d e b e r á n s^r diri-ri-
das al s e ñ o r L u i s R o d r í g u . z. Presi -
dente de la L i g a , en su residencia ca-
lle B n ú m e r o 13, Vedado. 
De usted atentamente, 
Francisco V a l m a ñ a . 
Secretario. 
Novelas de Javier de M o n t e p í n 
A PRECIOS D E MADRID 
De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía," de José López Rodríguez, situa-
da en la calle del Obispo núms. 135 al 139. 
Madama de Treves (un tomo) 60 cts. 
Los Caballeros del Lansquenet (3 to-
mos): $1-20. 
L a Mujer del Payaso (2 tomos) 80 cts. 
Los misterios de la India (2 tomos): 
80 cts. 
E l último Duque de Hallalí (2 tomos): 
60 cts. 
Los Dramas del Matrimonio (2 tomos): 
80 cts. 
E l Secreto de la Condesa (un tomo): 
50 cts. 
E l Médico de Brunoy (2 tomos): 80 cts. 
E l Cbalet de las Lilas (un tomo): 50 cts. 
Los abismos de París (4 tomos): $1-60, 
Genoveva Galliot (un tomo): 40 cts. 
L a Sirena (un tomo): 40 cts. 
L a novela de una actriz (2 tomos):; 
80 cts. 
Los a&ores de un loco (un tomo): 40 ota. 
Una pasión: 40 cts. 
L a confesión de Tulia (un tomo): 40 cts. 
E l compadre Leroux (un tomo): 40 cts. 
L a Señorita de Compañía (2 tomos):, 
$1-00. 
Los abismos de París (4 tomos)! $1-60. 
E l hombre de las figuras de cera (4 to« 
mos): $1-60. 
E l Idiota (un toma): 40 cts. 
P. L . M.: $1-20. 
Los Compañeros do la Antorcha (4 to-
mos): $1-60. 
Los amores de provincia (3 tomos): 
$1-20. 
E l Crimen de Asnieres (2 tomos): $0-80, 
E l Premio Gordo (3 tomos): $1-20, 
E l Ventrílocuo (2 tomos): $1-20. 
Su Majestad el Dinero (8 tomos) $1-20, 
L a Madrastra (3 tomos): $1-20. 
L a Matrona (5 tomos): $2-O0. 
E l Testamento Rojo (3 tomos): $1-20, 
Vapores de travesía 
LINEA L L O Y D NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
El vapor correo alemán do dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E F T 
prOTisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar & grandes 
j^lstanciaB, 
Saldrá de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V í g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
«ibarque de los pasajeros y del equipaje 
«i GRATIS en la Machina. Estos vapo-
m están provistos de aparatos de Tele-
rafia sin Hilos para comunicar á larga 
khUncia. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, Incluso Impues-
to de desembarco. 
Para más informes y detalles, ftirlglr-
M i eras Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
í«n Iflnacio 76, frente á la PLAZA VlfeJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E 
A T O K I O L O P E Z Y 
IPRECIOS D E PASAJE 
E i P e l a s e M e $ 1 4 8 S u n a i e M s 
« 2 * « «126 • 
1 ? preftmte « 8 3 1 
« f m m m * 35 « 
Grandes rebajas en pacajes de I D A 
I? V U E L T A , y precios convencionales 
|«i Camarotes de lujo. 
P B O X I M A S S A L I D A S 
|W5 L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
l O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
Í H A S A T L A J N T I C A E S P A Ñ O L A . 
ALFONSO XIII 
Saldrá el d í a Io de Mayo para 
C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
ALFONSO XII 
Sakirá el día 20 de Mayo para 
CORlJíU} G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
o n ^ ~ e l día 31 de Mayo Para 
^ R L X A , Q I J 0 N S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
. A L F O K S O X i n 
tomí/I ^ 20 de para 
m V Ñ A - GWON, S A N T A N D E R 
- . Y B I L B A O 
¿ e m a M a r í a C r i s t i n a 
C O R A rldía 20 de t o p a r a 
' G U O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
C t ! j 1 1 ^ ^ ' d i r í j ^ s e á sn con-
M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
28, altos. Te lé fono A.65S8 
E l . VAPOR 
MONTSERRAT 
Caqitíln G A R R I D A 
saldrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
LEGAZPI 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y «arga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga s© firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documeutos de embar-
que hasta el día 30 y la carga Á bordo 
hasta el día 2. 
hasta el día primero y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Eeta 0«mpañía tiene ima pdttaa 
flotante, así para ecta línea como para t»-
dae las demts, bajo ia cuad pueden asegu-
rarse todos ios efectos que so emnarQueo 
en sus vapores. 
LJamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reeríanoen-
to de pasajeros y dei urden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual, dice asi: 
"Ijce pasajeros deberán eocrtbtr sobre to-
dos loe bultos d* su equipaje, su no»r)*)r« 
y d puerto de destino, con todos sus »etras 
y con la mayor olaridad." 
Fund&miose en esta disposición I» Com-
pañía no adraltrA bulto aicun<» de equipa]* 
que no ia\e daraoiente estampado su nom-
bre y â trfHdo de JU duefto, así como el del 
puerto de destina 
Bl- equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en ei- Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida baste las 
diez de m mañana. 
Todos los bultos de equipaje üerarAn 
etiqueta adherida, en la cual constaríi eú 
número de billete de pesaje y eJ punto 
donde este fué expedido jr no ¿er&n reci-
bidos & bordo los buktos eo los ouaáes tai-
tare esa etiaucta. 
Para informes olrurlrse & sn constenatarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo & laa cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
H A M B O R S A M E R I C A N L U E 
(CoipaSía M l r a r p e s a Amencaiia) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre ia HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
manía) , tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Franela), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J E S A C A N A R I A S 




V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el primero de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 30. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos.' 
E L VAPOR " 
ALFONSO XII 
C a p i t á n A . L D A M I Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
*IPiRANGA Abril 
FRANKENWALD 
* F . BISMARCK „ 
WASGENWALD (NUEVO) „ 
•CORCOVADO Mayo 
BAVARIA. 
*KR. C E C I L I E . - « 
DAN! A - • 
- / Vigo, Coruña,Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-\ burgo. 
2_ f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
" I burgo. 




/"CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes'Ham-
"1 burgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' \ burgo, 
f CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
t burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doWe hélice, provistos de telegrafía sin hiloa. 
P R E C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 
$12b 
, . 1 2 3 
*'35 
^ 3 2 
, .32 
, ,32 
$ 8 3 C y . 
Para puertos españoles, desde... 
Para los demás puertos, desde..., 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 12 S 
ii los demás puertos, desde M 132$ 
„ las Islas Canarias, desde l O O 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O ó I P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletoa directos haata Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore» correoo 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores paxa una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos «léctricoe.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
L A N A V A R R F 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase desde . . 9 148-00 Oro Am. 
En 2 \ ciase " g .: 126-00 " " 
En 3». Preferente, >: $ 86-00 " " 
Tercera clase. , . , » 35-00 " m 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convetícionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á so con* 
signatario en esta plasa 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090, 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1478. 
HABANA 
871 Mz.l 
EMPRESA OE V í l P d S 
D E , 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de A b i i l de 1913 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA;L & a Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e Y 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE A B R I L 
P K J B G J Q JDliL. P A S A J E 
la 3a pf. Ha 
15-00 . Or0 
Americano 
Para Progreso _ $22-00 
Para Veracruz y Puerto México (directo) „ 82-00 $18-00 
Para Tampico y Puerto México (vía Veraoruz).. 42-00 26-00 20-00 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera prefereaclA 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS O l i m i E S DE SAUTUGO OE CUBA 
para New York, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 28. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 28 de Marzo y Abril II y 25. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á. loa consignatarios: 
H e í l b a t & tolL-flii)aja.~Saü l á n c i o n ü . S i - M é l o n o A-^ 
C 1199 A. 1 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 S 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154.' 
Wm. HARRY 8MITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
Vapores costeros 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
sa ldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos W a y Gamiz, C U . 20 
C 119P A. 1 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
" P a r a Isabela de Sagua y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 3 de la tarde de] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salido,. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
AI retomo de Cuba, el atraque lo baráu 
siempre en el muelle dei Deseo-Caima< 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatarlas á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitid:áose ningún embar» 
que con otros esnbeimientos que no áeañ 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
E n los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia dei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor 'as 
mercancías; no admitiéndose n ingúu^o-
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos o^s 
en la casilla correspondiente al cotítem* 
do, solo se escriban las palabras "efe» 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la clase y conteciao d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cono* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de tos Señoree Sobrecai^ 
gos, no pueda ir en ías bedegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Ca« 
merciantes, que tan pronto estén los bü' 
ques á la carga, envíen la que tengan di»-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros, y también de los Va-
poree, que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de la noche, con los rieagoi 
consiguitmtes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
COMPAllA 
D E G U B A 
B L V A P O E 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : VAZQÜ1SZ 
Este nuevo vapor íjaldttá d« cttfc 
puerto, hasta nuevo aviso, los áSam 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio " G e r a r d o , " Río Blanco, 
Berracos, Itfo del Medio, Dimos, A r i o , 
yos, Ocean Beach y L a Fé . 
P a r a mformes el Presidente de la 
Compañía S E . M A N U E L OAECLá 
P U L I D O . Revillí»¿iíredo 8 y 10 
C 1193 A. ' X 
1 ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i e i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 30 de 1912. 
b 
L O S S U C E S O S 
H U R T O Y A T E N T A D O 
A n o c h e i n g r e s ó e n e l v i v a c p o r dis-
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a i a 
negra . M a r í a V a l d e s H e r n á n d e z , ve-
c i n a d e Grloria n ú m e r o 19, l a que h a -
b í a s i^o d e t e n i d a á p e t i c i ó n de d o n 
A r t u r o D o n g n a g , c o n d u e ñ o de . l a 
t i e n d a d e r o p a s y s e d a r í a " 1 / a C o q u e -
t a , , " c a l z a d a d e G a l i a n o e s q u i n a a 
N e p t u n o . 
L a V a l d é s H e r n á n d e z h a b í a h u r t a -
d o e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o t r e s pie-
z a s d e g é n e r o , l a s c u a l e s se l l e v a b a 
c u a n d o e l s e ñ o r D o n g n a g p i d i ó a u -
x i l i o á l a p o l i c í a p a r a d e t e n e r l a . 
L a H e r n á n d e z , a l s e r d e t e n i d a p o r 
e l v i g i l a n t e n ú m e r o 175, de l a - 7a. es-
t a c i ó n , se t i r ó a l sue lo , p r o m o v i e n d o 
u n g r a n e s c á n d a l o y a g r e d i e n d o á d i -
c h o p o l i c í a . 
A l a c u d i r en a u x i l i o de este ú l t i m o 
o t r o v i g i l a n t e , n o m b r a d o JOÍS6 V e i l i , 
d e l a 9a. e s t a s c i ó n , t a m b i é n f u é a g r e -
d i d o y l e s i o n a d o . 
A d e m á s de l a s t r e s p i e z a s de g é n e -
ros q n f la H e r n á n d e z h u r t ó e n " L a 
C o q u e t a , ' ' s e l e o c u p a r o n o t r a s m á * , 
c u y a p r o c e d e n c i a no h a p o d i d o j u s t i -
f i c a r . 
• L a d e t e n i d a h i zo c o n s t a r en el J u z -
g a d o d e g u a r d i a que e l l a n o 4 a g r e d i ó 
'•á l a p o l i c í a , pues lo s u c e d i d o f u é qu'? 
d e b i d o á l a s o r p r e s a q u e r e c i b i ó a l 
V e r s e p r e s a , f u é a c o m e t i d a ' d e u n a t a -
q u e q u e J a h i z o p e r d e r e l s ent ido , c a -
• y e n d o a l sue lo . 
E n ' c u a n t o á las t r e s p i e z a s de g é -
n e r o s que se le o c u p a r o n , d i c e q u e 
e l l a no l a s h u r t ó . , .sino que u n p a r d i -
to se l a s á i ó á c u i d a r m i e n t r a s i b a á 
T i n a d i l i f r c n c i a . 
L a p o l i c í a o c u p ó M o s g é n e r o s h u r t a -
idos y l o s , r e m i t i ó - a l . J u z g a d o compe-
t e n t e . 
E S T A F A E N " L A * S I R E N A " 
E n . l a o f i c i n a - d e l a p o l i c í a s e o r ? t i 
•se p r e s e n t ó a y e r t a r d e el b l a n c o A v e -
ü i n o G u s t o P i s , d e p e n d i e n t e d e l es ta-
b l e c á m i e a r t o de r o p a s " L a S i r e n a / ' 
c a l z a d a de l a R e i n a e s q u i n a á A n i l -
l es , d e n u n c i a n d o á n o r a h r e d e l due-
ñ o , d o n R a m ó n P r e n d e s , q u e desde el 
d í a 6 a l 3 0 d e l a c t u a l se h a b í a p r e s e n -
t a d o e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , e n dis-
t i n t a s ocas iones , u n i n d i v i d u o v i s t i e n -
d o e l t r a j e de l a M a r i n a N a c i o n a l , y 
a l q u e c o n o c í a n c o m o a s i s t e n t e de l ^e-
í í o r "Morales C o e l l o , e l c u a l p i d i ó á 
n o m b r e d e é s t e y d e l S r . P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a v a r i a s m e r c a n c í a s 
r a l n a r i a s - o n 301 pesos oro . 
1 A g r e g ó G u s t o q u e a l p a s a r l e la 
c u e n t a a l s e ñ o r M o r a l e s C o e l l o ést.^ 
i n f o r m ó que é l n o h a b í a a u t o r i z a d o á 
n a d i e p a r a h a c e r esos ped idos , y que 
e l i n d i v i d u o e n c u e s t i ó n h a c í a como 
u n o s d iez d í a s no p e r t e n e c í a y a á la 
M a r i n a N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r P r e n d e s , en v i s t a d e estas 
m a n i f e s t a c i o n e s , , se c o n s i d e r a p e r j u -
d i c a d o e n la. e x p r e s a d a s u m a , p o r 3ti-
y o m o t i v o d e n u n c i ó e l hecho , p a r a 
que se p r o c e d i e r a á lo que h u b i e r a i u -
f a r . 
E s t a d e n u n c i a p a s ó a l J u z g a d o do 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n s e g u n d a p a -
r a lo q u e p r o c e d a . 
_ I N T O X I C A C I O N G R A V E 
E l d o c t o r B a r r o s o , m é d i c o de g u a r -
d i a en e l p r i m e r C e n t r o de socorro , 
« s i t i ó a y e r t a r d e á l a b l a n c a A n g é l ' -
¡ l i c a V e g a A l v a r e z , de 13 a ñ o s , cole-
ig ia la y v e c i n a d e N e p t u n o 51, de u n a 
i n t o x i c a c i ó n o r i g i n a d a p o r i n g e s t i ó n 
d e b i c l o r u r o d e m e r c u r i o , s i e n d o el 
, e s t a d o de l a p a c i e n t e de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
L a p a c i e n t e m a n i f e s t ó que p o r u n 
e r r o r t o m ó l a s p a s t i l l a s de b i c l o r u r o , 
c r e y e n d o f u e r a n de a n t i k a m i a , pues 
c u a n d o l a i n g i r i ó se s e n t í a c o a u n 
f u e r t e d o l o r d e c a b e z a . 
L o s f a m i l i a r e s de A n g é l i c a se h ic i e -
r o n c a r g o de e l l a p o r c o n t a r c o n re-
c u r s o s p a r a s u a s i s t e n c i a . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E l mes t i zo M a r t í r f C a p o t e S i l v e r r a , 
e m p l e a d o y v e c i n o de l a c a l l e 4 m i -
m e r o 42, e n e l V e d a d o , se p r e s u m o 
a y e r t a r d e en l a 9a. e s t a c i ó n de po l i -
c í a , d e n u n c i a n d o que^desde e l d í a 12 
d e l a c t u a l v i e n e s i e n d o o b je to de con-
t i n u a s a m e n a z a s y p e r s e g u i d o p o r e l 
n e g r o A n s e l m o C á r d e n a s , r e s i d e n t e 
e n l a c a l l e de M a r i n a n ú m e r o 62, y 
q u e e n d i s t i n t a s ocas iones h a e s t a d o 
e n s u d o m i c i l i o b u s c á n d o l o , e n u n i ó n 
d e o t r o i n d i v i d u o . 
D i c e C a p o t e que teme que C á r d e -
n a s t r a t e d e a s e s i n a r l o , p o r c u y o mo-
t i v o h a c e e s t a d e n u n c i a . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a d e l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s de C a p o t e y l a r e m i t i ó 
a l J u z g a d o de g u a r d i a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
T r a b a j a n d o e n l a E s c u e l a de A r t ? s 
y O f i c i o s , c a l z a d a de B e l a s c o a í n es-
q u i n a á S i t i o s , e l m e n o r d e l a r a z a 
b l a n c a R a f a e l C é b a s e o s R o d r í g u e z , de 
14 a ñ o s , a p r e n d i z d e c a r p i n t e r o y ve-
c i n o d e V i l l e g a s 33, se c a u s ó les iones 
c o n u n a t r i n c h a e n e l dedo a n u l a r de 
l a m a n o i z q u i e r d a . 
E l D r . L l a n o , m é d i c o d e g u a r d i a en 
e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , que as is-
t i ó á d i c h o m e n o r , c a l i f i c ó s u es tado 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
E S T A F A Y P E R J U R I O 
E l a g e n t e de l a c a s a de c o m e r c i o 
d e los S r e s . V i d a l , R o d r í g u e z y C a . , 
b l a n c o M i g u e l de l a L a s t r a , se pre -
• e n t ó a n o c h e e n l a o f i c i n a d e l a pol i -
c í a j u d i c i a l . d e n u n c i a n d o h a b e r v e n -
d i d o á u n i n d i v i d u o n o m b r a d o M a -
n u e l B e n i t o , d u e ñ o que e r a d e l a bo-
d e g a s i t u a d a e n E s t é v e z e s q u i n a á 
C a s t i l l o , v í v e r e s por v a l o r de 16 pe-
gos, a p l a z á n d o l e p a r a e l d í a de a y e r 
p a r a a b o n a r l e l a c u e n t a , p e r o a l pre -
t e n t a r s e á c o b r a r l o se e n t e r ó J e Jjue, 
h a b í a v e n d i d o e l e s t a b l e c i m i e n t o a n -
te n o t a r i o , j u r a n d o no t e n e r c b a d a 
a l g u n a en p l a z a , y como ese h e c h o n o 
es c i e r t o , lo a c u s a de e s t a f a y p e r j u -
r i o . , V 1 | 
E l a c u s a d o n o h a s ido h a b i d o . E l 
S r . J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de este 
h e c h o . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a m e n o s O b d u l i a S a n t i u s t i , de 4 
a ñ o s , v e c i n a d e l a c a l l e 8 n ú m e r o 77, 
f u é a s i s t i d a e n el C e n t r 3 de s o c o r r o 
d e l V e d a d o de l a f r a c t u r a i n c o m p l e -
t a de l a c l a v í c u l a dierecha eu s u ter -
c i o e x t e r n o . 
E l e s tado d e l a p a c i e n t e f u é c a l i -
f i c a d o d e g r a v e . 
S e g ú n los f a m i l i a r e s de d i c h a me-
n o r , l a l e s i ó n que é s t a s u f r e se l a c a u -
s ó a l c a e r s e d e u n cochec i to , don.!;? es-
t a b a j u g a n d o . 
GUIA P I R A V I A J E R O S 
P A R I S N E W Y O R K I T A L I A 
E l Que posee la gu ía de cada pato que 
visite, no es fáci l se quede sin ver lo m á s 
inrlgnlfioaate. 
L a g u í a de New Y o r k de la casa ©dito-
r a Me Nally, es muy úti l hasta para los 
que no viajan, por tenar datos necesarioB 
á toda familia cubana que proyecte man-
dar 6 haya mandado 4 sua hijos á estu-
diar á los Estados Unidos. 
Se puede decir que, sea quien fuere el 
que estudiare. Me Nally's Haody Gulde to 
New Y o r k City, puede asegurar haber vi-
sitado á New Y o r k por. 40 cts. Apart* de 
S00 vistas entre edificios, parques, paseos, 
comprende un magní f i co plano de la ciu-
dad y suburbios. 
A l igual que la de New York, interesan-
tes son las de P a r í s é Italia, que se en-
cuentran de venta en "Roma," de Pedro 
Carbón, Obispo n ú m . 63, al lado del c a f é 
Europa, donde t a m b i é n se han recibido co-
lecciones del Mundial Magazlne, desde el 
primer n ú m e r o de su publ i cac ión . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Abr i l 25. 
Mar ía Toledo, 38 a ñ o s , San Salvador 4, 
Cirros is del h í g a d o ; Esperanza Cuesta, 6 
meses. Hospital 46, Debilidad c o n g é n i t a ; 
Pedro R o s á n , 18 meses, Arbel Sevo letra 
B, Insuficiencia intestinal; Franc isco Gar^ 
cía, 17 años , Bernaza 45,Tuberculo8is. 
Gui l lermina Barrera , 23 a ñ o s , A g r á m e n -
te 157, Tuberculosis; Juana Alvaredo, 15 
meses, 15 y 24, Enter i t i s ; J o a e í a Lovence, 
82 a ñ o s , Asilo Desamparados, Arterlo es-
clerosis; R o s a l í a L e a l , 69 a ñ o s , Apodaca 
43, Arterio esclerosis. 
Joaquina Vi l la , 70 años . Hospital Nú-
mero Uno, Gangrena senil; Aurelio Sán-
chez, 27 afios. Hospital N ú m e r o Uno, Pe-
ritonitis; Franc isco Rodr íguez , 39 añ os . 
Hospital N ú m e r o Uno, Tuberculosis; Do-
mingo Pulido, 81 añ os . Hospital N ú m e r o 
Uno, Arterio esclerosis. 
E l i s a Montano, 35 años , J e s ú s Peregri-
no 68, Embol ia cerebral; Franc isco Sola-
no, 78 años , J e s ú s Peregrino 1, Enferme-
dad de la "Próstata. Digna Mal lar ín , 11 
meses, Neptuno 261, Bronquitis crón ica . 
Domingo Baltrons, 37 años , Quinta De-
pendientes, Tuberculosis; Serafina Leo-
nard, 72 años . Vapor 34, Insuficiencia ml-
t ra l ; Eladio Mart ínez , 7 meses, P r í n c i p e 
4, Bronco p n e u m o n í a . 
Abr i l 26. 
Bruno Gonaález , 15 meses, San Leonar-
do 20, Bronco p n e u m o n í a ; A n a María T i -
rado, 40 años , J e s ú s del Monte 411, Tu-
berculosis; Paulino de Armas , 11 meses, 
Sol 12, Meningitis; Miguel Cea, 57 afios. 
R e u n i ó n 12, Tuberculosis . 
Arturo Mart ínez , un año, 3a. n ú m . 12, 
Bronquitis capilar; María L . Portuondo, 
70 a ñ o s . Cerro 618, Arterio esclerosis; 
Juan R. Cao, 6 meses, C é s p e d e s 64, Gas-
tro enteritis; Antonio Bridal , 20 a ñ o s , Je-
s ú s del Monte 323, P a r á l i s i s bulbar. 
Juana Pérez , 9 años . Hospital L a s Ani-
mas, Difteria; Feliciano, D o m í n g u e z , 18 
a ñ o s , Hospital N ú m e r o Uno, Reumatismo; 
Mercedes Enr íquez , 19 añ os . Hospital Nú-
mero Uno, Tuberculosis; J o s é Marques, 44 
afios. Hospital Mercedes, Enter i t i s cró-
nica. 
Diego Torriente, 2 meses, Omoa 26, Gas-
tro enteritis; Rogelio Ayala , 17 afios, E s -
t é v e z 78, Enter i t i s ; Ju l ia N ú ñ e z , 10 días , 
Velasco 23, Cianosis de los recien nacidos; 
T e r e s a Herrera , 19 a ñ o s , San Mart ín sin 
n ú m e r o . Tuberculosis . 
R o s a Gi l , 3 meses. Arbol Seco 2, Debili-
dad c o n g é n i t a ; Pedro García, 67 añ os . R a -
yo 33, P a r á l i s i s ; Jaime Pol, 96 a ñ o s . Agui-
la 278, Asistolia. 
S E A l / Q l l l . A X los altos de Consulado es-
quina & San Miguel, altos de la bodegra. 
E n la misma Informar&n. 
4850 4.27 
A los v ia jeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Lee recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antí l la , Oficios núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luí, y encontraran habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta | l -00, 
con balcón i la calle y lúa e léctr ica; co-
mida por día, desde $0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
-4946 26-30 Ab. 
C A R D E N A S XL'M. 73 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, esquina é. Misión. L a llave en 
los bajos. Informan en Obispo núm. 104. 
4867 4-28 
MAKQX'ES D E E S T E V A 
Se solicita & la suces ión de don José E s -
teva, Marqués de Esteva, ó é, quien pueda 
lirformar sobre ella, en San Miguel núm. 
148. de 12 & 2 ó de 6 a 8. 
4922 4.30 
QUEMADOS D E MARIANA O, Adolfo Cas-
tillo núm. 5, se alquila en cuatro centenes, 
con sala, comedor y cinco habitaciones. I n -
formaran en Galiano núm. 111, altos. 
4919 4.30 
SK A L Q U I L A K loe altos de Villegas núm. 
138, antiguo, casi esquina a Muralla, á una 
familia de gusto, con sala, saleta y diea 
cuartos; en-los bajos Informa su duefío. 
8-30 
S E AXiQUlI.A'N los altos de la casa ca-
lle Habana núm. 160;"son para corta fami-
lia y se dan en proporción; informan en 
la misma. 4938 4-30 
S E ALQÍVIIÍAN' loa altos de Lagunas núm. 
116, «scruina a Belascoaín, con sala, saleta, 
3f4 y servicio sanitario moderno, en ocho 
centenes. L a llave en los bajos. Informes 
en Aageles núm. 18, muebler ía "Le Palais 
Royal ." 4»3,4 6-30 
S E ALQUILAN 
Desde el día primero de Mayo en ade-
lante, los. espléndidos altos de la casa E s -
cobar núm. 102, propios para familia de 
gusto, dotados de los' servicios sanitarios 
modernos. L a llave es tará en los bajos, y 
para Informes: 6n Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Iferrera. - 4918 8-30 
GALIANO 36, antiguo 
S E AI-Qtm, 1 É l / RAJO 
I N F O R M A R A N : E N L A " F E R R E T E R I A 
CONTIGUA. 
5-30 
8 E ALQUILA 
L a casa Marqués de la Torre núm. 30, en 
Jesús del Monte, a una cuadra «le la Calza-
da, con cuatro grandes haWtciones, patio, 
traspatio, servicios y pisos modernos, en 
siete centenes. L a llave en la esquina de 
Madrid, y demis informes «n- Aguila núm. 
211, sastrer ía . 4967 5-30 
A L Q X ' I L O los altos de gran apariencia, 
amplios, baratos y elegantes, de la casa 
Ancha del Norte núm. 246, acabados de pin-
tar y situados en el mejor tramo de dicha 
calle, entre Campanario y Perseverancia. 
Si la interesa, véa los hoy que se alquilan 
pronto. Informes en la misma. 
4878 4-28 
E N J E S l ' S MARIA NUM. 71, antiguo, se 
alquila un departamento bajo con vista a 
la calle; tiene gas y el servicio dentro, con 
tres habitaciones y el comedor. E n la mis-
ma un alto con tres habitaciones. 
4876 4-28 
E O I D O NUM. 2 A, frente a las Ursulinas, 
se alquilan, una habi tac ión en $12-00 plata, 
otra en $7-00, en Bernaza núm. 30; hay 
muebles si los desean. 
4875 6-28 
S E AIiCfcUILAIV baratos, los bajos de la 
casa Prínc ipe Alfonso núm. 322 A, para 
familia ó establecimiento; la llave en la 
ta labarter ía del lado. Y los bajos de F i g u -
ras 3 A antiguo; la llave en Campanario 
222 A antiguo, informarán; y sus dueños 
en Dragones núm. 92, antiguo. 
4883 8-28 
S E ALQX'II-AN Tos altos y bajos, juntos 
6 separados, de Zanja núm. 65, entre Cam-
panario y Lealtad; la llave en la bodega 
é in formarán en Reina núm. 116, botica. 
4872 8-28 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
terminada de fabricar, entre Esperanza y 
Vives, á 4 cuadras de la nueva Es tac ión de 
los Unidos, habitaciones con piso de mosai-
co, cielo raso, luz eléctrica, para hombres so-
los; también hay departamentos para fa-
milia sin niños, sala y una habitación. I n -
formes en la misma ó su dueño: Sol núm. 
107, antiguo. 4869 15-28 Ab. 
S E A L Q U I L A Galiano núm. 38, de alto y 
bajo, ve int idós habitaciones, acabada de re-
parar y pintar; la llave en la misma; due-
ño: Prado núm. 88, antiguo; alquiler: 200 
pesos americanos. 4857 4-28 
S E A L Q U I L A el primer piso de la her-
mosa casa, acabada de fabricar, Compos-
tela y Jesús María; tiene dobles servicios 
sanitarios y demás comodidades. E n " L a 
Princesa," bajos de la referida casa, Infor-
marán. 4855 8-28 
E N E L V E D A D O se alquilan los m a g n í -
ficos y muy frescos altos de L esquina á 
21, con tranv ía al frente; gran sala y sa-
leta, seis grandes cuartos, pasillo, cocina, 
baños y entrada independiente. 
4852 4-28 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas 6 
separadas, á hombres solos ó matrimonios 
sin n iños, en los altos de la casa Refugio 
núm- 4, antiguo, entre Prado y Morro. 
4894 4-30 
S E A R R I E N D A la casa de inquilinato, 
compuesta de 22 habitaciones, acabada de 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos y pisos finos, Príncipe de Asturias en-
tre Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
4960 4.30 
S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas ha-
bitaciones, amuebladas, con balcón á la ca-
lle, para hombres solos ó matrimonios sin 
niños, á precios módicos. Teniente Rey 
núm. 33, esquina á Habana. 
4896 4.3o 
¡OJO, QUE I N T E R E S A 
E n la V i l l a Flora, situada en la calle San 
Benigno, Reparto de Tamarindo, á dos cua-
dras de Agua Dulce, inmediato á los tran-
v í a s da. las l íneas del Jesús del Monte y del 
Cerro, se alquila una hermosa casa, acabada 
de construir, compuesta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, inodoro, baño, pa-
tio independiente; precio: $15-90 oro espa-
ñol. E n la misma se alquilan. 14 hermosas 
habitaciones, todo de azotea y pisos de mo-
saico; se da l lar ín al que lo solicite; su pre-
cio: $6-00; todo construido á la brisa; in-
formarán en la misma ó en Zequeira núm. 
17, moderno. 4893 4-30 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San J o s é y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con 6 sin muebles, desde dos hasta 
seis centenes, y se admiten abonados á la 
mesa. Teléfono núm. 5621. 
4892 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos, 
acabados de fabricar y decorar, con todo el 
confort moderno, de Animas núm. 20, á una i 
cuadra del Prado; llaves en la misma. In 
formarán en Prado núm. 51. altos. 
4926 4.80 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ' In -
dustria núm. 27. compuestos de 4 amplios 
cuartos, y demás comedidades. Precio: 10 
centenes. L a llave en los bajos. Infor-
mes en Angeles núm. 14, altos. Telf. A-8291. 
4848 4-28 
V E D A D O . Calle I núm. 18. entre 9 y 11, 
muy próx ima á la Línea. Se alquila esta 
casa. Tiene sala, comedor, 3|4, jardín, por-
tal y cuartos para criados; puede verse de 
2 a 7 de la tarde. 4880 8-28 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones comuni-
cadas, con balcón á la Calzada é indepen-
dientes, en dos centenes. Jesús del Monte 
núm. 504, altos, esquina á Estrada Palma. 
4874 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas, propias para co-
misionista 6 escritorio. Bernaza núm. 1, a l -
tos, frente al Parque de Albear. 
4828 8-27 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, ex ig i édose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del P r a -
do, Empedrado 75. 4830 4-27 
E N CASA P A R T I C U L A R sin niños, se a l -
quilan dos habitaciones, juntas ó separa-
das, á personas solas ó matrimonio sin 
niños. Casa espaciosa y fresca y de mo-
ralidad. Manrique núm. 141, antiguo, en-
tre Reina y Estrel la . 
4823 4-27 
V E D A D O — A l q u i l o la casa calle de B 
núm. 26, entre ota. y 3ra., con sala, come-
dor, seis cuartos para familia, otro chi-
co de criado, baño, inodoros y demás co-
modidades. Informes en la bodega de 3ra. 
y B. 4812 8-27 
S E A L Q U I L A N á 16 y 20 pesos, casitas 
completas de alto y bajo, acabadas de cons-
truir, con sala, cuartos, cocina, comedor, 
baño, inodoro y patio. Fernandina entre 
Quinta y la Calzada de. Cristina. Infor-
man en las mismas á todas horas. 
'• 4817 4-27 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o v n s e s e n t a 
p o r c i ento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n este mes. 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a oorr ieote oro d e 14 y 18 
qu i la t e s , t enemos g r a n d e s erds teoc iac 
es t i los m o d e r a i s t a s , a l aleeunce de te-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p o r a oabaUerog, 1, 2 y 3 t a -
p a s / oro 18 qn i la t e s . p a t e n t e su izos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente-
nes . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
qu i la te s , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , á 2, 4 y 6 oentenee. V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , oro 
de 14 y 18 q u i l a t e s , á u n o , dos, t re s y 
c u a t r o peses . V a l e n e l doble . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y joye-
r í a . 
E l - D O S D E M A Y O 
d e IX. B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9 . 
, C 1192 A . - I 
A L Q U I L E R E S 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Paula núm. 25, compuestos de cua-
tro habitaciones corridas, muy claras y 
frescas. 4902 8-30 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a c a l z a d a 
R e a l d e M a r i a n a o n ú m e r o 136. I n f o r -
m a r á n en P a s e o n ú m e r o 2. 
4726-4899 8-30 
MI Tt A 1,1.A NUM. 8%, esquina á San Ig -
nacio, se alquila un departamento con vis-
ta ÉL la calle y para vivir en familia, con 
la del duefto, á, un mtrimonio sin niños 6 
dos sefloras, dos cuartos; informan en la 
misma. 4953 4-30 
L A S F A M I L I A S 
que deseen alquilar unos altos que por sus 
condiciones de habitabilidad no son comu-
nes en este país, tomen el tranvía de la 
l ínea del Cerro, apéense en la esquina de 
Tejas y k media cuadra de la misma, en 
el núm. 8 de la Calrada de Jesús del Mon-
te, acera de la brisa, se hallan enclavados 
los altos de referencia, con comodidades 
para numerosa familia, alumbrado e léc tr i -
co y de gas. hermoso jardín con garage 
para automóvi l y gallinero. Su duefto en 
los bajos. También se alquilan los ba-
jos del núm. 12, para establecimiento. 
4860 4-2S 
S E ALQUILA 
I>a e sp léndida y fresca casa de BL'RNA-
V I S T A frente al paradero de CAZADOUr:s , 
4 cinco metros del Tranvía de Marianao. 
A d e m á s de las comodidades que on sí 
ofrece la casa, tiene insta lac ión e léctr ica 
con l&mparas en toda ella y servicio te-
lefónico. 
L a llave es tá en la misma, é informan 
en San Ignacio núm. 21, esquina á L a m -
parilla. 4443 alt. 6-11 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
Nueva fabricación, entre Esperanza y V i -
ves, 4 4 cuadras de la nueva Estacifln de 
los Uncidos. Un hrrmos» local, 2 grandes 
salones y una habitación, puertas ondula-
das, de hierro; pisos de mosaico, cielo ra-
so hidráulico, y con insta lac ión de lúa e l éc -
trica y gas. E n los altos darán razón, ó su 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 15-28 Ab. 
P A R A E S T A B I . E C I M I K N T O . Se alquila 
un gran local con tres puertas, acabado 
de pintar, á propósito para un buen res-
taurant ó gran tienda. Tiene salones in -
teriores, altos y bajos propios para taller 
6 cualquier industria. O'Reilly núm. 11, 
casi esquina á Cuba. L a llave al l a í o . I n -
forman en Obrapía núm. 19, altos. 
4S16 4-27 
8 E ALOl l iLAS 
unos altos y unos bajos en la calle del Mo-
rro núm. 9, en 16 y 12 centenes. Razón en 
Morro núm. 5 A, Vicente Díaz. 
3812 15-27 Ab. 
A N T I G U O H 5 T E L D E F R A N C I A 
G « A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casa comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
ció esmerado. Precios módicos . 
4811 , 8-27 
S E A L Q U I L A , Vil la Josefa, muchos ár -
boles frutales. Calle Baftos núm. 52, en-
tre 21 y 23. L a llave al lado, núm. 50. 
12 centenes. Condiciones: Potro Andaluz 
4807 8-27 
S E A l i f t n i i A X los bajos del gran café 
Calzada de Belascoaín núm. 613. esquina á 
Carmen, propios para a lmacén. L a llave 
en los altos. Informa: Nector Hibanero P u -
jol. 4S06 8-27 
S O L A R COX DOS habitaciones, propio 
para pequeña industria, fundición de ce-
mento, cochera, etc. Se alquila en 4 cen-
tenes. Infanta núm. 130, moderno. 
1801 4.27 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Manrique núm. 185, antiguo, entre 
Sitios y Peñalver . L a llave en la bodega 
•squina á Sitios. 479S 4-27 
E N CASA P A R T I C U L A R se alquila una 
6 dos magníf icas habitaciones en módico 
precio, á personas sin n iños ; una tiene 
balcón á la calle y son claras y frescas. 
Campanario núm. 126. altos. (No hay pa-
pel.) 4794 " 6-27 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy ven-
tilados, con balcón á San Juan de Dios, luz 
e léctr ica , con servicio, con 6 sin muebles; 
las hay para hombres solos, matrimonio ó 
para oficinas. Se admiten abonados á la 
mesa. Aguiar núm. 72, altos. 
4792 8-27 
E N E L V E D A D O 
B U E N A OCASION 
Teniendo que embarcarse para Europa 
sus dueños, se al«utla desde primero de J u -
nio hasta fines de Noviembre, ricamente 
amueblado, el hermoso chalet "Villa Cam-
pa," L inea esquina á D. frente á la Iglesia; 
tiene garage para automóvi l . E n el mismo 
informarán. 
C 1526 8-28 
E N OCHO C E N T E N E S se alquila la mo-
derna, fresca y cómoda casa Be lascoa ín n ú -
mero 102, esquina á Benjumeda. 
4S45 4-27 
S E A L Q U I L A N habitaciones hermosas y 
módicamente , en Egido núm. 8, antiguo. 
4836 4-27 
S E A L Q U I L A la planta alta de Villegas 
núm. 133; tiene todas las comodidadeF pa-
ra un matrimonio. Informarán en Aguila 
núfm. 10 ,̂ antiguo. 4901 4-^0 
S E A L Q U I L A 
T i n d e p a p t a m e u t o a l to , m u y fresco . | 
c o n s a l a y c o m e d o r a b a j o , e n u n a i 
h e r m o s a c a s a áe l a c a l l e de N e p t u n o ; j 
m u y b a r a t o porque, s e a l q u i l a t empo- | 
r a í m e n t e . I n f o r m e s : N e p t u n o e s q u í - ! 
n a á M a n r i q u e , b o t i c a " E l C r i s o l . " 
C 1520 ¿ 4-28 
GRAN HOTEL ÁMERIGA 
Hidiistria 160, esquina á I3arcok>UA. Coa 
cien babitaoioB^s, cada una con au hofio 
d« agua .^aliente, lux, timbres y eler&Aor 
«>c tr i co . Precio* sin oorni-da. dosde yu: pe-
so por persona, j cotx comida de«do dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precias 
convMn^tocalcjs. Te lé fono A-2908. 
C 1191 A. 1 
S E A L Q U I L A una casa en F esquina á 27. 
Vedado, con jardín corrido, sala, cinco 
cuartos, comedor, patio y traspatio. Infor-
man en Baños esquina á 27. 
4791 8-27 
S E A L Q U I L A el alto de San Lázaro núm. 
38, antiguo, con sala, saleta, cinco cuar-
tos y demás servicios; informan y e s t á 
la llave en los mismos. 
4781 8-26 
V E D A I O 
en la loma, se alqula la casa calle B núm. 
147, antiguo, entre 1G y 17; tiene jardín, por-
tal, sala, comedor. 8|4, gran baflo; de cielo 
raso; cocina y cuarto de criado, caballeri-
zas, cochera y 1|4; patio con árboles; pre-
cio: 19 centenes. E l primero de Mayo queda 
vacia; en la misma infm-man, 6 café "Amé-
rica," Mercado de Colén po/ Animas. 
4763 G-26 
P A R A I N D U S T R I A . S E A R R I E N D A UN 
gran local, con salún de «0 metres de largo 
por 15 de ancho, con turbina hidrául ica de 
20 caballos de fuersa y otras dependencias. 
Informes, calle Pefifln núm. 1, Cerro. 
47C4 5-26 
V E D A D O 
Linea núm. 57, al lado de la Sociedad, la 
m i s h«rmosa y espaciosa, la de mejor j a r -
dín y la mejor s i tuación, por embarcarse 
la familia en Mayo. Informa en la misma 
el Sr. Días . 4778 8-26 
LO^ÍA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y P; el 5 de Mayo se desocupará el 
piso alto; siete cuartas, «ala. comedor, dos 
baños, cuatro Aleones á la calle, cielos 
rasos,k electricidad, etc. Informes: F núm. 
80. entre 15 y 17. 4779 8-26 
B U E N A OPORTUNIDAD. Se alquila una 
habi tac ión en la calle 11 entre B y C, n ú -
mero 23, en casa de familia, cerca de los 
Paños 4783 1-26 
; O J o : S E A L Q U I L A N los más sanos y 
espléndidos altos de la casa esquina de Jo-
vellar núm. 12, compuestos de 4|4, sala y 
saleta; precio: 6 centenes; la llave en la 
bodega; informes en la misma. 
4774 * 8-26 
SÜARIltyllE 37 
Se alquila el piso alto de la casa núm. 37, 
antiguo, de la calle de Manrique, eatre Con-
cordia, y Virtudes, con entrada indepen-
diente, muy cómoda escalera de mármol , 
sala, saleta, cinco departamentos grandes, 
baño y demás servicios; la llave enfrente, 
núm. 52. Informan:. Obispo núm. 28, " E l 
Anteojo," Teléfono A-2840. 
4776 8-26 
t K A L Q U I L A N en 6 centenes cada una, 
las casas Marqués de la Torre núms. 89 y 
41, y en 7 centenes la núm. 43; con sala, 
sa l«ta y 7 hsbitaclones, pisos de mosaico y 
gran patio en todas; informan: Cuba 132. 
4752 4-26 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos San Lázaro núm. 2S5, con sala, sale-
ta y cinco cuartos, servicios modernís i -
mos; infnrmos y la llave en Santa Clara 
núm. 24, Te lé fono A-3194. 
4755 8-26 
E S C O B A R NUM.-2», entre Animas y L a -
gunas, se alquila con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y dos altos, doble servicio, 
amplia y fresca. Precio 12 centenes. L a 
llarv» en la bodega. Su dueño: I núm. 19, 
Vedado. 4756 4-26 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, una habita-
ción á hombre solo, con toda asistencia. 
Galiano núm. 05 .altos. 4770 8-26 
S E A L Q U I L A N los modernos, ventilados 
y cómodos altos Zequeira núm. 12. entre 
Romay y San Joaquín; es tán á una cuadra 
de la Calzada del Monte; se dan en módico 
precio. Informan en Romay núm. 12. altos. 
4786 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de la calle 
de San Nicolás núm. 105. L a llave en la 
misma. Informan: Aguiar núm. 38. Te l é -
fono A-2S14. 4766 S-26 
S E A L Q U I L A N dos pisitos de sala, come-
dor y cinco habitaciones, á precio mode-
rado, en los altos de los baños "Las P la -
yas," Vedado. 
C 1505 4-26 
S E A L Q U I L A N : en 3 centones, un sa lón 
con vista á la calle y alumbrado, y en $14 
un departamento de dos habitaciones, con 
alumbrado y servicios independientes, en 
Compostela núm. 115, entre Sol y Muralla. 
4787 4-26 
J E A L Q U I L A la gran casa Crespo núm. 
50, con sala de 2 ventanas, saleta y 5 her-
mosas habitaciones, toda de mosaico y buen 
bafio y gran patio; la llave en los altos; 
Informan del precio y condiciones en Ma-
lecón núm. 84,' bajos, entre Campanario y 
Perseverancia. 47S8 4-26 
S E A L Q U I L A 
un espléndido zaguán para guardar dos au-
tomóvi l e s , en Acosta núm. 21. 
4704 8-25 
B U E N A OPORTUNIDAD. Se alquilan en 
10 centenes, cada uno. los bajos de Lealtad 
núm. 10 y los altos de Anima» núm. 63. L a s 
llaves en las mismas. Para más informes: 
D. Polhamus. Casa Borbolla. Compostela 56. 
Y en 8 centenes los altos de Aguacate 36. 
4697 5-25 
UN D E P A R T A M E N T O amueblado, con 
balcón á la calle, se alquila á hombres 
qolos ó matrimonio sin niños. Zulueta 
núm. 73, primer piso, derecha. 
4706 8-25 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos ae 
la casa Aguila núm. 98. Precio: |79-50 oro. 
L a llave en los altos. Informes en Haba-
na núm. 104, bajos. Horas, de 9 á 11 6 de 
2 á 4. 4734 8-25 
V E D A D O . Alquilo la casa calle B n ú -
mero 1 A, de portal, sala, comedor y cuatro 
cuartos; dos servicios y patio, en siete 
centenes; informa su dueño, tienda de ro-
pas E l Aguila, B núm. 9. 
4733 8-25 
S E A L Q U I L A 
E n lo más céntrico de la población, y 
propio para el verano, la hermosa y bien 
ventilada casa de tres pisos que compo-
nen 6 casas, sita en la calle Reina núm. 
34, acabada de construir, con el m á s mo-
derno confort é instalaciones h ig i én icas . 
Se alquila toda ó separada. Los bajos pro-
pios para Almacén de Tabaco ó cosa aná -
loga. Puede verse todos los dls, de 7 a. 
m. á 5 p. m. Para informes: Viuda de Juan 
Loredo Valdés , Sol núm. 97, Almacén de 
Víveres . 4732 5-25 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos y bajos de P e ñ a I obre núm. 20. á 
dos cuadras do las principales oficinas del 
Estado. 12 centenes. Y a pasó el alcanta-
rillado. 4720 8-25 
9 E A L Q U I L A N en doce centenes, los ba-
jos de San Nicolás núm. 65. entre Neptu-
no y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y doble baño. L a s 
llaves en la misma. 4743 8-25 
HE A L Q U I L A la espléndida casa-quinta 
"Vil la Ana." en lo más pintoresco y salu-
dable de la Víbora. Avenida de Acosta, en-
tre Primera y Segunda, á una cuadra de 
la Calzada y del tranvía. L a llave en la 
mlcrua, y su dueño en Reina núm. 119. T e -
lé fono A-3021. 4742 8-25 
E N L A A Z O T E A . Se alquilan dos t ^ 
taclones con agua y servicios «T ha,»l 
Zulueta núm. 73, entre Monte v r ^ ^ H o J 
4707 y •lJraKoae. 
S E A L Q U I L i l T ^ 
los hermosos altos de Dragones se. 
quina á Campanario, con entrada tü31 
diente, bonita escalera, hermosa ep«Ji-
grandes, 1|4 para criados, otro en i« 4I« 
muy espacioso, comedor, cocina 2 ' aíote«, 
cuarto de baño moderno y manína Orot, 
sala y cuarto. Informa el Dr Vf«»as ei1 Ú 
Te lé fono A-5714. L a llave en los K .FERR«. 
4662 ^Jos. 
SAN JOAQUIN 41, antiguo, altos""! ^ 
centenes se alquilan estos frescos' 8*,• 
nlficos altos, á poca distancia de la o ma8' 
del Monte; se componen de sala, , 2*<Ú. 
habitaciones y demás comodidades•S« *' • 
fio en San Joaquín núm. 3314 a-nf¡J ,5u«" 
Telf. A-4070. 4 ^ antiSUO, alt 
6-24^ 
M A L E C O N . Para personas de srust^ 
puedan pagar 18 centenes, se alauil y <,U* 
modernos bajos de San Lázaro núm los 
frente al Malecón, portal, sala salet COtt 
medor, 5 grandes cuartos, paüo y H CO* 
«erviclos. L a llave é Informes en lo. , * * 
altos, 
"24 
V E D A D O 
12 Y L I N E A 
A L T O S D E MODERNA C O N S T R I CCION" 
P R E C I O : S C E N T E N E S . 
4666 8-24 
Para Oficina ó Bufde 
Ee alquila un magnífico local en lugar 
muy céntr ico . Aguiar núm. 100, esquina á 
Obrapía. u . , 
E N E L R E P A R T O Pogolottl. Buena Vis ta 
do Marianao, se alquilan chalets bien ven-
tilados, con 2, 3 y 4 habitaciones, en 15. 20 
y 30 pesos mensuales. Las llaves en el 
Café Torlno. en el mismo reparto. 
4644 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Chávez núm. 27 A. 
altos, muy próxima á Reina y Be lascoa ín , 
do moderna construcción y propia para una 
corta familia- L a llave en Chávez núm. 27 
B, bajo, é informan en Príncipe Alfonso 
núm. 503, altos. Teléfono A-3837. 
4640 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la 
Virtudes núm. 41. á dos cuadras de W * 
con sala, saleta, seis habitaciones in»f 
lac lón moderna, escalera de mármol ~ 
sos de mosaico. L a llave en los baiem^ 
ra informes en Neptuno y Amistad 1 
Regente." 4585 : „ ^ 
0-23 
S E A L I 
T E N I E N T E R E Y NUM. 90, CASA D E v » . 
D E R N A CONSTRUCCION, E L PRECIOSO 
PISO P R I M E R O . L L A V E S E INFORME» 
E N LOS BAJOS D E L F R E N T E 
4591 8-23 
S E A L Q U I L A el primer plao de la c T 
sa calle de Cárdenas núm. 1. Inform ' 
PI y Hermanos, Corrales núm 9 *a: 
4737 16-25 AK 
E N L A V I B O R A , calle de Avenida dT 
Acosta núm. 12, entre 4a. y 5a., se ali^ill» 
una casa compuesta de Jardín cercado, p©^ 
tal, sala, saleta, 314, cocina y demás serTi-
cios sanitarios; además un patio pitra ««^ 
Ulnas; en la misma Informarán. ^ 
4579 • g.28 
S E A L Q U I L A N en mOdico precio, los co-
modoB'y ventilados altos d« la calle de s^I 
lud núm. JO, con agua abundante y entra-
da independíente; la llave en la ,bodes» de 
la esquina, y para más informes en la p*. 
le ter ía " E l ' Paraíso," calle do Galiano^eg, 
quina á Neptuno. 4576 8-J3 
V E D A D O . Se alquilan los espléndidos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de 
la casa D núm. 4. entre la . y 3a. L a llave 
en los bajos. Informan en San Miguel nú-
mero 73, altos, de 9 á 11, todos los días 
4624 8-23 
B E R N A Z A NUM. 62 
Se alquilan los bajos. L a llave en el 
número 59 de la misma calle. 
4547 8-21 
V E D A D O . Se alquilan los bajos de ls 
casa calle B esquina á 19, con garage y 
todo el confort que exige el buen gusto. 
Informa s u . d u e ñ o , al lado de la misma en 
B núm. 173, Teléfono F-1302. 
4549 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Ofi-
cios núm. 31. y para, escritorios los hermo-
sos .altos de San Pedro núm. 28, frente al 
Muelle de Luz. Informes en San Pedro 
núm. 28, a lmacén de víveres . 
4619 8-28 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle 17 No. 5 5 , e s q J J . 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O 
4539 26-20 Ab. 
S E ALQUILA 
Un alto acabado de construir, en Cario* 
I I I esquina á Oquendo, muy fresco y ven-
tilado; tiene seis cuartos, sala, saleta, un 
gran ves t íbu lo y doble servicio. Se da 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. In-
formarán en el café del bajo en la calle 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 Ab. 
E N M E R C A D E R E S núm. 38. moderno. 
antiguo, se alquila una habitación con bal-
cón á la calle. E s casa de familia. 
4476 H - l » 
S E A L Q U I L A N , en casa para familias, 
habitaciones muy frescas, con asistencia 6 
s in 'e l la; hay l u z ' e l é c t r i c a y abundancia de 
agua; es casa de moralidad; en Prado nü» 
mero 71, antiguo, altos. 
4450 15-18 Ab. 
G A S A S T 0 N 
REINA•«NUM. 20 
Habiendo cambiado de dueña esta her-
mosa y ventilada casa de esquina, ha sld» 
restaurada y acondicionada para matrimo-
nios y personas estables, pues cuenta con 
bonitos departamentos y muy buena comi-
da. Precios razonables y se exigen refe-
rencias. Se hablan Ing l é s y Francés. 
4417 ' 13-18 Ab. 
S f 
L a suntuosa CASA D E L A S FIGURAS» 
propia para familia do gusto, acabada ae 
pintar. Informan en la misma Su dueña, 
señora Lui sa Bohm, calle Máximo GOmea 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. 
3726 26-2 A. 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, «e alquila una sJla 
r a escritorio. Q. ^° -
«er.; 
H O T E L CUBA 
Comida y habi tac ión con el más alto 
grado de economía. 
Asco, orden y moralidad , 
Monte núm. 63, frente al Parque de COÍD" 
y de frente á la brisa. No lo olviden núes 
tros abonados del campo. .w • i 
4453 26-19 A b . _ 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, 
luz e léctr ica, en casa nueva, muy ^ n ' 
ca, se alquilan en Aguila número 80, c»-
sl esquina á San Rafael. 
4447 15-18 A t ^ j 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, "vre<!â ta' 
y en el mejor punto do la loma (tranca.1 
para la Habana cruza por frente A la 
sa) , localidad cerca de los baños de m* ' 
se alquilan nuevos deprtamentos iDdep® ' 
dientes á familias ú hombres solos, co . 
toda clase de comodidades, baños. in0^1. , 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a 
mentos y á moderados precios; más ' 
rato que n ingún hotel en la ciudad. 
excelente y trato de familia. D i r i * .rVi.! 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, 
lia Vidal," Vedado, Habano. 
C 1228 A. 
E N CUBA cr-quina á O-Rcilly, se alQU» 
un departamento grande para oficina, 
formarán en la misma, café Casino. 
4308 16-16 A » 
Casa para familias. Calle Baños ntJ> 
15. Te lé fono F-1280. Para el verano, 
esta casa, expuesta á, la brisa, se al<lU" 
muy buenas é inmejorables habitado 
con" toda asistencia, duchas y baños W 
dernos. Grandes salones de recibo f aP" 
lamento para familias. Cocina francesa 
española . Precias moderados. I 
4158 26-12 Ab-
L A CASA DAMAS NSm. 55, se a1*1"' 
preparada para fonda ú otra clase de es 
blecimiento: se da contrato. Informan^ 
' L a Esmeralda," San Rafael núm. 11%-
4157 15-12 
S E A L H l I L A la casa Manrique nú 
antjguo, con sala, saleta, 4 cuarto 
y 3 altos, baño, inodoro y cocina. L a 
en el núm. 146, antiguo. Informar?. 





a NOTA D E DIA 
"¡Pueblo votad!" Pueblo, vota, 
se dice en buen castellano, 
que tratar de vos al pueblo 
y de tú, resulta falso. 
Aquí pasan como cosa 
muy corriente algunos tratos 
y tratamientos, de aquellos 
dichosos tiempos arcaicos, 
que se emplean sin conciencia 
de su Impropiedad, 6 acaso 
creyendo de esa manera 
dar á la prosa mis amplio 
margen, aunque se subleven 
cazadores de gazapos. 
Desparpajos hiperbfilicos 
son soberbios desparpajos, 
que corrigen al que yerra 
y enseñan á cualquier sandio. 
Con eso y escribir siempre 
baratez, cloroformado, 
mudada, túnico, rublo y otros 
interesantes vocablos, 
ya tenemos periodistas 
en la Isla, para rato. 
Después de todo lo mismo 
se entiende leña que palos, 
Asbert que Zayas, Hernández 
que Menocal, candidatos 
al sillón apocalíptico, 
aunque por rumbos contrarios. 
Lo mismo representante 
que senador con los mágicos 
sueldos de bóbilis bóbilis, 
sin tener otro trabajo 
que votar pensiones, créditos, 
cobrar el cheque, y andando. 
¡Pueblo, votad! Pueblo, vota, 
se dice en buen castellano, 
que tratar de vos al pueblo 
y de tú, resulta falso. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E L C E N T R O C A T A L A N 
E l viernes ú l t imo ce lebró este Cen-
tro J u n t a general reglamentaria, en 
la que se dio cuenta de la marcha del 
mismo durante el primer trimestre 
del presente año . 
D e t a l l ó s e el aumento de socios que 
progresivamente va o b t e n i é n d o s e des-
de que tuvo lugar el establecimien-
to de asitencia sanitaria, y del creci-
miento de los fondos sociales, que 
permiten augurar para no lejana fe-
cha nuevas y positivas mejoras en be-
neficio de los asociados. 
In formó t a m b i é n el Consejo de D i -
recc ión , que había nombrado los si-
guientes delegados: uno de Inmigra-
ción, en este puerto, para despachar 
los asuntos de á bordo y de Triscor-
nia, al igual que lo tienen las d e m á s 
sociedades regionales, á cuyo e f e c t ó 
se pres tó l a fianza de 2,000 pesos dis-
puesta por la Secretar ía del ramo; 
otro en el puerto de Barcelona, para 
lo cual se obtuvo del Gobierno de E s -
paña l a autor izac ión correspondien-
te, á fin de que inscriba allí como so-
cios del Centro á cuantos pasajeros 
que se d ir i jan á Cuba lo deseen, lo 
que les ev i tará ciertas molestias y de-
moras en su desembarque, si no cuen-
tan aquí con relaciones, y otro dele-
gado en cada uno de los vapores es-
paño les , que procedentes de los puer-
tos del Medi t erráneo conducen pasa-
je á Cuba, cuyas facultades en cuan-
to á la inscr ipc ión de socios, son las 
mismas del delegado de Barcelona. 
L e y ó s e una re lac ión de los donati-
vos que los asociados señores Muntal 
y F o n t hicieron á la Sociedad, con-
sistentes, respectivamente, en mue-
bles y en la co lecc ión c o m p M a de 
obras del malogrado Emi l io Vi laho-
va, á cuyos señores se acordó dar un 
expresivo voto de gracias. 
D e t a l l á r o n s e los trabajos realiza-
dos por las secciones de Cultura. Pro-
t e c c i ó n al Trabajo. Propaganda y De-
portes, cada una de las cuales contri-
i m y ó con sus entusiasmos y act ividad 
y s e g ú n les correspondía : á Ja realiza-
c ión de l a sentida velada n e e r o l ó e i -
ca en honor del mentor de C a t a l u ñ a , 
J u a n Maraga l l ; á buscar o c u p a c i ó n 
para eran número de asociados que 
de. ella c a r e c í a n ; á la o r e a n i z a c i ó n de 
las delegaciones antes citadas y que 
tan positivos resultados han de repor-
tar para el engrandecimiento del 
Centro, y finalmente, á. la ce l ebrac ión 
de fiestas de esparcimiento quince-
nales ó por lo menos mensuales. 
Asimismo se mencionaron los soco-
rros facilitados á distintos compatrio-
tas que carec ían de reeur«o«?. á pesar 
de no ser precisamente bpné^iea la 
misión del Centro, cuyo impedimento 
lepal fué necesario subsanar arbi-
trando los fondos necpsarios. por me-
dio de suscr ipc ión volntaria entre los 
asoeía^os. 
Menc ionáronse t a m b i é n los agasa-
jos y obsenuios que en nombre de la 
colectividad se tributaron á la nota-
ble diva catalana Crazie l la Pareto 
durante su permanencia en esta capi-
tal, el importe de los cuales fué abo-
nado de su peculio particular, por va-
rios socios, á fin de no gravar los fon-
dos sociales. 
Y finalmente, se dió cuenta del mo-
vimiento de enfermos, uno de los cua-
les que se hallaba presente, y a re-
puesto de su dolencia, m a n i f e s t ó ha-
ber quedado altamente satisfecho del 
trato y atenciones recibidas durante 
su permanencia en la Quinta. 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N L A " B E N E F I C A " 
Ingresaron: Valeriano Marrero Gonzá-
lez, Juan Antonio Tarrio de la Iglesia, 
Constantino Vlla García. Domingo Gonzá-
lez Prieto, José Prado Fernández, Roque 
Miras Santos, Francisco Folgueira, Ma-
nuel Durán Castrillón, Francisco González 
Rodríguez, Angel Carballo Gómez, Joaquín 
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Rodríguez Montero, Guillermo Iriarte Ji-
ménez, Eugenio Peña, Manuel Loureiro y 
San Tomé, Leandro Alonso Formoso, José 
Lamazares Fuentes, José Rodríguez Váz-
quez. 
De alta: José Rivas Puga, Fernando 
Criado Silva, José Hernández Igualada, 
Carlos Fernández Fernández, Juan Anto-
nio Castro Doval, José Valea Díaz, Eduar-
do Castro Carpente. Bernardmc Várela y 
Várela, Ramón Gerpe San Martín, Manuel 
Meizozo Delgado, José Vázquez, Ramón 
Quinteiro Outeriño, José Sarratoa Rodrí-
guez, José Martínez, Manuel Calvo Nieto, 
Manuel Fernández Salgado, Manuel Pita 
Lago, Vicente Giz Pereira, Mario Fernán-
dez Carballee, José Rodríguez Vázquez, Be-
nito Hevia Rodríguez, José Martínez Rey. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco Díaz Díaz, Lean-
dro Sotolongo Urrutia. Benigno Rodríguez 
Peláez, Constantino Pérez Herreros, Joa-
quín Naredo Sánchez, Ramón Alteracha y 
Santiago, José Sanzo Fernández, José Me-
néndez Barreras, Francisco Gil y Bernal, 
Inocente Herrera Pérez, Alberto Sánchez 
Navarro, Daniel González Grana, Joaquín 
García Villar, Primitivo Corral y Díaz, 
Angel García Crespo,.Constantino Díaz y 
González, Francisco Fernández y Luaces, 
Alfredo Díaz López. 
De alta: Aniceto Díaz González, Acis-
clo Sánchez Barbudo, Mateo Puente Gar-
cía, Plácido Perl Zarabozo, Prudencio Al-
varez Muñiz, Juan García y García, Ma-
nuel Alvarez González, Manuel González 
Tamargo, Elíseo Herrera Chagarrúa, José 
Rodríguez Méndez, Manuel Vega Iglesias, 
Antonio Rubio Fernández, Nicanor Martí-
nez Fernández, Fernando Martínez Me-
néndez, Manuel Rodríguez Martínez, Pe-
dro Fernández González, Emilio Riesgo y 
Castro, José M. Piquero Lanilla, Román 
Fernández González, Gervasio Muñlz Gon-
zález, Adolfo Fernández Fernández, José 
Fernández García, Mariana Vara y García, 
Felipe López Alvarez, Genaro Cossío VI-
llanueva, Julián Celorio Mena, Modesto 
García Vallina, Luis Fernández y Braña, 
Ramón León Fuentes, Juan Fernández y 
Vigil. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Sotero Romero Redondo, 
José Ventura Déuíz, Delfino Negrín y Ne-
grín. 
De alta: Braulio Montañez, Leondro 
Fernández Rosa, Juan Pérez García, Feli-
pe Hernández Estévez, Félix Sánchez y 
Sánchez. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Rosa Saavedra, Francisco 
Roselló, Antonia Coval, Telmo Pujol, An-
gel Gómez, Macarla Pérez. 
De alta; José Enseñat, María Luisa 
Ferráu. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Lino Vicente, Leoncio Pé-
rez Toribio, Teodoro Requejo. 
De alta: Domingo Pérez Redondo, Emi-
liano Delgado, Nicolás Rivero. 
P U B L I C A G I O N E S 
" L E T R A S " 
Brillante en su parte literaria y gráfica, 
con su puntualidad acostumbrada, nos vi-
sita "Letras," la bella revista de los her-
manos Carbonell. En la portada luce un 
magnífico retrato de Tomás Fernández 
Boada, candidato conservador á la Alcal-
día de la Habana. 
En la plana de honor versos de Chocano. 
"La Semana," por José M. Carbonell. "Con 
las gafas del diablo," por Ismael Clark. 
"Teatros," por Sem-lai. Y prosa y versos 
de Francisco Domenech. Agustín Acosta, 
Juan A. García, Gutiérrez Alea, Diwaldo 
Salom, Primitivo Ramírez, etc. Toda la 
actualidad desfila por las páginas de "Le-
tras," en su parte gráfica. Y como siem-
pre, interesante, la crónica de Enrique 
Fontanills. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Gran C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por 
tandas. Estrenos diarios. 
P A Y B E T . — 
F u n c i ó n por tandas. 
( A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Orifel l . 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: La Corte de Faraón, 
A las nueve: El atrevido Paco. 
A las diez! El viaje de la vida. 
. T E A T R O M A B T J . — 
Compañía de zarzuela b u í a cuba-
na — F u n c i ó n por tandas. 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica 
Func ión por tandas. 
A las ocho: Cuatro pe l ículas y exhi-
bición y trabajo de pájaros amaestra-
dos. 
A las nueve: Cuatro pe l ícu las y pre-
sentación del mono Cónsul , que ejecu-
tará distintos trabajos. 
A las diez. Cuatro pe l ícu las y pre-
sentación por Miss Viola de 24 anima-
les. 
C A S I N O . — 
Cine v ¿ofcp'amí zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A la.s ocho: Tres pel ículas y l a zar-
zuela El capitán de Lanceros. 
A las nueve: Tres pe l ícu las y la zar-
zuela Los nuestros. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y V i r t u -
i es .—Función por tandas.—Estrenos 
diarlos.—Marinees los dominijos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Sección de Interés Personal 
Habana, 29 de A b r i l de 1912. 
Sr . Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Presente. 
S e ñ o r : 
Ruego á usted se sirva hacer pre-
sente en el importante per iódico de su 
acertada Dirccc iáu, que desde luego 
rechazamos las imputaciones calumnio-
sas que por motivos que no podemos 
comprender, como no sea el de la r i -
validad comercial, nos hace el turco 
A b d ú , s e g ú n aparece en algunos perió-
dicos de esta capital, en las ediciones 
de los mismos del día de ayer. 
Son completamente inexactos, y bien 
lo sabe el señor A b d ú , cuantos cargos 
hace á esta razón social, y a l que tiene 
el honor de dirigirse á usted, y así con-
fiamos lo resolverán los Tribunales de 
Justicia, ante quienes oportunamente, 
exigiremos de dicho señor, las respon-
safcilidades consiguientes. 
Rogando á usted y á los lectores de 
su acreditada publ icac ión, suspendan 
todo juicio, hasta que los Tribunales 
decidan, se ofrecen de usted atenta-
mente, 
s. s. s. q. b. s. m., 
Por la razón social de Tapia y Ca . , 
J. M. Cándia. 
Habana, A b r i l 24 de 1912. 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido s e ñ o r : 
L e est imaría tuviese la bondad de 
dar publicidad en su acreditado perió-
dico á las siguientes l íneas y acepte por 
anteipado el sincero testimonio de agra-
decimiento de su affmo. 
A. Canellado. 
E n este país , donde generalmente el 
que trabaja permanece oculto tras su 
modestia en el gabinete donde á dia-
rio consagra sus energías al estudio ó 
invest igac ión de la profesión que ejer-
ce, estimo un deber ineludible en los 
que con éxito recogemos el fruto de 
esa laboriosa dedicación, señalar á la 
consideración públ i ca estos hombres, 
gigantes por su i lustración y por sus 
méri tos y dedicados con fervorosa de-
voción á servir á sus semejantes. 
Hace a lgún tiempo que v e n í a pade-
ciendo de cataratas sin que me deci-
diera á operarme por el sin n ú m e r o de 
amigos que, con el mejor deseo é ins-
pirados en el afecto que me profesan, 
me relataron casos análogos, en los cua-
les el resultado no había sido de los 
más lisonjeros ¡ pero, l legó un momento 
en que la afección cobró tal intensidad, 
que me impedía realizar mis habituales 
ocupaciones, ob l igándome á pensar se-
riamente en ponerle remedio, aun 
cuando tuviese que correr los riesgos 
señalados por mis amigos; y y a en es-
ta s i tuación, me puse en manos del 
eminente oculista doctor Lamotthe, 
quien me operó y me asist ió hasta hace 
poco con el extraordinario éx i to que 
revelan estas l íneas , mal redactadas, 
sin duda, pero trazadas por quien has-
ta hace poco necesitaba valerse de otra 
persona aun para caminar. 
F u i con el natural temor á la opera-
ción, que ejecutó con tal habilidad y 
rapidez el mencionado oculista, que 
me enteré de que había sido realizada 
porque recobré inmediatamente la vis-
ta; y desde entonces, y sin duda por 
la competente y esmerada asistencia 
del doctor Lamotthe, cont inué mejo-
rando hasta la terminac ión del trata-
miento que me ha devuelto la vista y 
con ella la sat isfacción de la vida y la 
alegría de mi hogar. 
U n doble sentimiento de altruismo y 
gratitud me ha inspirado este escrito: 
testimoniar públ i camente mi reconoci-
miento al mencionado facultativa y con 
él á la Gran Casa de Salud del Centro 
Asturiano, donde fui cuidadosamente 
asistido, y ponef de relieve ante el país , 
los grandes conocimientos y aptitudes 
del doctor Lamotthe, á quien sus mé-
ritos le han conquistado un puesto en-
tre las eminencias médicas de Cuba. 
Queda de usted con la mayor consi-
deración, 
A. Canellado. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 30 D E A B R I L 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jestad es tá de manifiesto en San Ni-
co lás . 
•Santos P e l e g r í n y Severo, confeso-
res. Amador, Lorenzo y Mariano, már-
tires; santas Catalina de Sena y Oil-
da, v í rgenes , y Sof ía , virgen y márt ir . 
San P e l e g r í n confesor. E n el ano 
de 1265 n a c i ó en I ta l ia S a n P e l e g r í n . 
Perteneciente á noble familia, rec ibió 
piadosa y esmerada e d u c a c i ó n . A d -
quir ió profundos conocimientos en las 
ciencias y so-bresalió desde muy joven 
por su elevado y claro talento. A r -
diendo á la sazón la guerra civi l en 
Ital ia , se a l i s tó en uno de los ban-
dos combatientes y comet ió la impru-
dencia de dar una bofetada al comi-
sionado que el Papa m a n d ó para apa-
ciguarlos, que era el que hoy se vena-
ra en los altares, San Fel ipe Benicio. 
E s t a acc ión, fruto de su acaloramien-
to, fué la causa de su posterior é ini-
mitable santidad. Conociendo lo mal 
que había obrado y deseando castigar 
su ligereza, se arrojó á los p iés del co-
misionado del Papa y con l á g r i m a s 
de arrepentimiento le p i d i ó perdón. 
S a n Felipe le rec ibió en sus brazos y 
ie an imó con palabras car iñosas . E l 
arrepentido P e l e g r í n , a b a n d o n ó su 
carrera militar y p id ió y obtuvo el es-
capulario de siervo de María . 
Hizo admirables ejercicios de peni-
tencia y anorti f icación. E r a modelo 
acabado de santidad, así es que el Se-
ñor se s i m ó obrar con él un gran m'j-
mero de prodigios. 
E n fin, colmado de merecimientos 
d e s c a n s ó en el Señor á la avanzada 
edad de ochenta años . 
Fiestas el M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 30. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d.'l 
Sagrado Corazón de J e s ú s , en San Fe-
lipe. 
Triduo y fiesta Solemne 
EN LA 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
H">- l» AaocUoi6n de Madre* ('atAilc«n de-
dlca fl MU Kloriosa Patrona Saata Mónica, 
Madie del Gran Pudre de la I^leaia, Saa 
Asuatln. 
Día Io. de Mayo.—Misa rezada, á. laa ocho 
de la maflana, con ejercicios piadosos y 
plAtica, por el P. Director . 
Día 2.—Lo mismo que «1 anter ior . 
Día 8.—La misa y C o m u n i ó n de este día , 
que d i r á el I lus t re doctor Albe r to Méndez , 
C a n ó n i g o y Secretarlo del Obispado, se a p l i -
c a r á por las Sodas difuntas. 
Día 4.—Misa solemne con orquesta 6. las 
ocho y media de la m a ñ a n a , estando el pa-
negrírlco de l a Santa, & cargo del R. P. J o s é 
Isanda. Rector de las Escuela* P í a s de Gua-
nabacoa y Direc tor de la Asoc iac ión . 
E l Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo se ha d i g -
nado conceder 50 d ía s de indulgencia á. t o -
dos lo» ñ e l e s que asistan al T r i d u o y Fies-
ta de tan gloriosa Santa. 
Se suplica & las socias l a m&s pun tua l 
asistencia ¿ todos estos actos. 
4969 l t -30 ld-30 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l m i é r c o l e s pr imero de Mayo d a r á co-
mienzo en este templo el solemne moa de 
Mar í a . 
Todos los d ías á las siete p. m., rosario 
y ofrecimiento de las flores. 
Los jueves y domingos, s e r m ó n . 
4934 2t-30 2d-30 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F I , O H K S D B MAVO 
Todos los d ías , d las siete y media p. m.. 
se h a r á en esta Iglesia, con g ran solemni-
dad, el piadoso c je rü ic lo del mes de Mar í a . 
4951 10-30 
I g l e s i a d e l P i l a r 
F L O R E S D E MAYO 
Todos lo« d í a s á las siete y media de 
la tarde, se c e l e b r a r á el ejercicio de las 
Flores de Mayo con toda solemnidad. Los 
martes y s á b a d o s o c u p a r á n la C á t e d r a Sa-
grada varios sacerdotes. Los cantos r e l i -
giosos apropiados a l acto, s e r á n d i r ig idos 
por el maestro Pastor, quien ya tiene pre-
parados á los coros dé n i ñ a s . 
Los domingos y jueves, los n i ñ o s y n i -
ñas del Catecismo r e c i t a r á n p o e s í a y ejem-
plos en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . 
4920 2t-29 2d-30 
U X A SEÑORA INGLESA D A CLASES A 
domici l io ó en su casa: A g u i l a n ú m . 77. 
altos. 4771 l l " 2 6 
UNA SEÑ-OUITA A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene var ias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss. H . , 
Prado n ú m e r o 16, ant iguo. 
4564 13-21 Ab-
C O M U N I C A D O S 
C O M O V I E N E 
Habana, Abril 23 de 1912. 
Sr. Dr. Justo Verdugo. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido doctor: 
Inconcebible me parece que después de 
diez años de terribles padecimientos me 
encuentre hoy completamente restableci-
do de los dolores de estómago incesantes 
que me ocasionaba la enfermedad que pa-
decía y que calificaban los médicos de 
Dispepsia ácida y cuyo brillante éxito ha 
sido obtenido por usted con su procedi-
miento exclusivo y asombroso y es tanto 
más grandioso de admirar cuanto que los 
principales médicos especialistas de París, 
de Alemania, de Suiza, de Inglaterra y 
de los Estados Unidos que consulté y cu-
yos tratamientos seguí por algún tiempo 
sin resultado alguno, concluyeron por con-
siderarme incurable. 
F s tanto el placer que experimento al 
ver que puedo hoy comer impunemente 
'le fodo sin que se resienta en lo má^ mí-
nimo mi estómago, cuando antes apenas 
podía digerir lo más ligero que comiera 
que, francamente, no tengo modo de ex-
presarle mi profundo agradecimiento y mi 
inmensa admiración. 
En prueba de mi gratitud y para que 
puedan obtener un gran beneficio todos 
los que padezcan del estómago y puedan 
utilizar sus profundos conocimientos cien-
tíficos, lo autorizo para que haga pública 
esta carta por medio de la prensa de to-
da la República. 
Soy su más agradecido servidor, 
(f.) Telesforo S u á r e z . 
Castañedo núm. 2, Guanabacoa. 
C 1526 2-28 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia 
por este medio, para conocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados, que en la noche del d ía 
2 de Mayo p r ó x i m o , se ce lebra rá , una vela-
da í n t i m a en los salones de esta Sociedad, 
para conmemorar la f u n d a c i ó n del Centro, 
s e g ú n lo tiene acordado la Jun ta General. 
Para tener acceso a l local s e r á requis i to 
indispensble l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
corriente mes de A b r i l , á l a c o m i s i ó n do 
puertas. 
fio se dnn invltacionen. 
Las puertas se a b r i r á n á las ocho y la 
velada e m p e z a r á á las nueve. 
Habana. 29 de A b r i l de 1912. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 1535 a l t . 4-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se convo-
ca por este medio á los s e ñ o r e s socios de 
este Centro, para que se s i rvan concur r i r á 
la Junta general o rd ina r ia admin i s t r a t i va 
que, como c o n t i n u a c i ó n de la de ayer do-
mingo, se c e l e b r a r á en los salones de esta 
Sociedad el d í a pr imero de Mayo p r ó x i m o , 
á las ocho de la noche. 
Habajia, 29 de A b r i l de 1912. 
E l Secretario, 
A. Machio. 
C 1534 a l t . 3-29 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
— D E L 
Fundación del Maestro Yillate 
Escuela elemental de Arte* Liberales y Oñ-
dOB, 4 car»o de la Sociedad EeonOmlca 
de Amigos del País .—Manrla»* 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l y perspecti-
va: Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
Escul tura : modelado en barro, yeso y ce-
mento; Ar t e decorat ivo: i ndus t r i a l y su-
perior; C a r p i n t e r í a en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na; de l 4 4 de la tarde, y de 8 á 10 de 1» 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de edad en adelante po-
d r á n Ingresar en la Escuela. 
La e n s e ñ a n z a es grat is . Comienzan las 
clases el d ía 8. 
Aurelio Melero, 
Director . 
G E - *• 
Doctor laboadela 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
, Todas las operaciones de la booa se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
DentadiL&s de puente en todas sus 
foi'mas. 
Trabajos (le absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Nlipl 66, esquina á San Nicolás 
Telé fono A 7 6 Í 9 
35:09 26-S Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROFESORA D B PIANO SE O K K i ; -
re para dar clases íl domici l io , ,1 préelps 
módicos . Hi le pagan los viajes, sale fue-
ra de la Habana- San Ignacio n ú m . ¿42, 
cuarto n ú m . 10, I n f o r m a r á n . 
4942 4-30 
L E O N I G U A S O 
L I C E N C I A D O E N f l L O S O F J A V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
ter io. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co 6 en Acosta n ú m e r o 99, 
ant iguo. * 
SE SOLICITA US 
mano, que pueda dar b 
una criada para cuart< 
n i ñ o s para b a ñ a r l o s , >i 
C n ú m . 228, Vedado. 
JRIADO D B 
í f e r enc i a s , y 
,r atender á. t res 
ir los, etc. Calle 
4904 4-30 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D B 
mano, peninsular, que e s t é acosturabrada a 
servi r y sea muy l imp ia y ordí-haaa' . Sueldo 
3 centenes, cama y ropa limpian."Calle B 
núm. 150, entre 15 y 17, Vedado. 
4903 4-30 
P A R A L A CASA L E . V I V I E N D A D E U N A 
Anca cerca de esta capi ta l , se^ sol ic i ta u n » 
buena cocinera. I n fo rman en. Vi r tudes n ú -
mero 144%, altos, Dr . Dlago . 
4898 6-80 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
D a lecciones & domic i l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
«1 Magis te r io y Bachi l lera to . 
I n fo rmará , el s e ñ o r C ó n s u l ÉspAfiol. y en 
««ta A d m i n i s t r a c i ó n . 9f 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U m i s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
BU idioma, con las mejoras recomendacio-
nes, se ofrece á dar ctoases ©n su morada 
r íi domici l io . Egido n ú m . 8. 
A A * » 
LIBROS E IMPRESOS 
T A R J E T A S 
de bautizo, m u y bonitas, desde $8-00 el 
ciento en adelante. Obispo n ú m . 86, l i -
b r e r í a . -1957 4-30 
TALONES D E RECIBOS P A R A A L Q C I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres l iquidados. Talones de recibos 
en blanco, aplicables ft cualquier cosa, cun 
tablas de luises y centenes, á 20 cts. y 6 
por un peso. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
49B6 4-30 
T A B L A S P A R A CUBICAR R A P I Ü A M E N -
te cualquier clase de madera sin necesidad 
de l áp iz ai papel, 40 cts. A r i t m é t i c a Mer-
can t i l que tiene todos los c á l c u l o s necesa-
rios al comercio, 40 cts. Los pedidos .1 M. 
Ricoy, Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
4965 4-30 
G U I A DICCIONARIO GEOGRAFICO D E 
la I s la de Cuba, con todps los pueblos, mon-
tes, r íos , cayos, islas, distancias entre unos 
y otros, caminos, carreteras, fer rocarr i les 
6 vapores que conducen á ellos; datos his-
tó r i cos , etc. U n tomo de 312 p á g i n a s : 60 
cts. Los pedidos á M . Ricoy, Obispo n ú m . 
86, l i b r e r í a . 4886 4-28 
A R T E S Y O F I C I O S 
DOLORES OSOrJO D E 1 L U N 
P E I N A D O R A Y P E I - U a C E R A 
Acaba de l legar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades de peinados, nue-
vos en esta capital , y postizos de ú l t i m a 
c reac ión . 
Se lavn la oabe/.a y ne tifie ol pelo. 
Preparado especial y seguro para qu i t a r 
las arrugas. Recibe ó r d e n e s y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Amis tad nf lm. '<-• 
C 1410 26-14 Ab. 
HOTELES Y FONDAS 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
"GKAN H O T E L I N G L A T E R R A " 
Frente a l parque y cerca de los b a ñ o s . 
Apartamentos altos y bajos, frescos y secos. 
Comidas con hospedaje, desde - | l - 5 0 á 
$2-50 diario, por persona. 
Timbres y agua en las habitaciones. 
4519 10-20 
C O M P R A S 
SIN INTERVENCION 
de corredores, compro casas de esquina con 
establecimiento que e s t é n bien situadas. 
D i r ig i r s e á M . Garc ía , Oficios n ú m . 46, v i -
dr ie ra del café "La MáMna , " de una á tres. 
4796 10-27 
COMPRO M A Q U I N A R I A E N B U E N ES-
tado para elaborar a z ú c a r ; capacidad: 500 
toneladas diarias. 60 k i l ó m e t r o s railes, 10 
á 15 k i los por metro, y ma te r i a l rodante. 
D i r e c c i ó n : Ho te l Jerezano, cuanto n ú m e -
ro 36, J. C. 4741 5-25 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A 
Se suplica a l caballero que hace p r ó x i -
mamente 15 d ía s e n c o n t r ó en la calle del 
Obispo esquina á Aguacate unos espejuelos 
de oro enchapado con piedras, tenga la 
bondad de devolverlos á la calle de Nep-
tuno n ú m . 197, que se necesitan por perte-
necer á un n iño y ser receta de oculista. 
Puede enviar los con a lguna persona á la 
que desee fávorece r , á quien se le d a r á n 
98-00, s in ninguna a v e r i g u a c i ó n . 
4865 4-28 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO O SB-
reno. un peninsular cumplido en sus debe-
res y con referencias de las c a s á J en que 
ha estado. Monserrate esquina á. Teniente 
Rey, café , d a r á n r a z ó n . 
4897 '«-SO 
U N M A T R I M O N I O D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de mora l idad ; é l do 
sereno, portero ó ja rd inero , sabiendo t r aba -
jar de hor te lano; ella dé r n a n e j a d o r á ó c r i a -
da de mano; tiene quien lo reCoWiende y 
prefieren t raba ja r junto?; . i n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a y Santiago. 4f95 4-80 
S O L I C I T U D E S 
S E D E S E A 
encontrar un cahaílero que apor-
te lo menos $ 25,000 para tomar 
interés activo ó mandatario en 
la explotación de un magnífico 
negocio de represéntación de 
una importante firma de Nueva 
York, con sucursal en k Haba-
na.—Dirigirse alApartado 671, 
Habana. 
4891 g.30 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que ontiemla de cocina, es para corta 
familia, ei no tiene buenas referencias que 
no se presente. Sueldo, 4 centenes. "Rí-
ela números 5 y 7. 4980 4-30 
SE OFRECE UNA L A V A N D E R A P A R A 
casa par t icular , 6 de cr iada con cualquier 
f a m i l i a que vaya para él extranjero . D i r i -
girse á A g u i l a esquina-A Corni les , bodega. 
4910 . L i 4-30 
DESEA COLOCA K.-L: UNA J.OVEN P E -
ninsular r ec ién llegada, para TnaTiejadora 6 
cr iada de mano, sabiendo cmmplif con su 
o b l i g a c i ó n ; informes; H o t e l Oriente, Oficios 
n ú m . 50. 4909 4-30 
U N ASIATICO, COCINERO E N G E N B -
ral , á la e s p a ñ o l a , francesa y cHol la , so-
l i c i t a colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio. Zan ja y Gervasio, c a r n i c e r í a . 
4906 . 4-30 
C R I A D A D E MANO. SE SOLICITA U N A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
comendaciones, para serv i r á . un m a t r i m o -
nio s in hijos. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia . Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
4905 •*-39 
COCINERO Y REPOSTITRO J P E N I N S U -
iar, desea colocarse &fi spp&tytf&'i* de co* 
merclo ó p a r t l c u l a r ; V t r a D á 3 a J a c r io l l a , 
e s p a ñ o l a y francesa y i f enen reéo in i endac lo -
nes; I n d u s t r i a n ú m . 120, esquina & San M i -
guel. 4915 j ^ . . . . . . 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . , D E S E A C O - ; 
locarse de manejadora en í m á T c a s a decen-
te; no le i m p o r t a sa l i r a l caaíp«f>Informan 
en Colón n ú m . 3, moderno, ^ f n ^ r 
4917 ' 1 
DESEA COLOCARSE U & X ' ^ l E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cejeinar para un 
ma t r imon io ó para corta ía i r i t f ia ; si quie-
ren, duermo en l a c o l o c * ^ ^ a i n f o r m a -
r á n en A r b o l Seco l e t r a A, * 
4914 - 4-30 
E N SALUD N U M . 34, SI SO.MCITA U N A 
feriada de mano que eea l i m p t a y á g i l ; U» 
de t raer referencias conocidas, sijxo, es i n ú -
t i l l a p r e s e n t a c i ó n . 4913 4-30 
U N M A T R I M O N I O QUE SE E M B A R C A , 
desea vender un Juegd "de «á la ; u n juego 
de cuarto y o t ro de cocina; f e venden t o -
dos juntos ó separados; pueden verse en 
Mercaderes n ú m . 5, altos. 
4911 • 4-30 
L E A E S T O 
Se so l ic i ta un socio con pebo nr'l pesos 
de capi ta l para ampl ia r un establecimiento 
que comprende varios giros , . en- "el mejor 
punto de l a Haban . , Se r e c a u d a - m á s que se 
paga de a lqui ler . D e s p u é s de Ja re fo rma 
vale t r e i n t a m i l peuos. InfoS-man: Belas-
coaln n ú m . 28r (Cine Fedora) e l s e ñ o r U-
Cuevas, de 7% á 11 de l a noche. 
4f.61 8r30 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
n i n s u l a f dé 15 años , pa r a 'mane j a r u n nift© 
ó ayudar á los quehaceres de una casa, pu©* 
sabe algo. Bernaza n ú m . (55, i n fo rman . 
4959 4-S0 
U N J O V E N SE OFRECE P ^ R A A Y U D A N -
te de operador de r r n e m a t ó f f r a f S 65 cualquier 
t rabajo en el mismo, ó - l i m p i e z a ^ 0 ¡'«.-asa par-
t i c u l a r ; i n fo rman en F a c t o r í a n ú m . 21. 
4958 4-30 
A L O S F E R R E T E R O S . — V n joven 
americano con varios años de prác t i -
ca en el negocio de f e r r e t e r í a en los 
Estados Unidos, desea colocarse eu 
•ese giro. Tiene nociones de e spaño l . 
No tiene inconveniente en i ^ a l cam-
po. Sin pretensiones; Broclsman C , 
Mr. Beers, Cuba 37, Habana . : 
c. 1545 i-SO "] " :• •' í j . i ' 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D B 
mano, fo rmal , t rabajadora y queítifenga per-
sonas que den informes, d^doae ia^un buen 
sueldo; de color ó blanca, que no sea r e c i é n 
llegada, en Salud n ú m . '42. 
4933 o b s i a » M 0 1 
U N P E N I N S U L A R D B M E P I A K A E D A D 
desea colocarse de cocinero ó ípo~rtero en 
casa de comercio, 6 depenUié i i t e de ca fé . 
fonda ó bodega, teniendo q ü i é í í > 1 8 ^ g a r a n t l -
ce; i n f o r m a n : Luz n ú m . - 9 1 , KüsU'wría. 
4932 V 4-30 •— 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res; una de cocinera y la o t r a de cr iada 
de mano- informan "en iGufra ttttoL 1. 
4965 -,v.,rtfv „ ^ 4-30 asn . U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera; duerme e n ' l a coloca-
c ión ; es decente y t rabajadora y t iene refe-
rencias; quiere casa de fo rma l idad , i n f o r -
man en Sol n ú m . 47, moderno. ' 
4962 4-30 
SE; S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que tenga m á s de -26 a ñ o s ; es 
para un ma t r imon io y sacar por los tardes 
un n iño dQ 4 a ñ o s . Carlos I I I - n ú m . 201, 
p r inc ipa l , esquina á Oquendo. 
4945 B 4-30 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano, teniendo inme jo ra t r t e» ;referen-
cias; i n fo rman en Es t r e l l a púg». ^ 
4944 4-30 
S E S O L I C I T A 
P A R A U N A BOTICA, HN C R I A D O QUE 
SEA T R A B A J A D O R . H A DE T R A E R R E -
FERENCIAS. SUELDO: QUINCE PESOS. 
P R I N C I P E ALFONSO ÑXJMv^i^.^éTICA. 
4943 ' • l l 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante J^cjlie, reconocida 
por el Dr . Salazar y ValHn, tanto" á leche 
entera como á media; ¿iufefle verse su n i ñ o ; 
in fo rma en A g u i l a n ú m . 238, altos, l a en-
cargada. 4941 4-l# 
UNA P E N I N S U L A R D E ' M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano O de ma-
nejadora, teniendo buenas referencias; sin 
inconveniente en v i a j a r á cualquier parte 
con f a m i l i a de mora l idad; informes: Mor ro 
n ú m . 30, altos. 4939 4-30 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Q U E 
tenga referencias, para ayudar en los que-
haceres de una casa. L u y a u ó n ú m , 72. 
4937 4-S0 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 A 
16 años , para mandados y otros quehacerea 
propios de casa de comercio. I n f o r m a r á n 
en Obispo n ú m . 19, moderno. 
4921 4.30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P B ^ 
ninsular , de criada de mano ó de maneja-
dora; e s t á acoatumbrada al país y tiene r « -
c o m e n d a c i o n e í ; in forman: Lucena n ú m 27 
4-30 ' 
OSSEA COLOCARSE UX ]'.\'v.\ <"(,<-j V K -
ro en . c a sá par t icu la r ,', « s t u h l ^ m i e n t o , 
I n f o r m a r á n en Aguacate n ú m . ¡Tñ 
4949 4-30 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllnverde y C«—O'Heilly J| 
Esta acreditada casa tj| 
excelente personal de c r l d 
clafl, para las easaa p a r t l n 
teles, fondas, catín, etc. i 
pendencia en tudus giros'; i 
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m m k (i) 
Asomábase el Sol en Oriente. 
Su rayo primero / 
fué b©so de lumbre 
que á la tierra bajó desde el cielo. 
Allá en las montañas 
quebróse un momento, 
arrancando á las rocas azules 
transparentes y puros reflejos. 
Dejó luego los altos peñascos, 
y en la paz del profundo silencio 
que al mundo envolvía, 
muy quedo, muy quedo, 
descendió basta el valle, 
cruzó el arroyuelo, 
y siguiendo su raudo camino, 
perdióse á lo lejos.. . 
L a tierra adormida 
despertaba de Lánguido e n s u e ñ o . . . \r 
Se abríán las flores, 
el ramaje mecíase inquieto, 
las brisas volabau, 
gu canción repetían los ecos, 
y en las palmas las aves canoras 
entonaban sus dulces arpegios... 
En la bumilde torre 
del lejano pueblo, 
la campana á la luz saludaba 
con místico acento, 
que á través del espacio tendías© 
cual nube de incienso, 
y trepaba & las cumbres rocosas, 
y vibraba en los bosques espesos, 
y llenaba el ambiente de notas, 
y alzábase trémulo 
recogiendo sentidas plegarias 
que nacen del pecho, 
que en los labios brotan, 
y escalando el azul firmamento 
son como Iris de amor en que se unen 
la tierra y el cielo... 
• 
Entre tanto la luz matutina 
difundióse en los campos desiertos, 
cual lluvia de gracias 
que fueran cayendo 
ées*e el trono bendito de gloria f 
del Rey de los Cielos. 
Las flores abiertas 
sobre el puro color de sus pétalos, 
de la Aurora de nácar y grana 
recibían el plácido beso; 
tiernas avecillas 
redoblaban sus dulceá gorgeos; 
aún la campana 
sonaba á lo lejos 
implorando oraciones del mundo, 
plegarias pidiendo 
que broten del alma, 
que surjan del pecho, 
y ya el Sol, prosiguiendo su ruta, 
al llenar el espacio sereno, 
alumbró él résurgír de la vida 
deshaciéndose en ramas de fuego...; 
Yo vi entonces salir de su choza 
y marchar vagamente en silencio 
al humilde y feliz campesino, 
tras los bueyes que arrastran el peso 
del rústico arado, 
con su andar monorrítmico y lento. 
Despidió con ardiente mirada 
el mísero techo, 
la pobre casita 
donde queda su hijito durmiendo, 
al calor que en BU frente Imprimieran 
sus amantes dulcísimos besos. 
Contempló la llanura tranquila, 
escuchando el sublime concierto 
de las brisas errantes del valle 
do las palmas se mecen sonriendo, 
de las aves cantoras del bosque, 
del murmullo del manso arroyuelo, 
de los ecos dé aquella campana 
que vibralbaV.. vibraba á lo lejos. . . 
Y le vi, conturbado su espíritu, 
mirando á los cielos, 
enjugar en sií "rostro una lágrima 
que era! F̂ e'/ f era Amor, y era fuego... 
Guillermo SUREDA DE ARMAS. 
Habana, Abril 27 de 1912. 
—ES—neusr 
(1) Composicilón l e í d a en l a inaugura-
clán-cdel , -Circulo Ca tó l i co . 
L 
SE I SE A SABER EL, P A R A D E R O D E 
Ricardo' Sierra; le esperan r o n mucha u r -
gencia, porijue la interesada tiene que em-
barcar le tan pronto «e presente en VillegraS 
núm. 101. 4890 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocaise en casa de comercio 6 par-
ticular: sabo cumplir con su obligración y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Progreso núm. 12. 4930 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular; sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene referencias; no sale de la Habana; I n -
formarla en Lampari l la n ú m . 34. 
4929 4.3O 
D E S E A ' ' C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, aclimatada en el país , de criada 
de mano, teniendo buonas referencias. I n -
forman en Antón Recio núm. 21 A, antiguo 
« 2 8 4.30 
D E S K A N I OLOCARSE DOS JOVENES P E -
ninsi í lares , 11 ña ' de cocinera y l a o t ra de 
criada do mano 6 manejadora de un n iño , 
no durmiendo en l a c o l o c a c i ó n ; sueldo: tres 
centenes. Vi l legas n ú m . 105, altos 
W¡ 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse fuera de l a Habana, de manejado-
ra 6 criada de mno; d i r i g i r s e & la calle 
del Sol n ú m . 32, an t i guo . 
« 2 3 4.30 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó cana 
de familia: no duerme en la co locac ión ; in-
formarán en F a c t o r í a n ú m . l . 
4rir'4 4^30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ c o -
locarse para l impieza de habitaciones ó de 
manejadoraj es earifiosa con los n iños y 
t:er., buenas referencias; I n f o r m a r á n en 
Vafc i de la Iie,na núm- 46' bodesa. 
4-t:l- 4-30 
P E SOLICITA UÑA C R I A D A P R X . V ^ T - -
lar en Monte n ú m . 463 A. Se le da buen 
eucldo y ropa limpia. 
4073 4-30 
D K S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular. para portero ú oficinas ó ayudan-
te de un carro; Informarán en Mercaderes 
num. 1. moderno. 4849 4-'>8 
MAPHII.EÑ-A. D E S E A COLOCACION PA-
ra acompañar á señora, hacer cuartos ó 
cosa aná lopa; sabe coser á mano y á má-
quina. Informará en Reina núms. 17 y 19 
Manuel D u r á ^ | 8 n 4.2g ' 
S E O F R E C E N DOS MEJICANOS P A R A 
arreglar COTV elegancia mercanc ías en es-
caparates como en los Estados Unidos y en 
Méjico; son práct icos en ello. Dirigirse 
¿. v. Hernández, Hotel do Roma. 
iSfiS ^ 4-28 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
gea encontrar casa de comercio r> particu-
lar, sabiendo cumplir con BU obl igac ión; 
informan en Monte y Cárdenas, café, do 
1 á 5 de la tarde, el cantinero. 
4S46 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para manejadora ó criada de ma-
no Informarán en la calle N núm. 2, Ve-
dado. 4882 4-28 
S E S O L I C I T A E N A M I S T A D NUM. 68. 
bajos, una criada; si no sabe cumplir con 
su obl igación, que no se presente. 
4884 4-28 
S O L I C I T O 
un operarlo sastre y un aprendiz adelan-
tado. Villegas número 118. 
4863 4-28 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano en J e s ú s María número 20, 
entre Cuba y San Ignacio. 
4864 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y para ayudar á la limpleaa 
de la casa; sueldo tres centenes; ha de ser 
formal, prefiriéndole de color y de media-
na edad. Campanario núm. 21, moderno, 
bajos. 4851 4-28 
UNA I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A D E S E A 
hallar una poses ión en una buena familia 
donde los niños no sean muy grandes; tie-
ne referencias; prefiere para viajar. Dir i -
girse á M. O., D I A R I O D E L A MARINA. 
4862 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de habitaciones, en corta familia 
de moralidad, una joven; informarán en 
Indio núm. 1, altos. 4861 4-28 
S E S O R T T A P E N I N S U L A R I N S T R U I D A 
en modistura, bordar, encajes y otras labo-
res, desearla colocarse en familia decen-
te para enseñar y acompañar las niñas, 
ocupándose en otros quehaceres de la ca-
sa propios de su profes ión. Escr ib ir al 
Apartado núm. 178. 4842 4-27 
9 /Por qué no Intenta usted S 
« H A C E R SU FELICIDAD?» Ricos, pobres y de pequeño capí- ^ tal ó que tengan medios de vida, ^ 
de ambas sexos, pueden casarse le- 9 





Hay S e ñ o r i t a s 
y Viudas ricas £ 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y reúna buenas 
condicionen morales. Escriban con 
sello para la contes tac ión , muy for-
mal y confidencialmente, al acredi-
tado señor Robles, Apartado de Co-
rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, 
discreción y absoluta reserva. 
4749 8-25 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E -
ria y bien educada, se ofrece á una familia 
que quiera mandar un niño á España . I n -
formes: Mdme. Monín. O'Reilly núm. f6. 
Telf. A-1795. 4772 4-26 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E N MA-
lecón núm. 25, altos; una para la limpie-
za de dos habitaciones, que sepa coser, y 
la otra para el servicio exterior de la ca-
sa. Deben llevar referencias. 
4S58 4-28 
SE SOLICITA .UN» COCINERO 
repostero, que sea chino; lia de ser 
muy aseado y traer buenas recomen-
daeiones. Calle 21 entre 2 y Paseo. 
4821 5-27 
S E S O L I C I T A . E N S A L U D NUM. 95, A L -
tos, una criada de mano. 
4889 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E L 
país ó de color, y una criada de mano, en 
Manrique núm. 129, moderno. 
4887 4-28 
U N A L I M O S N A 
Los infelices ancianos residentes en Glo-
ria núm. 121, suplican á las almas carita-
tipas una limosna para evitar que los lan-
cen á la calle por no poder pagar ©1 pobre 
cuarto que habitan. E n la Redacción del 
D I A R I O se admiten los donativos. 
G 3-27 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en buena casa; sabe su obl igación 
y hacer dulces y no duerme en la colo-
cación: tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. In formarán en O'Reilly 
núm. £7, altos de la joyer ía . 
4818 5-27 
J. Ma. P., P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, recién llegado, se ofrece para porte-
ro, sereno ó señor solo. Referencias: " E l 
Sol de Madrid," Corrales núm. 1. 
4829 4-27 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
de España, desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en la F a r -
macia Calle 17 y Baños núm. 18, antiguo, 
Te lé fono F-1110. 4827 8-27 
C O R T A D O R F R A N C E S P A R A T R A J E S 
de señora y hombre, con gran experiencia 
en París , New York y Méjico, habla inglés , 
eupaftol , é italiano y desea trabajo en la 
ciudad 6 fuera; buenas referencias. Dir i -
girse á A. Blancheri. Hotel de Roma, n ú -
mero 19. 4826 4-27 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
1 á 1*4 cabal lería de t ierra y que no es té 
muy retirada de la Habana. Para infor-
mes en Animas núm. 5 ^ , Casa Blanca. 
4824 4-27 
CRIADO. S E D E S E A CON R E F E R E N -
clas, en Amistad 83-87. 
4847 4-27 
D E S E A C O L C C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada para habitaciones y re-
pasar ropa. Lo mismo le da ir al Vedado 
6 Jesús del Monte, es muy formal y tie-
ne recomendaciones. Mercaders núm. 39, 
bodega. 4815 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para acompañar á una señora al extranje-
ro 6 manejar un niño. No se marea. Razón: 
Calzada núm. 519 A, J e s ú s del Monte. 
4S2.3. • 4-27 
MEJICANOS CON CONOCIMIENTO E N 
trabajos de campo, g a n a d e r í a y veterina-
ria, solicitan colocación. Dirigirse á Mo-
rro n ú m . 2S, antiguo, Pi Hernández . 
, 4810 4-27 
DOS J O V E N E S M E J I C A N O S D E S E A N 
trabajar en importantes casas de ropa ó 
sedería, etc., como vendedores, 6 en escri-
torio; con práct ica bastante en los ramos 
y con referencias. Dirigirse á D. Gómez, 
Hotel de Roma, 4 768 4-26 
JOVEM QUE HABLA 
Inglés , Francés y Español , desea trabajar 
en importante casa comercial de ropa ó 
sedería, como vendedor, encargado de de-
partamento 6 intérprete , con experiencia 
por varios años en las principales casas de 
Méjico y San Francisco de California. D i -
rigirse al Hotel de Roma, á V. Hernández. 
4767 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por varios faculta-
t ivos como lo podrá demostrar; tiene quien 
responda por ella. P a r a informes: V ig ía 
núm. 28. 4808 .4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
con su obl igación. Inquisidor núm. 3, cuar-
to núm. 53, informan. 4804 4-27 
E N C A M P A N A R I O N U M . 34 SE SOLICT-
ta una criada de mano, de color, para las 
habitaciones, que ent ienda de costura y 
t r a i ga referencias. 4802 4-27 
I XA P K N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda de su conducta. Informa-
rán en San Miguel núm. 164. 
4800 4-27 
CORKEKPOXDENCIA E S P A Ñ O L A T T E -
necturla. L>¡sponso de a í g u n a s horas por la 
tarde que o c u p a r í a en dicho trabajo. Ra-
r.6n: " L a L iber tad , " p e l e t e r í a de la Man-
zana de Gómez por Monserrate. 
4S44 ' 4-27 
IMPOHT A N T E CASA A M E R I C A N A DA-
r á . colocación á mecanógrafo , bien educa-
do é inteligente que escriba correctamen-
te el i n g l é s y e spañol . Escriban al Apar-
tado núm. 178. 4843 4-27 
M O D E R N A CASA E>E A L T O Y BAJO, 
renta 21 centenes, en lo mejor de la cudad. 
Su dueño, fábrica dé Male'crtn y Escobar, 
Te lé fono A-7325. Se vende en Lealtad á 
censo un terreno. 4S41 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su Oblgación ,en I n -
quisidor núm. ,6, altos. 
4831 • 8-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de dependiente de botica 6 portero 
ó criado de mano: t iene buenas referencias 
y conoce bien la población. Informes: Pla-
za del Po lvor ín , bodega Los Maragatos, por 
Zuluetfü 4834 4-27 
Agencia La Primera de Aguiar 
T>v J . Alonso ,Airulnr 71. Tel. A-3090 
Es la única que tiene todo cuanto- per-
sonal necesite usted, lo mismo en su casa, 
establf-cimlcnto ó campo, para cualquier 
punto de la isla. 4832 4-27 
T E I E S O f t B E L I B R O S 
Se vfroee para t*«a «tase 4e t r&bajM Ct 
•«r.taWRidad. L l e v a ]n»r»s «m bcr&s ¿««M*» 
padaa. H a e » balances. Itquidaelones. «te. 
Gfcrvaario 106, antiguo, 6 99. moderno, 
A 
CRIADA DE MARIO 
peninsular, formal é industriosa, se ofre-
ce á familia de moralidad; e s t á aún co-
locada, donde sirve hace dos años ; pero 
la familia va de viaje y tiene que pres-
cindir de sus servicios. Toda clase de re-
comendaciones se dan en Habana núm. 94, 
de 1 á 6 de la tarde. 
4-26 
DOS JÓVENES P E N I N S U L A R E S DESBSAÑ 
colocarse, una de cocinera y la otra de 
manejadora; tienen recomendaciones; infor-
maran en Cuba núm. 24, antiguo. 
4769 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero as iát ico , á la e spaño la y criolla; hace 
toda clase de dulces en a lmíbar; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas que 
lo recomienden; informes: Gloria núm. 2, 
carnicería. 4765 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de cochero ó cosa análoga , prefiriendo en 
casa de vecindad ó particular; tiene buenas 
garant ía s ; informan en el k l o y o de taba-
cos de Prado esquina á San Jesé . 
4762 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tlenda de cocina y duerma en el acomodo; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. C a l -
zada de Jesús del Monte núm. 467. 
4759 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 para habita-
clones, sabe coser y vestir señora. Infor-
man en Monte núm. 421, cuarto núm. 9; 
no se admiten tarjetas. 4757 4-26 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Informarán 
en Infanta núm. 46, antiguo. 
4753 4-26 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para trabajar á la e spaño la ó criolla, en 
establecimiento 6 casa particular; especia-
lista en la cocina vegetariana; puede salir 
al campo; informan: calle del Aguila núm. 
118, café . 4751 4-26 
AVISO 
Se solicita una criada peninsular que se-
pa lavar ropa y d e m á s quehaceres de la 
casa; sueldo: 3 centenes; razón: Santa Cla -
ra núm. 5. 4777 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa particular, para coser, sin 
Inconveniente en limpiar una habi tac ión; 
tiene quien responda por ella.' Informarán 
en Lagunas número 104. S . 
4775 i 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A UN 
matrimonio sin hijos; Muralla núm. I l9 B, 
segundo piso. 4784 4-26 
P A R A E L P R E G A D O D E B O T E L L A S Y 
limpieza de una botica, s é ' s o l i c i t a un sir-
viente en Tejadillo núm. 38. Sueldo tres 
centenes1 ha de tener buenas refe'."ínc:a!S. 
4'82 4-2Ü 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Andrés Martínez Quintero. Dirigir los In-
formes á Fernández , T r á p a g a y Compañía, 
Baratillo núm. 2. 4688 15-24 A. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular; es primeriza y tiene 
Uuena y abundante leche; para más infor-
mes, dirigirse á Dionisio Mínguez, en V i -
ves número 163, antiguo. 
4638, 8-24 
UNA MODERNA P E I N A D O R A S E O F R E -
ce para peinar á domicilio; abono un cen-
tén. Dirigirse por escrito en postal á In-
dustria núm. 110, cuarto núm. 10. 
G . ' 15-24 Ab. 
Se desea saber el paradero del señor 
Constantino Alvarez Víiaquez, natural de 
Orense, Seranoba. Salió de E s p a ñ a el año 
1904 y ha vivido varios años en la provin-
cia de Santa Clara : es para asuntos de fa-
milia. D. Chao, Placetas. 
C 1449 15-19 Ab. 
^ 4 3 
3857 alt. 16-4 
i — r i i . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la más alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado convencional. 
Tengo casas de Í2,0«0 hasta |8S,000. J . 
Espejo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
4633 8-23 
L a N u e v a M i n a 
« E R X A / . A HTIM. 8 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
HASTA L A F E C H A . 
V I S T A HACF, F E 
C 1252 2S-2 A. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
BUENA OPORTUNIDAD 
propio para una industria ó establo, por es-
tar pegado á la Zanja Real, detrás de la 
antigua Quinta L a Integridad, se venden 400 
metros de terreno á $1-50 el metro, libre de 
gravamen. Si el comprador necesita más 
metros, también se ceden; no se quieren cu-
riosos; se trata directamente; informan, de 
10 á 12 y de 7 á 8 de la noche en el café 
"Salón H , " vidriera. 4947 8-30 
¡BUEN NEGOCIO! 
Para el qye quiera establecerse y ganar 
dinero, aunque la cosa e s tá mala. E n una 
de las principales calles de esta ciudad, un 
local grande y bonito, con ropa y sedería, 
que es uno de los antiguos, se vende 6 
admiten proposiciones por el local. Infor-
man en Salud núm. 20, antiguo. 
4935 1-30 
GANGA. POR T E N E R Q U E E M B A R C A R 
para España, se venden dos casas en lo 
mejor de la Habana; una gana $37-10 y la 
otra $26-50; no se trata con corredores. I n -
forma su dueño en Muralla núm. 2, bar-
bería. 4960 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALOJA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo Inde-
pendientes, y en cada uno sala, comedor, 3|4, 
cocina, cuartos de baño é Inodoros, escalera 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejé , 
O'Uetlly i-úm. 47, de 3 á 6. 
4964 4-30 
V E N D O CASA N U E V A Y L I B R E D E T O -
do gravamen, sita en Villegas núm. 4. I n -
formarán: Jesús del Monte 419, don José de 
Zayas y Grau; "Continental," Oficios núm. 
52.' Felipe Ascorbe. 4908 6-30 
V E N D O E N MONTE, D E S D E SAN NICO-
lás á Cuatro Caminos,' una casa de alto y 
bajo que da á dos calles; el bajo gana ocho 
centenes y 6 el alto, de azotea; 28 metros de 
fondo; portal con 3 columnas y entrada in-
dependiente. Precio: $7,500. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 á 5. 4963 1-30 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
to "Patria," con dos habitaciones fabricadas 
de maniposter ía; en la misma se vende un 
buen caballo criollo de 7 cuartos, buen ca-
minador, propio para un vendedor. Infor-
marán en Cerro núm. 585, antiguo. 
4925 8-30 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S E V E N D E N 
2 solares con mil metros, teniendo 10 acce-
sorias fabricadas de mamposter ía , pisos de 
mosaico y todos los servicios sanHarios. I n -
formes en Cerro núm. 585, antiguo. 
4924 8-30 
BBMINBB GARCIA 
V E N D E V COMPRA CASAS. 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I U . v r O S 
Dinero ea hipoteca eon módico interf*. 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 Ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A LOS Q U E 
deseen establecerse. Vendo una vidriera de 
tabacos y cigarros, situada en uno de los 
mejores puntos de la Habana; buen contra-
to y poco alquiler; para informes, de 11 á 
1 en la vidriera de Teniente Rey y Zulue-
ta, ca fé Oriental. 4881 S-2S 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, v^ndo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo,, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
4885 4-28 
P A R A F A B R I C A R . M I D E 7 P O R 21 M E -
tros, en lo mejor de la ciudad. Por urgen-
cia, ú l t imo precio: mil eenteoea. Lako. 
San José núm. 28, de 1 á 4. Telf. A-5500. 
C 1517 4-28 
C A L L E D E L A S ANIMAS. S E V E N D E 
una casa de azotea y tejas, 7.50 por 35, pro-
pia para hacerla de alto. Precio: $8,500 
y un censo de $1,790 al 5 por 100. Esteban 
E . García, O'Reilly 38, de 2 á 6. 
4859 4-28 
V E N T A D E CASAS: MISION: $4,500; Es-
peranza, $3,800; Manrique, $10,500 y $8,500; 
Dragónos , $16.500: Gervasio, $6,000; Lagu-
nas, $12,000; Maloja, $5,000 y $4,000; Lea l -
tad, $12,000 y $9,000. J. Armando Ruz, en 
Amargura núm. 21. 4879 4-28 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30. 
compuesta de sala, saleta y 7 habitaciones; 
de buena construcción, libre de g r a v á m e -
nes, t í tu los limpios y á una cuadra de Mon-
te. Informes: Campanario núm. 211. 
4871 8-28 
S E V E N D E UNA CASA D E F A M I L I A S , 
con oontrato, bien situada, con todos los 
muebles y demás utensilios; se da bara-
ta por tener su dueño que atender otro 
negocio. Dan razón en Aguiar núm. 72, a l -
tos, á todas horas. 4793 8-27 
E N A L Q U I Z A R V E N D O 1 G R A N F I N C A , 
con magníf icas vegas, cercada, aguadas y 
á poca distancia del pueblo; otra chica, 
buena vega, también cercada; en $3,300, v i -
vienda y aguada. Figarola, Empedrado n ú -
mero 42, de 2 á 5. 4813 4-27 
VENDO 
varias vidrieras y bodegas bien situadas, 
con buena marchanter ía . Informa: M. Gar-
cía, Oficios núm. 46, café " L a Marina," de 
una á tres. 4797 10-27 
C A L L E D E MUNICIPIO 
2 esquinas, una de 33'70, otra de 32'55, 
á $4-50 m. a. metro, y un terreno de 20 
por 38 á $4-25 O. E., é s te á una cuadra de 
la zona. Just ic ia y Compromiso. 
4840 4-27 
ESQUINITAS 
para fabricar, una de 12 x 22 y otra de 
8'55 y 16'58, cerca d© la zona, en $1,000 y 
$600 M. A., D u e ñ o : Justicia y Compromiso. 
4839 . 4-27 
VENDO 
buenas casas, una en la calle de la Salud, 
otra en San Lázaro, dos en la Calzada de 
Jesús del Monte, cons trucc ión moderna, 
dos pisos, fronte de canter ía; otra más de 
dos pisos, con dos establecimientos bue-
nos, renta 31 centenes al mes ,precio: 16.500 
pesos. Informa: M. García, de 1 á 3, vidrie-
ra del café " L a Marina," Oficios núm. 46. 
4795 10-27 
T E R R E N O S 
Cerca de la zona de tolerancia, calle de 
Municipio, Rodr íguez y Pérez. Su dueño: 
Justicia y Compromiso. 
4838 4-27 
H E N R Y C L A Y 
Frente á esa f á b r i c a dos terrenos de 
11 de' frente, 300 y 400 metros de superfi-
cie, $4,500 y $6,000. D u e ñ o , Just ic ia y Com-
promiso. 4837 4-27 
ZONA DE TOLERANCIA 
Una esquina de 27'93 x 33'53, á dos cua-
dras de la zona, calle de Municipio, á- cen-
tén, "fíjense," dentro de 6 meses vale á 
$10. Dueño, Just ic ia y Compromiso. 
4836 4-27 
E N CONCORDIA 
vendo una casa moderna, de alto, con sa-
la, saleta y tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; libre de gravamen; precio: $12,500. 
Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría. 
4613 8-23 
SE VERDE 
por no poderla atender su dueño, una finca 
de Ciento siete (107) cabal ler ías , con mu-
cha aguada, mucho monte sin explotar, y 
á tres y media leguas de la Línea Central. 
Para informes, dirigirse á 
J O S E S E R R A C A R B O N E I . L , 
Sanotl SpTrltt». 
C 1506 15-26 Ab. 
DOS NEGOCIOS. C E R C A D E L CAMPO 
de Marte, casa ,de una planta; 12 i.or 40; 
gana 16 centenes: $11.500. Otra que gana 
16 por 40, $12,500. Lake , San José 
rf&m. 28. de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1543 4-30 
SE VENDEN 
U N A D U L C E R I A CON SU HORNO P A -
R A L A F A B R I C A C I O N D E DULCES, Y 
UNA T I E N D A " D E V I V K R K S FINOS CON 
SUS ENSERES. TODO E N PERFECTO ES-
T A D O ; POR NO PODER A T E N D E R L A BU 
DUEÑ-O. INFORMES: . E N L A C A L Z A D A 
D E JESUS D E L M O N T E NUM. 559^ A. 
4754 4-26 
BODEGAS. V E N D O UNA E N $3.000. D E 
¡ esquina, sola, con buen contrato; otra en 
. $5,500, y otra en $1,000. Informes: Plaza 
1 del Vapor, ca fé "Los Cubanos," de 12 á 2. 
1F. Arango. 47S5 6-26 
CASAS E N V E N T A 
E n Corrales, Vives, Manrique, Salud, Te -
niente Rey, Amistad, San Rafael, Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio, Virtudes, 
Escobar, Trocadero, Revillaglgedo. Juan 
Pérez, Cuba núm. 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 Ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y reventa de billetes, al que quiera es-
tablecerse con poco dinero; e s t á en ^ i o n 
punto y tiene buen contrato; informará: 
A. Prado, Monte núm. 41. 
4758 4-26 
BONITA CASA V E N D O , N U E V A , E N L A 
calle Zequeira, cerca de Monte, con sala, 
saleta, 2|4, patío, cocina, cuarto de baño é 
Inodoro, suelos de mosaico y de azotea; 
precio: $2,200. Hay $2,000 para una hipote-
ca, a l 8 por 100. Espejo, O'Reilly 47, de 
3 á 5. 4780 4-26 
VEDADO 
E n lo mejor del Vedado, á media cuadra 
del tranvía , vendo un magníf ico solar de 
13.66 por 50 metros de fondo, situado en la 
calle B entre 21 y 23. No tiene gravamen 
y es una buena adquis ic ión para personas 
de gusto. Informes en la calle B núm. 141, 
antiguo, esquina á 15. 4746 8-25 
G. D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A-2474 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A. 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
AVISO IMPORTANTE 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de dies á once mil metros de terreno, 
en una misma línea. 
Informes: 
« L A C E N T R A L " 
Ferrcterfn. Arnmbnro 8 y 10. 
4650 26-21 Ab. S E V E N D E N 
las casas Cádiz núms. 55 y 57. Informan 
en Cuba núm. 140 bajos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 4570 8-21 
8 £ V E N D E N 
Ociio mu cien metros de terrea© á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
na*) j á dos del tranvía d«l Tectedo, 
«o k) mejor de la Oeiba de Puentes 
Qiaodeg, eerr-atio» de mampostería j 
libres efe todo grarvémeo. Informan en 
la Admkii&traoión de este periódico. 
C 1189 A. 1 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
M u e b l e d e B a r b e r í a 
iSe compra un sillón moderno, un es-
pejo con su mesa consola y un apara-
to desinfectador. 
Los informes pueden dirigirse por 
correo á D. M. C, Nueva Paz, Pro-
vincia de la Habana. 
c. 1544 3-30 
GANGA • D E M U E B L E S A M E R I C A N O S 
Por embarcarse la familia, se venden s i -
llas, sillones, cama con colchOn, tocador, 
mesa de escribir y otras cositas. O'Reilly 
núm. 83, segundo piso, 
4877 4-¿8 
SE V E N D E UNA N E V E R A MUY G R A N -
de, e s t a n t e r í a , y una v id r i e ra , en el café 
" E l Sol," San M i g u e l y Consulado. 
4873 4-28 
C A M I S A S B U E N A S 
• precios rawooablec en "Bl Paeft>e," Z«-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obr»p1a. 
C 1176 A. 1 
5 0 p í a n o s n u e v o s 
alemanes, franceses y americanos de 
los mejores fabrioantes y recomenda-
dos por los mejores profesores de la 
ciudad, garautizrados por 20 años y 
refractarios al enmején, se venden ba-
ratísimos al contado y á plazos sin fia-
dor á diez pesos sesenta centavos oro 
español mensuales. 
•Conducciones y aficiones gratis. 
También los vendemos para toda la 
Isla á plazos. Pianos de alquiler á $3 
plata. S A L A S . San Rafael 14 y Nep-
tuno 42. Sucursal. 
4819 8-27 
M U E B L E S 
Se venden juegos de sala, juegos de" co-
medor. Juegos de cuarto, l á m p a r a s y l i -
ras de cr is ta l , espejos, mesas ceptro y 
consolas, mesas de correderas, aparadores, 
baj l l leros, neveras, sombrereras, lavabos de 
d e p ó s i t o , vestldores, camodas, tocador, es-
caparates con lunas y corrientes, camas de 
madera, hierro esmaltado, y bronce, mesas 
de noche, mamparas, b u r ó s , un piano Ple-
yel , mimbre, so fás , s i l las y sillones de t o -
das clases, ra.:a.-t i l loros, estantes para l i -
bros, hay un gran sur t ido de j o y e r í a é i n -
finidad de oblctos. todo muy barato. "La 




Se vende un 22, Francés , casi nuevo, de 
marca acred i tad í s ima y cuya máquina se 
encuentra en soberbio estado de funciona-
miento. Se vende por no necesitarlo su 
dueño, pues se embarca para Europa. Pue-
de verse todos los días, de 4 á 6 de la 
tarde, en Cerro núm. 446, moderno. 
4853 8-28 
SE V E N D E U N P I A N O " P L E T E L " casi 
nuevo y muy barato. T a m b i é n se vende 
un fa ro l grande de bronce propio para za-
g u á n . Reina n ú m . 124. 
4820 4-27 
PIANO E S T E L A B E R N A R E G G I , CASI 
nuevo, se ofrece * n venta por no necesitar-
lo su d u e ñ o ; es ganga para el que lo ne-
cesite; á toda hora, én Chacón núm. 10, 
ant iguo , puede verse. 
4790 5-26 
U I L L A U D E C A R A M B O L A S . S E V E N D E 
una mesa propia para casa particular; y 
también alfombras de sala y chicas, por 
ausentarse lá familia. Línea núm. 213, mo-
derno, entre G y H , altos, Vedado. 
4598 8-23 
UN PIANO D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en buen estado de uso, se vende muy ba-
rato en Trocadero núm. 54, antiguo, bajos. 
4424 15-18 Ab. 
PIANO B A R A T O 
Se vende un piano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael núm. 55, altos. 
4237 15-14 Ab. 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
M I D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
' . Aguacate uúui. 53. 
4181 26-12 Ab. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN RA1NIEB 
de 24 á 30 H. P., cuatro cilindros, magne-
to Boch, de siete asientos, todos sus acce-
sorios, en perfecto estado; costó $6,000, y 
se da barato, en Prado núm. 88, antiguo 
bajos. 4856 4.28 
UNA D U Q U E S A N U E V A D E MODA, Q U E 
NO S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A S E 
DA MUY B A R A T A . C A L L E 17 NUM. 19, 
E S Q U I N A A L , V E D A D O . 
4724 S-25 
A U T O M O V I L 
Se vende un touring car de 40 H. PM 
"Delaunay-Belleville." Para informes, es-
cribir al Apartado núm. 1535. 
4421 15-18 Ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN P O T R O D E 28 MRSK3, 
con 7 cuartas, negro, buen caminador, pro-
pio para padre. Puede verse á todas ¡lo-
ras en la bodega " E l Mano," Calabazar d« 
la Habana. 4728 8-25 
E L M E J O R C A B A L L O 
para nada sirA'e sin un biren arnés ó ana 
buena montura, y nunca habrán sido bieo 
comprados si no son de la 
T A L A B A R T E R I A 
" E L H I P O D R O M O " 
Habana nñm, 8X( 
C 1319 Ab. 10 
DE MAQUINARIA 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller da 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Príncipe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Sé vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; e s tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1485 24 Ab. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía al contado 
y á plazo*. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
TelÉfono A-3268. 
C 1203 A. 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
su motor: Í110-00. B E R L Í N . O'Reilly nú-» 
mero 67. Teféfóno A-326S. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y K plazos, «n la casa B E R -
L I N . O'Reilly núm. 67, Te lé fono A-3268. 
C 1204 A. 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye númw 
8, pafa chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende á precios módicos . 
C 1104 . . . Ab. 3 
Motor Chailoneede alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc is -
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60. Habana. 
C 1105 . Ab. S 
Si desean ahorrarse más del 60 por 100 
en las construcciones y reparaciones de 
hornos de bagazo y calderas, no usen otro 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que el que fabrica 
LA CERAMICA CUBANA 
Hí^y más de cien testimonios que U» 
acreditan. 
Fábrica: San CrlatAhal, Pinar del Illo. 
OflcliuiN: Hnbnna 85 y Emnctlrado 30. 
Te lé fono A--Ü740. 
C 1206 Ab. 1 
EHHTORES BE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y á plazos, los vende garan-
tizándolos, Vllapiana y Arrendondo. O'Rei-
lly núm. 67, Habana, 
C 1205 A. 1 
AVISO 
Se vende un motor de 23 caballos, con 
su dinamo acoplado, útil para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol ó gasolina. Su dueño lo vende por 
serle pequeño. Se puede ver funcionar A 
todus horas. P a r a informes: "Angel L a -
brador, Planta Eléctr ica , Bolondrón." 
3580 26-29 Mz. 
Ü B B f ó EÜFRSKÁFTKS W M m 
para los Anuncio: Franceses son los 
i S « L . M ^ Y E N C £ i C u | 
\\ 1S. rué de la Grange-bateliere, PARIS ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
INDIGESTIONES — VOWITOS 
Se raiman inmediatamente con unas 
cuantas Per as de Eter de Clertan. 
De 2 á /i Perbs de Eter de C ertan, 
bastan, en etecto, para disipar instantá-
nramente las palpiiacioncs y los ahogos 
aun los más alarmante", y psra hacer 
recobrar el con^rimiento en los casos 
d« desvanecimientos ó de ¡-incopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómago y los 
cólicos del higado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no l aya va-
cilado en aprobar el proceóii i^uio do 
preparación de este medicamento, lo 
cual le reromienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
maeva$ del Laboratorio : Casa L. FUERE : 
19, rué Jacob. París. 0 
Imprenta y t s t í . root ip ia 
del D I A R I O D L L A M A R I N A 
T e n i c n U Rey y Prado. 
